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Telegramas por el cable. 
SERVIiüO TEI.EGRAIí'ICO 
d i a r i o d e X a M a r i n a . 
£I i JOIAKIO t í E Í^A MARINA. 
H A B A N A 
T S r - S a J 2 A M A S A N O C S B . 
Madrid, 7 de mayo. 
Se h a verificado la r e u n i ó n anun-
ciada de los Senadores y Diputados 
de las I s l a s de C u b a y Puerto S i c o ; 
as is t ieron m á s Senadores y Diputa-
dos de Puerto "Rizo que de l a I s l a de 
Cuba; acordaron la conveniencia de 
que e s t é n representados en la comi-
s i ó n que ha de dictaminar acerca de 
la p r o p o s i c i ó n de ley para el l ibre 
cultivo del tabaco, los diputados de 
C a b a y Puerto Rico. 
Se n o m b r ó t a m b i é n una c o m i s i ó n 
con objeto de hacer gestiones para 
facilitar l a venta de tabacos haba-
nos y p o r t o r r i q u e ñ o s en l a P e n í n -
su la . 
Madrid, 7 de mayo. 
S u la s e s i ó n de hoy del Congreso, 
h a pronunciado el S r . G-amazo u n 
m a g n í f i c o discurso en defensa del 
presupuesto corriente, demostrando 
que dicho presupuesto arroja u n 
superabit. L i a m a y o r í a lo h a recibi-
do con aplauso: ocupado el tiempo 
en este debate no h a podido conti-
nuar la d i s c u s i ó n pendiente sobre 
los sucesos de Mel i i la . 
' • E l Nacional", per iód i co conser-
vador, publica un ar t í cu lo pesimis-
ta acerca de los c r é d i t o s contra ex 
Tesoro de Cuba, presagia grandes 
males s i c o n t i n ú a n la s cosas como 
hasta aa.ul no atendiendo al resta-
blecimiento del crédi to , y no ami-
norando las trabas que hoy entor-
pecen las industrias del a z ú c a r y 
del tabaco. 
Madrid, 7 de mayo. 
L a s l ibras esterlinas, á la vista, se 
cotizaron hoy en la B o l s a á 3 0 - 5 3 
pesetas. 
Nueva YorJc, 7 de mayo. 
Procedente de la H a b a n a h a en-
trado ayer en esta puerto, el vapor 
americano Olivette. 
Nueva Torlc, 7 de mayo. 
Con destino á la Habana, ha llega-
do de Buropa la cantidad de 7 6 0 mi l 
pesos en oro f rancés . 
Roma, 7 de mayo, 
A v i s a n de M i l á n que bajo la presi-
dencia del r e y Humberto y la reina 
Margarita, a c o m p a ñ a d o s de los m i 
nistros de la Corona, se ha efectua-
do la i n a u g u r a c i ó n oficial de la esrpo 
s i c i ó n de esta ciudad. 
U n a turba do social istas si lbaron 
en la calle a l presidente del gabinete 
s e ñ o r Crispí , por cuyo motivo fue-
ron arrestados 25 , en p r e v i s i ó n de 
mayores disturbios. 
Boma, 7 de mayo. 
B l presidente del Consejo de Mi -
nistros, Sr . CrispJ, á s u regreso de 
Mi lán , fué recibido por una inmensa 
muchedumbre de todas las c lases 
sociales, que le hizo una gran ova-
c ión . 
Boma, 7 de mayo. 
Bstando de v is i ta en casa de s u 
prometida el ar i s tócrata Sr . V e n c y , 
en un acceso de celos, dió muerte á 
aquella, a s e s t á n d o l a un tiro de re-
vó lver , s u i c i d á n d o s e d e s p u é s . L a 
v í c t i m a era hija del Sr. Liberat i , a l -
to empleado del Ministerio de l a 
G-uerra. 
Berlín, 7 de mayo. 
A v i s a n de Spandau, que l a aldea 
G-aton ha sido destruida por u n in 
cendio. B l emperador Gui l lermo se 
puso al frente de los bomberos, pero 
todos los esfuerzos fueron i n ú t i l e s . 
París , 7 de mayo. 
Dicen de Orleans que v a n llegan-
do á dicha ciudad muchos extranje-
ros con el fin de presenciar las fies-
tas en honor de la h e r o í n a J u a n a de 
Arco, con motivo de s u reciente 
beat i f i cac ión . 
Viena, 7 de mayo. 
L o s obreros de construcciones de-
clarados en huelga en esta ciudad 
han promovido disturbios. L a poli-
cía logró dispersarlos, hiriendo á 
muchos y arrestando 7 de ellos. 
Yiena, 7 de mayo. 
Comunican de Gratz que siete tu-
ristas que se h a b í a n resguardado en 
una cueva, quedaron encerrados 
dentro de ella á causa de las crecien-
tes de las aguas el día 2 7 de abril . 
S u suerte t e n í a inquieta á toda B u -
ropa. D e s p u é s de muchas tentativas 
para salvarlos, han sido sacados 
por fin hoy, por haber conseguido 
ensanchar la entrada de la cueva 
por medio de l a dinamita. 
B l emperador Prancisco J o s é los 
fe l ic i tó por medio del te légrafo . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, mayo 5, d las 
5 i <ie la tarde. 
Osms españolas, $15.80. 
Ceateuos, á $1.83. 
Doícaento papel comercia!, <í0 djv.j í e Si 
& i por cieuto. 
Cambios sobre Londres. íiOdiv. (bauqueros). 
Idem sobre Paría, (JO dif. (banqueros), fi 5 
francos 17§. 
Ideai sobre Hamburg-o, 60 d[v. (banqueros), 
á95 | . 
Bono?, registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á ex-cup(Jn. 
Centrifugas, n. 10, pol. 86, ñ. 2$. 
Regalar á baen reüno, de 2.7il6 íl 2.9il6. 
Azúcar de miel, á 2i. 
Mielen do Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, flnae. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, ñ $10.00, 
Harina Patent Minnesota, $4.20. 
lAyndres, mayo 5. 
Asülcar de remolacha, Arme, ft l l i lOJ. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, ft 
Idem regniar refino, A 11|8. 
Moscabado, & 12. 
Consolidados, á 100i, ex-interés. 
Descuento, Raneo de Inglaterra, 2i por 100 
Cuatro por ciento pspafiol, á 64|, ex-fn-
terás. 
Paria , mayo 5. 
Beata, 8 por cieuto, ÍJ 100 francos ¿Octs,, 
ex.lnterés. 
JVuetta-Yor/c, mayo 5. 
La existencia de azücares en JíueYa-Tork, 
es boy de 59,000 toneladas, contra 300 
bocoyes y 36,000 sacos en igual fecha de 
1893. 
f Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Fropiedad 
¿ M e c t m l ) 
O L B G I O D B COBHBDOB-EIB 
Cambios . 
17 a 17i ^.¿s i - . , o ío 
sepaSoJ, á 60 diT 
3 i á 3 i p.2 P., oro 
español , a" S 
5 2 i á 2 i p . g P.. oro 
5 español , á 3 d[v. 
E S T A D O S - U N I D O S \ 6 i t?\j"f :\- , 0 
I N G L A T E R R A . 
F R A N C I A 
A L E M A N I A . . . . 
DTfLÜE^.T?...M.?.R^.1!:í10 *v¿ p-s M,,,*l 
AZOCASES PUEfiAUOS. 
Bituo», treces do Derosde j \ 
ílilllf.8.ux. bajo ¿ r e g u l a r . . . 
ídsiD. idem, ideui, idem, bíie-
uo á superior 
ídem, ídem, ídem, i d . , florete. 
Cogucho, inferior á regnlw, 
númorc S á 9. (T. H . ) . . . . . ' ^ Ü W ^ M . 
Idem, bueno á superior, n ú - j « ^ « « o u - u u . . 
mero 10 á 11, idem 
obrado, inferior 6 regular, ¡ 
número 12 á 14. idem I 
ídem bueno. n9 15 6.16, i d . . . 
Í.-Um superior, u? 17 á 18, i d . | 
Idem florete, n . 19 á 20, i d . . . i 
OBKTP.miQAB DH GOABAPO-
Polar izac ión 96.—Sacos: á 0'641 de peso en oro 
por 111 kilógrarnos. 
Bocoyes: No hay. 
AZÚCAK I>S MXSL. 
í'o'ianr.a.vtón 88.—A 0'425 de peso en oro por 11J 
ki lógrarnos. 
¿SOCAS MASOABADO. 
" o m í u á ri«eulat refint .—A 0'425 do peso en oro por 
11^: kilógrarnos. 
S e ñ o r e * Corredores do semana. 
D E C A M B I O S . — D . Gnillermo Bonnet, auxiliar 
de Corredor. 
D E F U UTOS.—D. Manuel Vázquez de las Heras. 
Ks oopis.—Habana. 7 Mayo u "•1-4 - • 1 S ín-
dico Presidente interino, Jacobo Pal tcrson. 
P L A T A 
« A 0 I O N A I 
) Abr ió de 8 7 | á 8 7 | . 
L . ] Cerró de 8 7 ^ á 8 7 ¿ . 
F O N D O S P Ü B L I C O S . 
Oblíg, Ay-untamtento I M l i p o t e c » 
übllgaoioaeb Hipotecarias d«; 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Qiputeo&rios dc la Isla d-, 
Cuba. 
A C C I O N E S . 
Banco EspaJiol de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco de; Comero>s, Forrocarr i-
ios Uuidos de la Habana y A l -
macenes do Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cárdenao y J ú c a m 
Oompafiia Unida de las Perro-
rriles de Caibar iéa 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía ¿o Caminos do HieiTO 
de Sagua la Grande 
Comprñ ía do Caminos de Hierro 
de Cien fuegos á Vil laclara 
Oompafiia del Ferrocarril ü r b n n o 
(.'ompaSía del Forrocarri ldel Oe» 
CVmpañia Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Kijioteoarios de U Comp* 
5ía do <.»an Gpn'soltdádi 
'ompafiia de Gas Hiiipant—Ame-
ricana Consolidada 
Oorapañía de AlniaoeTios da Santo 
Cnt«lina. , 
iíoftuorla de Azúcar de Cárdenas . 
•JompaEíft de Almaoonus de H a -
condadofl 
Kmpresij, de Fomento y Narega-
oión del Sur 
Uompaliía de Almacenes de De -
pósito de la Habana 
libligaciDnes Hipotecarlai?- de 
Cionfuegos y Villaciara 
•fed Telefónica de la Habana . . . . 
L 'rádito Toitiwrüü Hipotecario 
de la Isla d- Cubft 
Compañía Lonja do Víveres 
Perrccarril de'Gibara y Holgnín: 
Acciones 
Obligaciones , 
fferrooarril de San Cayetano ¿ 
VtCaleD.—AcoioTies 
''niüjftoioDoa.. „. . , 
VpUit. f .3 ; 
85 á ICO 
6 f | á 67i 
89 i 103 



































Habana, 7 de Mayo de 1894. 
OS IMS 
DON ALÍSJANDEO ARIAS SALGADO, Ctm-
tralmirante de la Armada, Comandan-
te General del Apostadero y Escua-
dra, etc. 
Do acuerdo con e! Sr. Auditor del Apos-
tadero D. José Valcarcel y Kuiz de Apoda-
ca, he dispuesto que la visita general de 
presos Piijetos íl esta jurisdicción, que debe 
preceder á la Pascua de Pentecostés, tenga 
lugar el jueves diez de Mayo próximo, á las 
ocho do la mañana, empezando por la Eeal 
nárcol do eata ciudad y terminando en las 
galeras de este Arsenal.—Prepóngase lo 
conveniente al Sr, Jefe de Estado Mayor y 
á las Comandancias y Ayudantías de Mari-
na; particípese al Sr. Fiscal del Apostade-
ro, y publíquese en la Gaceta Oficial y DIA-
RIO DB LA MAKINA, para general conoci-
miento.—Habana, veinte y ocho de Abril 
do mil ochocientos noventa y cuatro.—Ale-
jandro Arias Salgado.—José Valcarcel y 
Ruis de Apodaca.—Ante mí, Emilio Ferrer 
y Pérée.—Es coipia,.—Emilio Ferrer. 
intendencia General de Hacienda 
D E L A ISLA D E C U B A . 
Negociado de Tiaibre j Lotería, 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
Dssde el día de !a fecha se dará principio á la r e n -
ta de los 21,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,473, que se ha de celebrar á las 
iiiete de la mafiana del día 15 dol entrante mes de 
Mayo, distribuyéndcao el 75 por 100 de su valor total 
en la forma siguiente: 
24,000 billetes á $10 oro cada u n o . . . $ 240.000 
Uuirta. parto para la » a c i e n d a . . . . . . „ 60.000 
Quedan para di x . . , . $ 180.000 











3 de ? 5 fiiO 
ft de „ 1.000 
8 de ,, 500 
86fi -lo „ 100 
2 «proximacicnee par» ;08 rjfireercs 
anterior y poetorior a) primer 
promio ú $500 
2 aproximaciones para los numeres 
anterior T oosterior ai fegundi. 
premio á $200 
901 premio* $ 180.000 
Precio de los bllletos: E l entero $10 oro; ol vi ' 
géuimo 50 cts. 
Lo que se avisa al público para general conocí 
miento. 
Habana, 24 de A b r i l de 1891.—El Jefe de Negó 
ciado de Timbre y Loter ía , Antonin P é r e z de la 
Jtiva.—Vt? B n ? — B l Sub-Intendento, Vicente 
Torré i . 
« O B I E R . N O t t t í l i l T A R DB L A PBOV1NCÍA 7 
F L A Z A D E Í.A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
D * Camen Suárez, vecina que fué de esta ciudad, 
Nep «no número 26, y cuyo domicilio se ignora en la 
actualidad, se servirá presentarse en el Gobierno 
Mil i tar de esta Plaza, para un asunto que le interesa. 
¡Tabana, 27 de A b r i l de 1894.—El Comandante 
Secretario, M a r i a n o M a r t í . 3- 29 
El reslnta Miguel Muñoz Hernández , de la Zona 
Mil i tar número 58, residente en esta ciudad, y cuyo 
domicilio se ignora, se servirá presentarse en el Go-
bierno Mil i ta r de esta Plaza, para entregarle los 
documentos quo debe tener en su poder para acredi-
tar au situación de reduta. 
nabina . '¿7 de Abr i l da 1894.—El Comandante 
Síicreluno, Mat-iai io frartl. 3-29 
Administración de Hacienda de la Provincia 
de la Habana. 
eUBSIWO INDU8TKIAI,. 
lia'-üioijía eon lo que preceptúan los articul«8 
•l't y 50 del Reglamento vigente, se convoca á los 
gi'eml<M qu» á continuación se expresan para que 
comparezcan fi. OBU Administración el d iay hora que 
á cada uno se le señala á cont inuación, á objeto de 
nombrar Síndicos y Clasificadores de los mismos para 
el ejercicio do 1891 á 95; encareciendo á todos la 
asiflteucia, en la inteligencia que de no comparecer, 
no se hará nueva convocatoria procediendo la A d m i -
nistración á cumplir la dispuesto en el inciso 2? del 
art ículo 50 va citado. 
Habana, 4 de mayo de 1894.—El Jefe del Nego-
ciado, J o s é JVaDeáa.—Vto. Bno. E l AdmlnUtrador, 
J í í c a r d o Cúbela. 
Día 12 de mayo. 
A las 8.—Bodegas del Vedado. 
A las 8J.—Cafés cantinas de ídem. 
A las 9.—Bodegas de Casa Blanca. 
A las^i.—Idem de Fuentes grandes. 
E X C M O . A - S - X T I T T A M I E N T O . 
R E C A U D A C I O N . 
STJCSIDIO INDUSTRIA!., 49 Trimestre. 
TINCAS TJKBANAS, 49 trimestre y 29 semestre. 
1893 á 1894. 
Ul t imo aviso de cobranza s in reeargo. 
Venciendo hoy el plazo de un mes señalado á los 
contribuyentes á este Municipio, para pagar la con-
tribución por los conceptos y en los períodos expre-
sados, así como de trimestres anteriores, que por 
rectificación de cuotr.s ú otras causas no se pusieron 
al cobro anteriurmeijto, vis o que en 11 de Mayo 
vence tamb éa el i laro para pagar el 49 trimestre 
por juegos de bules, bülar y naipes; en esta fecha ee 
envían A domicilio los opomnos avisos de cobranza 
á cada deudor, y ee concede á todos los q i n aún no 
han satisfecho las exprotadas contribuciones en ios 
peíí')düa mencionados, un últ imo plaz ) de tres días 
há'oi'ci», que ro uiiuncia en los periódi T-S y por medio 
de edictos, quo se fijarán cu lugares públicoB, y em-
pezará á cursar en 12 de Mayo, terminando el mar-
tes 15, hasta cuyo día estará abierto el cobro en la 
Recaudación de Impuestos y Recargos Municipales, 
aita en los entresuelos de la Casa Capitular, entrada 
por Obispo, de diez de la mañana á tres de la tarde, 
y podrán satisfacerse los recibos expedidos, sin au-
menta alguno por apremio. 
Los con tribuyen tes que tampoco verifiquen el pago 
dentro de esos tres días, incurr i rán, definitivamente, 
desde el 16 de Mayo próximo, en el primer grado de 
apremio, y pagarán, por ese hecho, además , el re 
cargo do de apiemio de 5 por 100 sobre el total im 
porte del recibo talonario, tegún estaMece el art 14 
reformado par* el procedimiento contra deudores á 
la Hacienda Públ ica , aplicable á la Municipal, sin 
que sirva de excusa la negativa del aviso de cobran-
za, que es simplemente un medio do publicidad, á 
tenor de lo prcveiiido en R. O. do 8 de Agosto úl t i 
mo, y sufrirán los demás perjuicios consiguientes á 
su morosidad. 
Habana, 30 de Abr i l de 1894.-—El Alcalde Pre-
sidente, Segundo Alvares . 
I n. 115 11a-! 
E D I C T O . 
BANCO E S P A S O I . 0F. I-A ISIÍA I>K CÜBA. 
RKCAUDACIÍIN I>B CONTIIIBTICIOÍ;EB. 
A los Con tribuyentes del T é r m i n o M u n i c i p a l de la-
Rabana. 
PHIMER AVISO DE COBRANZA DEL 
Cuarto trimestre de 1S93 á 1894. por contribución 
de Subsidio Industrial. 
La Recaudación de Contribuciones hace sabor: 
Que id día 7 del que cursa empezará la cobranza 
de la contribución correspondiente á este Término 
Municipal, por el concepto, tiimestro y año econó-
mico arriba expresados, así como de los recibos de 
trimestres y años anteriores, ó adicionales, de igual 
clase, que por rectificación de cuotas ú otras causas 
no se hubiesen puesto al cobro hasta ahora. 
L a referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en este EstablocimieUto, calle de Aguinr n ú -
meros 81 y 8S, y te rminará el 6 de Junio próximo 
entrante. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo preveride 
en e' artículo 14 de la Instrucción de procedimientos 
contra deudores á la Hacienda Pública, y demás dis-
posiciones vigentes. 
Ku la Habana, á 19 de Mayo de 1894.—Ei Sub-
Gobernador, Jo sé l i a m á n de Hxro .—Publ íquese : E l 
Alcalde Municipal, Srgundo Alvares. 
1 n , 29 8-3 
E D I C T O . 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A í S L A O E C U B A . 
RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES. 
A los c^ntribuyentet! del t é r m i n o mun ic ipa l d é l a 
Habana. 
TRlMUR AVIFO DE COBRANZA DEL 
Tercero y cuarto trimestres de 1893 á 1891 por 
cotitribucióu de fincas rústicas. 
La recaudación de CDntnbu.-b r.es hace saber. 
Que el día 7 del que cursa empezará la cobranza 
de la contribución correspondiente á este Tórmin 
Municipal, poro1 concc.jito, mmet r e s y año econó 
mico arriba expresados, ÜSÍ c u n » i'.e los recibos de 
trimestres, semesties y año^ i teriores, ó adiciona-
les, de igual clase, que pur rectificación ce cuotas ti 
otras causas, r o se liiibksen pue.-to al cobro hasta 
ahora. 
La referida cobranza tendrá lagar todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana, á las tres de la 
tarde, en este Establecimiento, callo de .-\guiar n ú -
raeros 81 y 8:í, y te rmiua iá el f> de Junio próximo 
entrante. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo preveni-
do en el artículo 14 de la laatmeciói) de procedi-
miento» contra deudores á la Hacienda Pública, y 
demás disposiciones vigentes. 
En laHabann á, 19 de Mayo do i891.—El Sub-
Gobernador, -Tost'. Tíomcí», de 'üu/ 'o .—Publ iqueso: E l 
Alcalde Municipal, Segundo Alvares. 
I n . 2 9 8-3 
Orden de la Plcaa del día 7 de m yo 
BHKTTOIO PARA KL DIA 8 
Jefe de día: E l ComTmdante del 59 batallón Cala-
dores Voluntarios, D . Juan J . Domíngu tz . 
Capitanía General y Parada: 59 batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Mil i tar : 59 batal lón Cazadores Volunta-
rios. 
Bater ía de la Reina: Artil lería de Eiéroi to. 
Castillo del Pr ínc ipe : Regimiento Isabel la C a t ó -
lica. 
Visita de Hospital: Batal lón mixto de Ingenieros. 
49 capitán. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Mili tar : E l 
29 de la Plaza, D . José Calvet. 
Imaginaria en idem. E l 29 de la misma, D . Alber -
to R. Rivera. 
Vigilancia: Isabel la Católica, le r . cuarto; Ar t i l l e -
ría, £9 ídem; Ingenieros, Ser. ÍUam; Caballería de P i -
larro, 49 idem. 
E l General Gobernador, A r d e r l u s . 
Comunicaba. — El T . C. Comandoate Sargento 
Mayor, IAIÍS Otero. 
D í a 7: . „ 
Para Jacksonwill?, gol. amer. Ei i r^a A . heneer, ca-
pitán Dadge 
Nueva-Oneans, bca. esp. Enea rnaoión, capitán 
M«ragas . 
Delawaro, (B. W . ) irag. ing. Ea. molifle, capitán 
Mo Kenzie. 
D í a 7: . 
Para Veracruz, vapor-correo esp. Reini \ Mar ía Cr is -
tina, cap. Gorordo. 
Comandancia Mi!i tar de Marina y Capi tanía del 
Puerto do la Habana .—Fisca l ía de causas.—Den 
Manuel Dueñas y Ramírez, Teniente de Navio. 
Ayudante de la ' Comandancia de Marina y Ca-
pitanía del Pnerto, Fiscal de la misma. 
Por este mi primer edicto y término de treinta días, 
cito, llamo v emplazo, á Antonio Meir y A'emany, 
folio 32 de ÍWQ del distrito Andrai tx, provincia de 
MMllorca, para que comparezca en esta Fiscalía, en 
día y hora hábiles, á fin de ser oido eu semara que 
se le s'gue por no haberse presentado en su trozo pa-
ra ingresar, en la inteligencia que de efectuarlo 
se lo adminis t rará recta, y cumplida justicia y de no 
verificarlo 8« h a r á acreedor á l a s penas que marca el 
artículo 27 de la Ley de 17 de Agosto do 18S5. 
Habana, 4 de Mayo de 1894.—El Fiscal, M a -
,ie.l n u e ñ a n . 3-8 
Comand neia M i l i t a r d* M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de l a S a b a n a . - - F \ n c a l í a , de Causas.— 
DON JAHUEL DUEÑAS r RAMÍREZ, Teniente 
de navio. Ayudarte de la Comandancia y Fiscal 
de la misma. 
Habiendo aparecido en aguas de la p'sya de San 
Lázaro y entre las calles de Industria y Crespo, el 
cadáver de an hombre de la raza blanca, de estatura 
regular, de b^rba, bigote y peio esno, como de 55 á 
60 años de edad, vestía chaquet y chaleco do paño 
negro, pantalón de casimir claro, camisa blanca, cal-
zoncillos blancos, con las iniciales I . S. n9 30, zapa-
tos de becerro, corbata negra, modias blancas con 
una I . y un pañuelo blanco con una V n9 2, se hace 
saber por este medio y término de treinta días, para 
que las personas que conocieran el citado cadáver, se 
presenten en el Necrooomio Municipal, á reconocer 
11 opa que vestía, y después á esta Fiscal ía , con el 
n drt ser identificado. 
Habana, 19 de Mayo de 1891.—El Fiscal, .Manuel 
Dueña.*. 3-3 
Movimiento d e p a s a j e x © » . 
S K T B A R O l ? . 
De K U E V A - Y O R K , en e! vap. am. & '.guranea : 
Sres. D . M . G Capeldon—E. López—N . Linar? _ 
M . Morales—Vicente Angel—G. O'Neil—1 T. Pére z— 
A . Selgas. 
S A L Í S R O N . 
Para V E R A C R U Z en el vapor francés i iVbr -
mandie. 
Sres. D . Antonio Balaguer—Candida Ros/ i Rasco 
—Johann Bau—Gustavo Schubert—Yonset Pharah 
y Sra.—Perfecto de Valle—Francisco M a r i n—Jnan 
F . Fernandez-Rafael1 Mar t í nez—Jnsn Bt iustista— 
A . Mi l l ihan—H. G. Heedy—Antonio Ferjr andez. 
Para C O L O N y escalas, en el vapor^cí )rreo espa-
ñol P a n a m á : 
Sres. D . Marcos Aurel io—J. M . Tal l - antyri—Ma-
nuel S. A r e h m a n — D á m a s o Cué—M. Go stave—Jules 
Loiscro—C. Ñ e r a s — H . D n r á n — - F i s r icisco Diaz— 
Juana Gutiérrez y 3 hijos—Sebastiác^ Txiamag—Luisa 
Ondina—Dolores Blanco—Ricardo V ' alero—Ricardo 
Lctre—Paulino Deigado—Alejandr i oa Caro—Luis 
Santigosa—Filomena T. E c h e v a r r í a — E d u a r d o Fray-
le—Ricardo Moreno—Antnnio Sánf ,bez—Giovanni 
Crott ino—M. Joloy—Ana Colín—Sí l i Pischer—Leo-
nor F e r n á n d e z y 2 hi jos—Dionisio Diez y señora— 
José R a m ó n Urqui—Daniel Ca i r a» —Santiago S> n -
ine—M. Rosembach—José Vi l lap l í na, señora y 2 h i -
jo1— i'.nrique S á n c h e " — E m m a V í í t o r—Henry Pons 
—Antonio Caba l l e r í a—José GonKález—Mar .u i l Ruiz 
Carlos Cano—Luis Rabmwe—1? lorencio García— 
Leonardo E n m á n d e z — S . Go3»z:»>tez—Antonio Cami-
no—José Salas—Alejandro M . K eam.—Además . 16 
de t ráns i to . 
Pt;ra V E R A C R U Z , en el vap*. correo esp, [ I l e ina 
Mfr r ia C r i t t i n a : 
Rros. D . Eustaquio Gntiérre t—Bernardo Berro— 
Casimiro Goni—Tomás Mart r ez—Cásdido Campillo 
— Ilfooso Bai lada—José Pnrni indez—Dámaso Cué— 
Casilda Loí^é—José M . Tatav. señora y H hijos—E. 
Ledesma— Manne! Pando—Is abel Bau—Francisco 
Estreda--Timoteo M . Mart ínez —Constantino Vega— 
Además 27 de tránsi to. 
V A P O l i E S I ) E T E A T E S 1 A. 
Mayo 9 
. . 9 
. . 9 
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. . 10 
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. . 12 
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. . 15 
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. . 19 
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. . 23 
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Mayo 9 
. . 9 
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. . 10 
. . 10 
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. . 16 
. . 19 
. . 19 
. . 23 
. . 24 
SE ESPERAN. 
Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
Vigilancia: Nueva-York. 
Mascotte: Tacwa y Cayc-Hust"-. 
Gran Ant i l la : Barcelona y escalas. 
Guido: Liverpool y escalas, 
drizaba: Veracruz y escalas. 
Rantanderino: Liverpool y escalas. 
Ramón de Herrera: Puerto-Rico / aspa 's». 
Alfonso X I I : Cádiz y escalas. 
Habana: Nueva York. 
L a Normandie: Veracruz y escalas. 
Yucatán: Mneva^york. 
Yumurl : Vera-ora« y escalas. 
Helvelia: Hamburgos y escalas. 
Séneca: Nueva Yors.. 
Leonora: Liverpool y escalas. 
M . L . Villa-re-de; Puer ío-Klco y fesc»li»í. 
Saratoga: Nueva-York. 
SALDRAN. 
Vigilancia: Veracruz v escalas. 
Maa^otte: Tarnpa T «'•-VO-ÍÍTIÍSO, 
Soguranoa: Nueva York. 
Manuela: Puerto Rico y escalas. 
Ciudad Condal; Nwevrv-Ycrk 
Cata luña: Puerto-Ricoy escalas. 
Omr-r^: Nueva York. 
La Normandie- St. Na/aire y esca as. 
v »nui*c.: Va racnú * «usa.»* 
Helvelia- Veracruz y TanupU».. 
Yoraim: Kaevu- York. 
Hovatoga; Veracruz 7 escalas. 
Séneca: Nueva-York. 
P U E E T O B S L A M A B A H A . 
Día C: 
De Nueva-York, en 6 días, vapor inglés Prudentia, 
cap. Hullaclc, t r ip. 80, tons. 1,791, en lastre, á 
R. Trufan y Comp. 
Nueva-York, en 3J días, vap. amer. Seguranca, 
can. Hoffaiaiin, tr io. 70, tons. 3,806, con carga, 
á Hidalgo y Comp. 
— N u e v a - Y o i k , en 10 días, bca. amer. Elpel, capi-
tán Hodghins, trip. 10, tona. 680, con carbón, á 
Barrios y Comp. 
— M o b i l a , en 11 días, gol. amer. Charlotte, capitán 
Towney, trip. 8, tons. 319, con carga, á H . B . 
Hamel y Comp. 
S A L I D A S . 
Día 6: 
ParalVeracruz, vapor francés L a Normandie, capitán 
Pairot, 
——Colón y escalas, vapor-correo esp. Panamá, ca-
pitán Rivera. 
Vigo y Barcelona, berg. esp. Ocata, cap. Pagés. 
— D e l a w a r e , (B. W . ) gol. «unpr. F . S. Winslcw, 
cap. Bnndler. 
— D e l a w a r e , ( B , W.) gol. amer. Clara B. Colcord, 
es?, Coicen!» 
E n t r a d a s de Cifa,botare. 
Día 5: 
De Cabañas . gta. Joven Pilar, }/at. F r e i x í s : con 1000 
sacos azúcar, 
rabanas gta. Caballo MB í i n o , pat. Inclan: con 
800 sacos azúcar . 
Calañas, goleta Victor ia , pa t rón Tor te l l : con 
800 tfioo? azúcar . 
Cabañas , gta- Josefa, patvion López : con 500 sa-
cos azúcar y 30 bocoyes nrieL 
Sierra Morena, gta. Tres; Hermanas, pat. Joy: 
cen 60t» sacos azúcar . 
Sierra Morena, gta. H&imnera, pat. Menaya, 
con 400 sacos azúcar . 
Sierra Morena, goleta Z/iitaeo, pa t rón Pel'ioer; 
con 80(1 sacos azúcar . 
Jurnco, gta. Paquete de, Jaruco. pat. Porcel400 
qnintalen csbollas. 
Dia 7; 
De Ssgua, vapor Clara cap. La r r agán : con 450 
cajas azúcar. 
Da G:bara, vapor Moriera cap. Vifiales, con 300 
res-s, '.¡370 -"acos azúcar y 2 M bocoyes miel 
De Mantua vapor Guankuj 'nico, cap, Marín, con 
200 tercios tabaco y efecto?. 
P e Caibarien. v ipor A l a n -, cap. Larragan, con 
1226 tercios tabaco, "0 bo^oy»-* miel y efectos. 
i :e Bahí i Honda, gol. Mtsrc sdita, par. Ruiz, con 
483 cajas aMioar, 
De Cabañas, gol. E l va, pat- Juan, con 725 sacos 
azú ja r 
Del Mario!, gol. Joven Geniradiz, pat. Palmer, 
co»i 800 caj.;s azúcar. 
De Yagúajay, gol. Crisál ida, pat. Pollicer, con 
900 cacos azúcar. 
De Canasí, gol. Josefina, pat. Sastre, con 450 ca-
ja1! azúcar, 
Oe Cárdenas , goF. Jnaa Toral la , pat. Valent, con 
450barriles azúcar. 60 pipas aguardivnte y efecto?. 
Do Santa Crnz, gol. Joven Manuel , pat. Barrera, 
con 180 fanegas raaiz. 
Da Bahía Honda, gol. Joven Iflagdalena, pa t rón 
Blanco, con 8ü0 caja azúcar, 
Del Morr i l lo , gol. Paquete de Nnovitas, pat. Or-
bav, con 400 cajas azúcar. 
De Bañes , gol. 2 í Isabela, pat. Gilr con 550 cajas 
azúcar. 
De Bañes , gol. Joseft, pat- Guinart, con 300 csjas 
azdcar. 
De Bañes , gol. Paquete Garnacha, pat. Ferrer, 
con 40 bocoyes miel . 
De Cabañas, gol. Josefa, pat. López , con 800 ca-
jas 1 zúsar . 
De Jaruco, gol. Amado Antonio, pat. Pastor, con 
180 cajas azúcar. 
De Nuevitas, gol. Tinima, pai. Mas, con 460 re í es 
y el'ecros. 
Del Mariel, gol. AJtagracia, pat. Saste, con 300 
sacos azúcar, 40 bocoyes miel . 
Día 5: 
Para Cabaña». goleta Caballo Marino, pat. Inc lan 
con efectos. 
Cabañas , goleta Josefa, pa t rón López : coa efec-
tos. 
Cabanas, goleta Victoria, pa t rón Tor te l l : con 
efectos. 
Cabañas , goleta Jovsn PJar, pa t rón Freisas: 
con efectos. 
Jaruco, goleta Paquete de Jaruco, pa t rón Por-
cel: con efecios. 
Sierra Morena, goleta Mar ía Josefa, pat. Grau: 
con efectos. 
-Sierra Morena, goleta Pirineo, pa t rón Pellicer: 
con efectos. 
Canasí, goleta Centinela, pa t rón Torres: con 
efectos. 
Morr i l lo , goleta Joven Marcelino, p a t r ó n Esp i -
nosa: con efectos. 
D i n " : 
Para Bahía Honda, gol. Joven Magdalena, p a t r ó n 
Blanco, con efectos. 
Par» el M o m i o , gol. Paquete de Nuevitas, p a t r ó n 
Orbav, con efectos. 
Para Banca, gol. Segunda Isabela, pat. G i l , con 
efectos. 
Para Bañes , gol. Josefa, pa t rón Guinart, con efec-
tos. 
Para Bañes , gol. Paquete Garnacha, pat Ferrer, 
con efectos. 
Para Jaruco, gol. Amado Antonio, pat. Pastor, con 
efectos. 
Para Cabañas , gol. Josefa, pat. López , eon efec-
tos. 
Para Canasí, gol, Josefina, pat. Sastre, co» efec-
tos'. 
Para Morr i l lo , gol. Altagracia, pa t rón Sastre con. 
efectos. 
Para Morr i l lo , gol. Joven Gertrudis, pa t rón Pa l 
mer, con efectos. 
L O E J A D E Y I Y E E E B . 
Yantas efectuadas el día 7 de Mayo. 
20 quíntalas latas pescados L a Estrada, $8 dna. 
120 c. quesos Pa tag rás , $20 q t l . 
200 c. j abón Rocamora, $4-50 c. 
250 s. arroz semilla corriente, $3-53 q t l . 
40 c. chocolate F é n i x . $28-12 q t l . 
150(3 manteca f alma, $8 q t l . 
80 cajas latas manteca Palma, $10-50 q t l . 
50 c. i idem idem idem, $11 q t l . 
50 c. i ídem idem idem, $11-50 q t l . 
10 c. i idem idem idem, $14-50 q t l . 
1300 pacas bono, $2-50 paca. 
ÍMBSÍÍ. 
General Trasatlántica 
ie vapores-correos franceses. 
Bajo contrato postnl con el Gobierno 
francés 
SANTANDER. 
S T . MEálEU! F H A K - C I A . 
Saldrá para dichos puertoa directamente 
sobre el 15 de mayo, á las 10 de la mañana, 
el hermoso y rápido vapor francés 
LA NORMANDIE 
C A P I T Á N P O I R O T . 
Admite pasajeros y carga para toda En 
ropa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Monte 
video con conocimientos directos. Loa co 
uocimientuá de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espo 
cificar el peso bruto en kilos y el valor en 
la factura. 
L a carga se recibirá ÚNICAMENTB el dia 
12 de mayo, siendo festivo el 13, en el mué 
He de Caballería y los conocimientos debe-
rán entregaree el dia anterior en la casa 
consignataria con especsiñeación dol peso 
bruto de la mercancía. Los bultos do ta 
baco, picadura, etc., deberán enviarse a 
marrados y eellados, sin cuyo requisito la 
Compañía no ee hará responsable á las fai 
tas. 
No se admitirá ningún bulto después de 
día sf;'"-alado. 
Los vaporea de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con 
signatarios. Amargura núm. 5, BRIDAT, 
MONTROS y COMP. 
5501 19a 24 19d-25 
N E f - Y O E K 303 CUBA. 
M I L S m i S H I P C O I P i l 
Línea de Ward. 
Servicio regniar de vapores correos americanos en-
tre les puertos aignienteb: 
Nueva-York, Habana, Matamas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegas, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
zas, iodos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana vía Matanzas para puertos de 
México, á las cuatro de la tarde, como signe: 
V I G I L A N C I A Hayo 9 
SKNICCA 16 
noNCHo ao 
S E G U R A N C A 23 
S A R A T O G A . 27 
D R I Z A B A 30 
Salidas de la Habana para Nueva-York, todos los 
jueves y los sábados, á las seis de la tarde, como s i -
gue: 
S E G U R A N C A Mayo 10 
G R I B A B A , 12 
S A R A T O G A „ 17 
Y U M Ü R T „ 19 
C I T I O F W A S H I N G T O N 24 
V I G I L A N C I A . . . . . 26 
S E N E C A 31 
Para Nueva York , vía Santiago de Cuba y Nassau 
S A N T I A G O Mayo 8 
C i E N F Ü B G O S . . 22 
PASAJES.—Estos hermosos vapores, conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en 
sus espaciosas cámaras 
CORKESPOUDBNCIA.—La correspondencia se ad-
mitirá ún icamente en la Adminis t rac ión General de 
Correos. 
CAKGA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
bal ler ía hasta la víspera del día de la salida, y se 
admite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bra -
men, Amsterdan. Rotterdam, Havre, Amberes, etc., 
etc., y para puertos de la Amér ica Central y del Sur 
con conocimientos directos, 
FLBTBS.—El flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes. H i -
dalgo y Comp., Obrapía número 25. 
C n. 1Í4M 312-1.11 
aqt'Res oca yagristro aislarte. 
Para Veracruz. vapor- correo esn. Reina María Cris 
tina, cap. Gorordo. por M. Calvo y Comp. 
-Delaware. (B. W . ) bca. amer. Havana, capitán 
Rice, por Lu's V . P lacé . 
-Delaware, (B . W.,1 gol. amer. Henry Lippct, 
cap. Morris, por Luis V . Placé. 
-L">elaware, (B . "VV ) col. amer. Marjorie, capitán 
Kdwar s, por Luis V . Piacé. 
-Montevideo, berg. esp. Celia, cap. Alsina, por 
Pedro Pagés . 
-Delawa-e. (B W . ) gol. amer. Jacob S. Wins -
low, cap* Bunker, por Luis V . P lacé . 
Delmvare, (B. AV.) frag. ing. Earncliffe, capitán 
Me Kenzie, por Prancko é hijo. 
B u q u e s que se h.a», despachada 
Para Delaware, (B. W . ) gol. am. Clara E , Colcord, 
cap. Colcord, por J . Balcells y Comp,: 5,060 sa-
cos azúcar. 
Veraciuz, vapor francés L e Normandie, capi tán 
Pairot, por Bridat, Mont'ros y Cp.: con 121,000 
csjetillas cigarros; 1,000 tabacos torcidos y efec' 
tr>9. 
Mobila, berg. ing. Estella, cap. O'Nei l , por Mo-
ret, González y Comp.: en lastre. 
Jacksonwille, gol. amer Elisa A . Scribner, ca-
p i ' án Dodge. por R. Truffin y Comp.: en lastre. 
Delaware, (B. W J vía Matanzas, gol. am. John 
L . Bergen, cap. Thomas, por L . V . P l acé : con 
7tñ sacos azúcar. 
Nueva-York. Jvap. amer. Concho, cap. Crowell, 
por Hidalgo y Comp.: con 1,625 tercios tabaco; 
1.530,100 tabacos torcidos; 7,690 barriles pifias; 
183 huacales legumbres; 595 líos cueros; 19,350 
cajeiillas cigarros; 1,700 kilos cera amarilla; $235 
en metálico y efectos 
Colón y escalas, vapor-correo esp. P a n a m á , ca-
pitán Rivera, por M . Calvo y Comp.: con 34,100 
tabacos torcidos; 119,100 cajetillas cigarros; 64676 
kilos picadura y efectos. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Manuela, ca-
pi tán García, por Sobrinos de Herrera. 
Kueva-York, vapor-correo esp. Ciudad Condal, 
cap. Rosés, por M . Calvo y Comp. 
Puerto-Rico, Coruña y Santander, vapor-correo 
esp. Cata luña, cap. Genis, per M. Calvo y Cp. 
Delaware, (B . W . ) vapor inglés Prudentia, ca-
pi tán Hubbat, por R. Truffin y Comp. 
F e l i s a s corridas e l d í a 5 
do mayo. 
Azdcar, sacos 3.491 
Tabaco, tercios 1.625 
Tabacos torcidos 1.556.600 
Cai otillas cigarros.. . • 
Picadura, kilos 








Sxtraoto de la carga de bnqnes 
daspachadoa. 
Azúcar, s a c o s . . . . . . . . . . . . . . S.S05 
Tabaco, tercios «• • • 1.625 
Tabacos torc idos . . . . . . . . . . . . 1,565.200 
Cajetillas cigarros 259.450 
Picadura, küos 6 i . 676 
Cera amarilla, ki los . . . . 1.700 
Fifias, barriles 7.690 
Cueros, l í o s . . . . . . . . . . . . . . . . SOS 
Legumbres, huacales. .—.».* 383 
BíetáHcOi •«*•••• « • • • • . $ 25$ 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
HáMBÜRGüESA-ÁMlRICANA. 
Linea de las Antillas y Golfo 
de México. 
DESDE LA HABANA. 
P a r a Teracruz, Tampico y Progreso. 
Saldrá para dichos puertos S 0 B R 3 E L D I A 90 
D E M A Y O , el nuevo vapor correo-alemán de pOrte 
de 2849 toneladas. 
P L A N T S T E A M S H I P L I N B 
A KTe w - T o r k en 7 0 horas. 
Los ápidos vapí>res-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York t i a 
cambio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, 
Charleston, Ricnmond, Washington, Fi ladelf ía 
Baltimoro. Se venden billetes para l íueva-Or leans ' , 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina 
ción con las mejores l íneas de vapores que salen da 
Nueva-York.SBilletes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el cas-
tellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa 
| ortes después de las once de la m a ñ a n a . 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 35. 
J . D . Hashagau, 261 Broadway, Nueva-York. 
D . W . Pitzgerald, Superintendente.—Puerto 
Tampa. C 31 156-1 E 
Banco del Comercio. Ferrocarriles Unidos de la Habana y Almacenes de Regla. 
BU SITUACIÓN EN LA TAKDB DEL LUNES 30 DE ABEIL DE 1894. 
A C T I V O . 
CAJA: 
E n efectivo en el Banco 
Idem idem en el Banco Español . 
I>2 LA 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D S 
m m m m m i GOME 
B l vapor-oorrso 
C A P I T l N GENIS. 
Sa ld rá para Pnerto Rico, Corufia y Santander el 
10 de Mayo á las 10 de la mafiana, llevando la corres-
pondencia públ ica y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos; carga para 
Puerto Rico, Coruña , Santander, Cádiz y Barcelona 
Tabaco para Puerto-Rico, Coruña , Santander y 
Cádiz . 
Los posaportea se en t r ega rán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las palizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito se rán 
nulas. 
Los pasajes se despachan hasta las 
5 de la t«rde del día 9 
Recibe car¡<a á bordo basta el día 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M . Calvo y Cp., Oficios n. 2S. 
LINEA DEYEW-YOEK. 
e n c o m b i n a c i ó n con los T i a j e s á 
Europa , V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensua les , sal iendo 
losvaoo i o s debate puerto los d í a s 
10,20 y 30 , r f e l de Ne-w-YorK los 
d í a s l O , 2 0 y 30 de cada mes . 
V A P O R C O R R E O 
C A P I T A N R O C E S . 
Saldrá para N c s v * - £ o r i t al 10 de Mayo & las 
Cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, & los que ofrece el btten 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
srjs diferen tes l íneas . 
También recibe car?'» paru Ing!atores.. Haoib*rgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y demás 
puertos de l íuropa con conocimiento directo. 
i.jimianí.o direot";. 
L a carga *e reciba hasta la víspera de 1» salida, 
La oorr«ipoad9»»oi» sólo so recibe en la Admln l s -
íláT* d^ Oorr^os. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta l ínea como para todas las de-
' s, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
qne se embarquen en sus vapores. 
I n . 28 31»-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
quo se embarquen en sus vapores. 
M . Calvo y Comp., Oficios n ú m e r o 28. 
I D A . 
CABTEBA: 
Préstamos y descuentos y plazos del "F a v o -
rito" 
CUENTAS VABIAB: 
Cuentas á liquidar 
Cuentas al c o b r o . . . . . . 
Corresponsales • • 
PBOPIBDADBS: 
Procedentes de la fusión 
Adquiridas después de la fus ión. 
UTILES: 
Materiales y utensilios. 
Mobiliario , 
Empréstito inglés: partidas amortizables de 
1S94 á 1930 
Obras á particulares 
Depósito de valores ( n o m i n a l ) . . . . . . . . . 









































P A S I V O . 
Capital 
Fondo de reserva. . . . . ••> 
Saneamiento del Activo 
OBLIOAOIONES X PAGAB. 
Cuentas corrientes 
Depósitos sin interés 
Dividendos: 
En efectivo . . . a . . 
En acc iones . . . . . . . . 
OBLIGACIONES L PLAZO: 
Emprést i to Inglés : nueva emisión 
Id . I d . por convertir ni im. 3 
Obligaciones á pagar 
Recaudación de ferrocarriles (de Febrero) . 
Cuentas á pagar de ferrocarriles 
Combinación con otras Empresas 
Cuenta corriente de valores y efectos púb l i -
cos (nominal) -
Contrato coa el Ayuntamiento 
Repiguoraciones de frutos y valores 
GANANCIAS T PÉBDIDAB; 
Producto de los ferrocarriles. 
Idem de los almacenes 






























$ 19.367.936 | Otí 
N O T A . 
Sacos de azúcar recibidos desde 19 do enero, 813.393 
Saldo de 31 de diciembre de 1893 112.916 
Total 926.?09 
Sacos entregados 426.052 
E X I S T E N C I A á liquidar, almacenaje 500.257 
Habana, 30 de Abril de 1894.—El Contador General, Pedro A. Seott.—Vto. Bno, 
R a n ó n Argüel lex. C 7^9 
E l Pres idec íe , 
4-8 
S A L I D A . 
De la Habana el día ú l -
timo de cada mes. 
Nuevitas el , 8 
Gibara 8 
Santiago de Cuba. 5 
P o n o e . . . . . . . . . . . . 8 
„, MayagUM 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 
. . Gibara 
.« Santiago de Cuba.. 
Poace 
Mayagüez 9 
. . P u e r t o - B i c o . . . . . . 10 
S A L I D A . L L E G A D A . 
A Mayagííei e L r . . . . n 16 
. . Ponce 16 
. . P u o r t o - P r í a c i p a . 1 9 
. . Santiago de Cuba.. SO 
Gibara 21 
Nuevitas . . . . . 22 
. . H a b a n a . . . . . . . . . . . 24 
capitán Frolilicli. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa y unos 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
Precios de pasaje. 
E n 1? cámara E n proa 
Para VEBACBUZ $ 26 $ 13 
. . TAMPICO 36 .. 18 
.. PBOGBESO... 46 . . 2 3 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería 
L a correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Correos, 
DESDE LAMBANA. 
Par» el H A V E E y H A M B Ü R G O , con esoaiae 
eventuales en H A I T I , S A N T O D O M I N G O y ST. 
T H O M A S , saldrá S O B R E E L 30 D E M A Y O el 
nuevo vapor correo alemán, de porte de 2849 tonela-
das 
H E L i V E T I A , 
capitán FroeMicb.. 
Admite carga para los citados puertos j también 
trasbordos eon conocimientos directos nara un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en ei Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa 7 unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Havtí, Havre y Ham-
burgo, á precios «reglados , sobre los que Impondrán 
los consignatarios. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos, 
DESDE CÍÑFÜB60S. 
Saldrá para el H A V R E y H A M B U R G O , con es-
calas en varios puertos de la Isla de Cuba y even-
tuales en H A I T I , S A N T O D O M I N G O y S T . T H O -
MAS. S O B R E E L D I A 18 D E M A Y O , el nuevo 
vapor-correo alemán, de porte de 2182 toneladas 
C R E M O N 
capitán Schlaef he. 
Admite carga para los citados puertos 7 también 
trasbordos con conocimientos directos, para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A 7 A U S T R A L I A , se fún 
pormenores que se facilitan en la casa consiguataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Haytí, Havre y 
Hamburgo, á precios arreglados, sobre los que im-
pondrán los consignatarios. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
Los vapores de esta linea hacen escala en uno 
6 más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario 7 también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre 6 Hamburgo. 
Par» más pormenores dirigirse á los consignatarios 
[ OftUe de San Ignacio n. 64. Apartado de Correo 729. 
K A E T I » , WALK Y C P . 
De Puerto-Rico e L . . . 16 
M Mayagtíez 16 
Ponce 17 
mm Puer to -Pr ínc ipe . . 19 
mm Santiago de Cuba.. 20 
mm Gibara 21 
Unerita? > . . . . 23 
M O T A S , 
Sin su Yi»¡e de ida recibirá en Puerto-Bioo los días 
1S de cada mes, la caiga r pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo quo sale de Bwcolona el día 25 7 
da Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
da Puerto-Rico el 16 la carga y pasteros que condus-
on procedente de ios puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena, ó sea desde el 1? de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Comfia, pero pasajeros sólo 
páralos últimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
I 28 312-1 E 
LINEA DE L A HABANA A COLON. 
E n combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga qne no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mia-
mos. 
S A L I D A S . 
De la Habana el d í a . . 6 
. . Santiago de Cuba.. 9 
.- L a Guaira 13 
. . Puerto Cabello 14 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena T* 
. . C.dón 20 
. . Pnerto Limón (fa-
cultativo) 21 
M. Calvo y Comp. 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabel lo . . . . 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
Santiago (te Cuba.. 26 
. . Habana 29 
I 26 312-1 E 
Í M 8 M 0 y TBBOS. 
COBREOS DíS LAS ANTILLAS 
TÍÍA.SPOBTES M I L I T A R E S 
D E 
bOSBIÍUfó» í)E HEBBEBA* 
C A P I T A N L A R R A G A N . 
Sa ldrá de la Habana para G I B A R A y P U E R T O 
P A D R E el dia 9 de mayo á las 5 de la tarde. 
Recibo carga para los dos puertos el 8 y el 9. 
R e t o r n a r á de P U E R T O P A D R E el 13 y l l ega rá á 
la Habana el 15. 
T A R I F A , 
G I B A B A : : 
Víveres , ferreter ía y loza, & 40 cts. 
Mercanc ías , á $ 1 . 
P U E R T O P A D R E : 
Víveres, ferre ter ía y loza á 62^, 
Mercancías , á $1. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro n. 6. 
125 6-1 
C A P I T A I I R . A N G E L A B A B . O A . 
Saldrá todos los sábados á las 6 de la tarde del mue-
lle de Luz y llegará á Sagua los domingos, de donde 
saldrá, el mismo dia, llegando á Caibarién los lunes, 
B E T O B N O , 
Saldrá de Caibarién los martes á las ocho de la ma-
cana y tocando en Sagua ol mismo dia llegará á la 
Habana los miércoles por la mafiana. 
T A E I F A D B F L E T E S . 
A S A G U A . 
Mercancías á . . 46 cts. 
Víveres y ferretería á . , . . 25 cts. 
A C A 1 B A B I B N . 
Mercancías á . . . 40 cts. 
Víveres y ferretería á . . . . 20 cts. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
rril do la Chinchilla se despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de H e -
i-era. San Pedro 6. 
L . R U I Z & 0 * 
8, ( K R E I L L Y , 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
H A C E N P A G O S P O R E L C A B L E , 
Faci l i tan, car tas de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Boma, Venecia, Florencia, Ñ i -
póles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambnr-
£0, París, Havre. Nantes, Burdeos, Marsella, Li l le , yon, México, Veracruz, San Juan de Puerto-Bloo, 
cto,, etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mabón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa C l a -
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
5os, Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Lvila. Manzanillo, Pinar del Río , Gibara, Puerto 
Príncipe, Nuevitas, etc. 
O 37 B 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L A K O D E 1889, 
de Genevés y Gómex. 
Situada en la calle dé Juslis, entre 'as de Baratilla 
y San Pedro, al lado del café L a M riña. 
E l miércoles 9 del actual á las 12 se rematará en 
pública subasta en la plaza de Armas, un caballo a-
mericano, color dorado de unas ocho coartas de a l -
zada, maestro de coche y en el estado en que se halle 
Habana, 6 de mayo de 1894.—Genovés y Gómez. 
6041 3-6 
capitán A N S O A T E G Ü I . 
Sagraa y O a i b a r i é a , 
S A I Í I B A . 
Saldrá loe miércoles do cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de Luz , y llegará á S A G U A los Ju«-
es y á C A I B A R I E N los viernes, 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N , tocando en Sagua, para 
& H A B A N A , los domingos por la mafiana. 




De la Habana á Sagua.. $ 0 - 4 5 $ 0-25 
Da la idem á Caibajrién.. $ 0^40 $ 0-20 
De Sagua á idem $ 0 - 3 0 $ 0-20 
KPNOTA.—Estando en eombinaolón con el 'en o 
Sarril de Chinchilla, se despachan oooocimi&ntos di 
ocios para loa Quemados de Ofllnes. 
Se despachan á bordo, é informe» C~ibí, nimets V 
O 6R9 1 Mv 
M m m n i EMPRESAS 
MERCAITTILIS. 
C O M P A Ñ I A 
del F e r r o c a r r i l de Matanzas. 
Secretartam 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente de la 
Compañ ía , de conformidad con lo acordado por la 
Junta Directiva, se cita á los Sres. accionistas para 
celebrar Junta general extraordinaria, con el objeto 
de darle onenta de las renuncias que han presentado 
do sus respectivos cargos, el E x . mo. Sr. Conde do 
Diana, Presidente: el Sr. D . Jo--ó Suris. Vice Presi-
dente: y los Sres. D . Mariano C. Ar t i z , D . R a m ó n 
Pelayo, D . Ignacio Angulo, D . Pedro de Amézaga 7 
D . Alfredo Botet, Vocales, á fin de que se proceda á 
la elección de las perdonas que h a b r á n de componer 
en su totalidad la Junta Direct iva, por haber renun-
ciado también anteriormente su puesto de vocal el 
Sr. D . J o s é I . de la Cámara . L a sesión referida t e n -
drá efecto el 20 del corriente, á las doce del día, en 
un salón del paradero de Garc ía . Matvnzas, mayo 
4 de 1R9Í: —Alvaro Lavastida, Secretario. 
C7a5 la-7—13-6 
V A P O R 
Capitán D. JULIÍN GARCÍA. 
Este vapor saldrá de este puerto el día 10 de Mayo 
i las cinco de la tarde, para los de 
EfUE V I T A S , 
G I B A R A , 
B A R A C O A , 
S A N T I A G O B E f!TIBA, 
P O R T AU P R I N C B , H A I T I , 
C A B O H A I T I A N O , H A I T I , 
P U E R T O P L A T A , 
P O N C E , 
3 I A V A G U K Z . 
A G ü A O I I i l i A T 
P U E R T O R I C O . 
Las pólisas para la carga de travesía solo se adml-
OB hasta el dia anterior de la salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodrigues 7 Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monós y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp, 
Port-au-Prinoe: Sres. J . F . TravieBO y Cp, 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra 7 Cp. 
Ponce: Fritze Lundt 7 Cp. 
Mayagüez: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppisch 7 Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D . Ludmg Duplace. 
Cabo-Haitiano: Sres. Jiménez y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro n ú -
mero 6. 1 26 812-1 E 
V A P O R 
M O R T E R A 
capitán VIROLAS. 
Saldrá de la H A B A N A para G U A N T A N A M O y 
N U E V I T A S el dia 9 de Mayo á las 5 de la tarde. 
Recibe carga para los dos puertos el dia 9. 
Retornará de Nuevitas el 5 y llegará á la Habana 
el dia 17. 
T A E I F A . 
G U A N T A M O : 
Víveres y ferretería á 70 ots. 
Mercancías, á 90 cts. 
N U E V I T A S : 
Víveres y ferretería, á 33 cts. 
Mercancías, á 7 5 cts. 
Se despacha por sus armadores, S O B R I N O S D E 
H E R R E R A , San Pedro n? 6. 
Ín<25 -11 
B . P I Ñ O N . 
Lampari l la , 22, altos. 
H A C E P A G O S P O B E L C A B L E . 
G I R A L E T R A S 
A C O R T A Y L A R G A V I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demás 
Biazas importantes de Francia, Alemania y Estados-Inidos, así como sobre Madrid, todas las capitales 
de provincia y pueblos chicos y grandes de España, 
Islas Baleares 7 Canarias. 
c eo7 ata-» AH 
ÍALCELLS Y 
GIRO DE LETRAS 
C U B A N U M . 43, 
E N T H E 
O 30 
O B I S P O 7 O B R A P I A 
I W M E 
HID-AXCSO 7 C O M P . 
25, O B R A P I A 25. 
Hacen pagos por el cable giran letras á corta y lar-
ja vista y dan cartas de crédito sobre New-York, F i -
adelfia, New-Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados-Unidos y Eurapa, así como 
sobre todos los pueblos de BspaSa 7 sus provincias. 
C 28 i fo- l E 
Liga de Comerciantes, Industriales 
y Agricnltores de la Isla de Cnba. 
Por acuerdo del Comité Directivo de esta Corpo-
ración, y con arreglo á lo que dispone el artículo 34 
del Reglamento, se convoca á loa señores asociados 
para la junta general extraordinaria que para dar 
cuenta de la renuncia presentada por el Utmo. Sr. 
Presidente titular, tendrá efecto á las 12 del día 13 
de los corrientes en el salón que ocupan sus oficinas, 
calle de San I¿rnacio número 58. 
Y de orden del Sr. Presidente accidental se pona 
en conocimiento de los señores asociados á quieae» 
se les encarece puutual aristeucia. 
Habana, Mayo 4 de 189t — E ! Secretario acciden-
tal, Jjaureano I todr igues . 
o 710 alt 5a-4 5d-5 
E M P R E S A 11NÍDA D E C A R D E N A S 
y Júcaro . 
S E C R E T A B I A . 
Habiendo participado la Sra. D? M? Josefa C r n » 
cet de V . Rodr íguez , el ext ravío del certificado n í l -
mero 27,164, expedido en 20 de junio de 1892 por u n 
cupón n ú m e r o 5,209 de ochenta pesos, el Sr. P r e s i -
dente ha dispuesto aue se publique en 15 números del 
Diario de la Marina, y que si transcurriesen tres 
días del úl t imo anuncio sin que se presentase oposi-
ción, se expida el duplicado solicitado, quedando a-
nulado el extraviado. Habana. 13 de abril de 1891.— 
E l Secretario, Gui l le rmo Fz. de Castro. 
ñ506 16-26 A 
A 
N . GELATS 7 E 
108, A O - U I A R , 108. 
E S Q U I N A A A M A B G t T T S A 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Fac i l i tan cartas de créd i to 7 g iras 
letras á corta 7 larga v i s ta 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bavona, Hamburgo, Roma, Ñapóles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Li l le , Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Touiousa, Venecia, Florencia, P a -
terno, Turín, Mesina, áo, así como sobre todas las 
capitales y pueblos de 
B S F A N A S5 m h é 3 C A N A R I A S . 
Compañía de Seguros Mutuos contra 
Incendio. 
Por falta de conenrreocia de suficiente número de 
señores aocionwías no pudo toner efecto la primera 
sesioa de la junta gpncra! ordinaria convocada para 
el 27 dol pasado At>ri!, por lo que se convoca nueva-
mente para la una de la tarde del 14 del mes corrien-
te: advii tiendo que la Junta tendrá efecto en las o í l -
cinas Empedrado número 42, en esta capital, con 
cualquier número de señorea asociados que concu-
rran y que serán válidos y obligatorios los acuerdos 
que se adopten según lo dispone el artículo 36 de los 
Estatutos. 
Habana, 4 de mayo de 1891.—El Presidente, F io- ' 
rent ino F . de Garay. c 718 8-5 
Spanish American L i g h t a n d Power Comjtany 
Consolidated. 
(Oompafiia Hispano Americana dt Gal, 
Consolidada.) 
CONSEJO DE ADMINISTRACION. 
S E C R E T A R I A 
Esta Compañía celebrará Junta General ordinaria 
el dia ocho de Mayo próximo venidero, á las diez de 
la mañana en sus oficinas, 15 W a l l Stret, New Y o r k , 
con arreglo á lo qne establecen sus Estatutos, E n 
dicha Junta, además de la elección de siete Directo-
res, se elegirán también los cuatro miembro*' del 
Consejo de Administración de la Habana que corres-
ponde nombrar á los señores accionistas, con arreglo 
al plan general de reorganización de los negocies de 
la Compañía, aprobado por los accionistas. 
L o qne de orden del Excmo. Sr. Presidente del 
Consejo de Administración se publica á los efectoa 
oportunos, recomendando á los señores acoioiistaa 
que no puedan asistir personalmente á la Junta, cu i -
den de constituir en forma sus representaciones. 
Habana, Abril 11 de 1894.—El Secretario del C o n -
geio de Adminietracián, Jfcmingo Méndes Capota 
MARTES 8 DE MATO DE 1894. 
Conttnúan los conservadores llamán-
donos autonomistas, á pesar de la pre 
c is ión con que el programa de nuestro 
partido consagra los principios inequí 
vocos y las soluciones concretas que 
juzga convenientes y acertados para 
respectivamente, definir su doctrina y 
señalar los remedios aplicables á los 
males administrativos y e^pnómicos de 
esta Antilla. 
2s ada importa, por lo visto, que el 
DIARIO DE LA MARINA haya invitado 
a l órgano doctrinal de los conservado-
res á discutir serenamente acerca de 
la asimilación, la autonomía, la identi 
dad, la descentralización y la especia 
lidad; pues si bien es cierto que el co 
lega, en el primer trabajo político de 
su edición de ayer lunes, acepta el de 
bate que le proponemos, en cambio en 
las secciones consagradas á la guerrilla 
periodística de esa misma edición no ha 
desperdiciado tiempo y espacio para 
designarnos como correligionarios de 
los antonomistas. Señalamos el proce 
der del colega á la sesuda crítica de las 
personas imparciales. 
l í o tiene el DIARIO el propósito de 
mantener las doctrinas y las soluciones 
descentralizadoras que sustenta, por 
obedecer á un estrecho espíritu de par 
tido, sino porque entiende, sinceramen 
te, que esas soluciones y esas doctrinas 
son las únicas que pueden remediar la 
difícil situación en que se halla el país, 
desde loa puntos de vista administrati 
vo y económico, objetivo al que subor-
dina toda la acción del apasionamiento 
político en que pudiera incurrir, consi-
derando que con las medidas á que alu 
de se obtiene más pronta y eficazmen-
te la pacificación de los ánimos y la 
consolidación definitiva de la soberanía 
de nuestra Madre Patria en esta gran 
Antilla. Identificado está el DIARIO 
DE LA MARINA con todas las proclama 
cienes del programa y del manifiesto al 
país del partido reformista, no por per-
tenecer á esta agrupación, sino preci 
sámente porque el reformismo vino á 
la arena de los debatea públicos acep 
tando y ratificando la memorable cam 
paña reformista, el continuado empeño 
descentralizador desde ha cerca de dos 
años perseguido por este periódico 
E n tal virtud, bueno es que conste á 
los conservadores que no mueve al 
DIARIO DE LA MARINA el apasiona-
miento del sectario, ni que le impulsa 
á llenar, en lo posible, su deber perio 
díst ico, una mera razón de disciplina 
política, sino el intento espontáneo de 
su voluntad de contribuir, dentro de la 
reducida órbita de sus facultades, ai 
bienestar y progreso del país bajo la 
bandera española. 
E s a es la norma de nuestra conduc-
i r á laque procuramos ajustar estric-
tamente todas nuestras determinacio-
nes, porque entendemos hoy, como en-
tendimos ayer y como entenderemos 
mañana, que no es el problema antillano 
lin aislado ó circunstancial de una es 
cuela ó de una parcialidad, sino uno de 
los puntos más capitales de la política 
nacional, Ja que no puede limitarse al 
estadio y solución de las cuestiones eco 
nómicas, administrativas y sociales de 
la España europea, sino que se extiende 
al conocimiento de la s i tuación de to-
dos los territorios ultramarinos en que 
ejerce soberanía nuestra patria, de tal 
forma y con tal alcance que—y en esto 
exactamente coincidimos con respeta-
bles opiniones del Sr. Labra—en el 
conjunto de los problemas nacionales 
estén, con el mismo concepto, engloba-
dos los problemas de Ouba y Puerto 
Eico, por ser ambas islas parte insepa-
rable de la patria española. 
E s vano es, por tanto, que se quiera 
torcer nuestros conceptos, violentar el 
sentido de nuestra palabras y conver-
tir nuestros propósitos en propósitos 
que nadie, cuerdamente juzgando, pue-
de atribuirnos. 
Eeclamamos, entre otras soluciones, 
la reforma del gobierno y administra-
ción civil de esta isla, ideada por el se-
ñor Maura, por considerarla eficaz para 
la reorganización provechosa de los 
servicios públicos, como así la ha con-
siderado la inmensa mayoría del país , 
según de ello es testimonio irrecusable 
el resultado de tres elecciones sucesi-
vas en que el voto público, separándo 
se de los conservadores, apoyó de una 
manera resuelta el espíritu de dicho 
proyecto. Pero deducir de esto que so 
mos autonomistas es, ó faltar á sabien 
das á la verdad, ó desconocer en abso 
luto el sentido de la palabra autono 
mía y el concepto en que aquí la man 
tiene la agrupación que la aplica, en 
las fórmulas de su programa, á la go 
bernación de la Antilla. S i fuésemos 
autonomistas, así lo declararíamos, pues 
al hacerlo no incidiríamos en n ingún 
pecado mortal ni venial contra la na 
cionalidad á que todos pertenecemos; y 
en ese caso, lejos de defender de un 
modo absoluto el referido proyecto 
imitaríamos á los autonomistas cuba 
nos, aplaudiéndolo como una reforma 
tímida, y no como solución de todo en 
todo eficaz y satisfactoria. Y no nos 
detenemos ahora en precisar, por ceu 
tés ima vez, la definición de la voz auto 
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W S B l ESCRITA EN FRANCES POR 
C H A R L E S M E H O X T V B L . 
(Esta novela, publicada por la 
"Cosmos Editorial", se halla «le venta en la Ga-
lería Iliteraria, calle de Obispo número 65.) 
(COKTTXÚA. ) 
—Escachad—dijo con alguna triste 
za: aquí para entre nosotros, amigo 
mío, yo valgo menos de lo que pensá i s , 
y sobre todo, vaigo menos que vos. 
—¡Andrea! 
— S i , me hago justicia; yo quiero que 
se llame Bernardo. 
—¿No os desagradaría verdadera-
mente ese nombre? 
—Xo, puesto que es el vuestro; y el 
deseo de mi corazón es que el niño se 
0 3 parezca. 
—¿Sois sincera! 
—Sí. D e b é i s encontrarme con fre-
cuencia muy fria y muy desagrada-
b l e . . . . 
— e é : pero nuestro matrimonio se 
hizo tan bruscamente Y además, os 
io he confesado ¡yo tenía grandes 
disgustos! Debéis dispensarme 
Bernardo la estrechó contra su pe-
cho y en un trasporte de amor: 
—No tengas cuidado—la dijo.—¡Por 
l ia momento como éste COnS SU t i l ia Cü J 
nomía, porque en la discusión que he-
mos propue&to á L a Unión Constitu-
cional y ya por este colega aceptada, 
ocasiones varias tendremos de esclare 
cer nuevamente ese y otros conceptos 
relativos á la pol í t ica colonial. 
Eueran nuestros contradictores los 
unionistas constitucionales tan explíci-
tos y precisos como somos los reformis-
tas y son los autonomistas, cuanto á la 
concreta explicación de los principios 
políticos que dicen sustentar, y una 
buena parte del trabajo en la pugna 
dialéctica de los partidos locales esta 
ría bien cumplida con provecho de las 
ideas; obviándose muchos de los incon-
venientes que pudieran entorpecer ó 
estorbar la gest ión acertada de los go 
biernos metropolíticos» Olara y explí 
citamente piden los autonomistas la 
autonomía política y la independencia 
administrativa, esto es, el gobierno 
propio del país. Clara y explícitamen-
te piden los reformistas la centraliza-
ción política y la descentralización ad 
ministrativa. Claman los primeros, an 
te todo, por la separación perfecta en 
tre los gastos de soberanía y los gustos 
locales, base indispensable, como acón 
tcce en las colonias inglesas y holán 
desas y aún en algunas francesas, de la 
autonomía política; y, en tal virtud, re 
claman la instauración en Cuba de una 
cámara electiva que forme y vote los 
presupuestos insulares y tenga otras 
atribuciones. Aspiran los reformistas, 
no á esa separación previa de gastos— 
característica de la autonomía, como a-
cabamos de decir—sino al estableci-
miento de una sola Diputación Provin-
cial para toda la isla, de carácter elec-
tivo, como cumple á un país regido por 
el sistema representativo, que interven-
ga en todas las cuestiones relativas al 
fomento de nuestros intereses morales 
y materiales que no afecten á los atri-
butos de la soberanía legislativa de la 
Madre Patria; y con ello dicho se está 
que no se reconoce al mencionado cuer-
po la facultad de formar y votarlos pre-
supuestos locales, empeño que, por su 
sello eminentemente nacional, corres-
pondo á las Cortes con el Eey , Cortes 
en las cuales tiene la isla sus legítimos 
representantes. 
Pero ¿qué piden los afiliados al par-
tido de Unión Constitucional? ¿La asi-
milación! ¿La descentralización admi-
nistrativa! A s í lo dicen, así á diario lo 
repiten en todos los tonos, pero sin pre-
cisar cómo entienden la una ni en qué 
consiste la otra, demostrando con esa 
vaguedad que, convencidos de la ur-
gencia de implantar en el país reformas 
administrativas, porque no pueden sus-
traerse al apremio de tal necesidad, 
ignoran cuáles han de ser esas refor-
mas, lo que introduce una verdadera 
confusión en nuestra vida política, de 
que son ellos los únicos responsables. 
E n vez de acusarnos de autonomistas 
los señores de la Unión Constitucional, 
sabiendo que cometen una inexactitud 
ó revelando su desconocimiento de los 
principios políticos que aquí se deba-
ten, deben procurar ponerse entre sí de 
acuerdo acerca de la doctrina que ha-
yan de proclamar y defender, no sólo 
para tener derecho á la consideración 
de la crítica y colocarse en actitud de 
contender con sus adversarios, no sobre 
acepciones de palabras, antes bien, so-
bre los sendos credos, sino para facili 
tar á los poderes nacionales el conoci-
miento cabal de todas las aspiraciones 
bien definidas del país . E l gobierno y 
todos los partidos políticos de la Pe-
nínsula saben á qué atenerse respecto 
le los reformistas y de los autonomis-
tas, porque conocen sus respectivos 
dogmas. L o único que no saben es lo 
que piensa y quiero la Unión Constitu 
cional, pues si ésta alega que su credo 
es el de la soberanía jurídica y el de la 
integridad territorial de España, el go 
bierno y los partidos metropolíticos ar-
güirán que siguen sin conocer el pro 
grama de esa agrupación, pues aque 
líos dos principios esenciales son comu 
nes á las tres parcialidades cubanas. 
No el DIARIO, sino L a Unión, es 
quien pretende escaparse por la tan 
gente. E n el DIARIO no hay picaplei 
tos ni enredos, sino buena fe y razones, 
así como templanza y comedimiento 
al exponerlas. Y hace mal L a Unión en 
valerse de imágenes, que adolecen de 
impropiedad en el empleo, que no dan 
al estilo una de sus esenciales cualida-
des, y que pueden recordar la famosa 
sentencia de la viga en el ojo propio. 
Cuando L a Unión quiera, podremos 
discutir de nuevo sobre la inconformi 
dad que se advierte en los discursos de 
los señores Apezteguía y Guzmán y en 
los escritos del órgano doctrinal; si bien 
desaríamos que la controversia se limi 
tara á dos artículos por cada una de las 
partes, puesto que los lectores del 
DIARIO están interesados en que de 
mos variedad á nuestras trabajos y en 
que no se reproduzcan innecesariamen 
te debates ya terminados. 
Pero no es esa la cuestión del día, tal 
como la hemos planteado en los térmi 
nos siguientes: 
E l Avisador Comercial, periódico de 
Unión Constitucional, de acuerdo con 
otro diario de la misma comunión po 
lítica, pide, á corta ó á larga fecha, la 
absoluta identidad de sistema entre las 
provincias peninsulares y las antilla 
pasar un año en los horribles pontones 
ingleses, como nuestros gloriosos ven 
cidos de Trafalgar! 
Aquella noche el hotel de la avenida 
Ruysdael cobijó á un hombre cuya ale-
gría no conocía ya límites. 
Creyó haber realizado su sueño. 
¿No se había dicho, en el cementerio 
de Tavernay, mirando á la señorita de 
Meilhan: 
— E n ese pecho late un buen corazón 
y ese corazón me pertenecerá. 
Desde el día siguiente se entregaron 
los dos á la vida agitada de París . 
Sus intereses y sus trabajos llama-
ban á Bernardo á la calle de Bergere. 
Andrea se lanzó en el torbellino. 
L a vizcondesa de Grancey la cum-
plió la palabra. A las diez, prevenida 
por un despacho de la llegada de su a-
miga, acudió al parque de Monceau en 
un cupé de mañana, tirado por un solo 
caballo. 
Los Grancey poseían una gran fortu-
na territorial, que permitía á la vizcon-
desa figurar entre las mujeres más ele-
gantes de Par í s , sin tocar al enorme 
capital de la casa. 
Su hotel de la calle de Santo Domin-
go, en el corazón del arrabal de San 
Germán era una maravilla de gusto y 
riqueza, al mismo tiempo que un foco 
de murmuración, que podía haber dado 
muchos puntos á la tienda de Nicolasa 
Babut. 
P o r l o d e m á S j l a v i z c o n d e e a , n a c i d a 
ñ a s ; pide el cabotaje ilimitado, la 
unificación de la Deuda y la aplica-
ción íntegra ó inmediata á estas An-
tillas de todas las leyes que rigen en la 
Península, entre ellas, la del Sufragio 
Universal, la del Jurado y las Orgáni-
cas del Municipio y de la Provincia. 
Afirma además que este es el credo de 
esa agrupación; y concluye expresando 
que quien no defienda esos ideales, 
quien rehuya la identidad, el cabotaje, 
la unificación de la Deuda, etc., ese no 
es constitucional y está de más en las fi 
las del Partido. 
L a cuestión es que, interpelada L a 
Unión para que expusiera su criterio 
sobre aquellos ideales, quiere escaparse 
por la tangente, diciendo que para na 
da tiene que ocuparse de los reparos (f) 
que dice pusimos á un artículo del 
Avisador Comercial, cuando la verdad 
es que no hemos puesto reparo alguno 
á aquel artículo, y nos hemos limitado 
á pedir á L a Unión que emita juicio 
concreto sobre las aspiraciones del 
Avisador Comercial y de otro periódico 
constitucional. 
Conste, pues, que L a Unión, formal 
mente interpelada, rehusa exponer con 
cepto propio sobre lo que dos periódi 
eos constitucionales afirman que es el 
credo de su partido, hasta el extremo 
de lanzar excomunión mayor sobre los 
que se aparten de esos ideales. 
Y conste, que al advertir que L a 
Unión rehusa dar explicaciones sobre 
puntos de tan capital importancia, es 
tamos autorizados para pensar que el 
llamado órgano doctrinal carece de 
doctrina, y quiere cohonestar esa defl 
ciencia por medio de equilibrios, amba 
jes y circunloquios. 
Gran MeetiQi Refimista eii Mateas . 
DISCURSOS PRONUNCIADOS EN' EL 
TEATRO ESTEBAN DE DICHA CIUDAD LA 
NOCHE DEL 2 DE MAYO DE 1894. 
(Versidn taquigráfica de los Srs. C. Mari el 
y S. Knight.) 
E l s e ñ o r T r i a y . 
Permitidme, señores, que soan mis pri 
meras palabras uu salado y una felicitación 
al distingaido concurso que ha venido á 
prestar con su presencia y sus aplausos 
nueva sanción al generoso espíritu que ani-
ma á los que perseguimos los ideales de 
paz y justicia que encierra el programa 
del Partido Reformista, y que da á nuestro 
ilustre jefo muestra tan palmaria del cari 
ño que le merece por su entereza y civismo 
en pro de esta obra. 
Al encontrarme en Matanzas me encuen 
tro en mi propia casa: aquí he pasado los 
años más risueños do mi j uventud; aquí co-
mencé, casi niño, mi vida periodística; aquí 
he realizado, hace treinta años, mi primer 
acto político en favor do las reformas para 
Cuba; y estos recuerdos reaniman mi no 
extinguido cariño á esta progresista ciudad. 
Siempre tendré á honra el haber estampado 
mi firma al pie de la carta que la inmensa 
mayoría de los hombres verdaderamente a 
mantés del país dirigió al inolvidable Duque 
de la Torre por haber planteado en el Sena-
do español el problema colonial con la aspi 
ración de reformar el gobierno y la adminis-
tración de Cuba. A Matanzas, señores, 
cabe la satisfacción de ser el pueblo de Cu-
ba que, después de la Habana, ofreció ma-
yor contingente de adhesiones á aquella 
carta, y entre los que se encuentran aquí 
congregados hay muchos que, como yo, 
dieron en 1865 esa prueba de civismo y 
amor á este país, felicitando al ilustre cau-
dillo y prudente gobernante, que quiso ata-
jar con tal reparacición los males de la 
guerra que presentía y que por espacio de 
diez años abonó con sangre generosa de 
hermanos nuestros feraces campos y con 
tuvo el desarrollo de los gérmenes de ri 
queza que guardan en su seno. 
Nuestro partido, que tremola la bandera 
de las reformas presentadas en el parla 
mentó por el Sr. Maura y que constituyen 
el programa colonial del actual Gobierno, 
ha nacido potente y vigoroso y cuenta con 
simpatías y apoyo en todas las clases 
de la sociedad cubana. Fuerte por la 
bondad de la causa que defiende, tie-
ne su apoyo lo mismo en el peninsular que 
ha ligado su suerte á la de Cuba que en el 
cubano que todo lo quiere y todo lo espera 
de la nación Española ¿Y sabéis por 
qué? Porque ha sabido recoger la aspira 
ción nobilísima de la inmensa mayoría de 
los habitantes de este país, que lo mismo 
rechazan las torpezas do la reacción que 
loa peligros del radicalismo. 
Somos uu partido nuevo, que se apoya en 
una vieja aspiración. E l movimiento re-
formista surgió en Cuba hace cuarenta 
años. En 185á se dirigió al G-obierno Na 
cional una exposición pidiendo reformas 
económicas y políticas para la isla de Cuba; 
exposición que entre otras firmas notabilí-
simas, llevábala de un insigne escritor, que 
dirigía un periódico tan antiguo como res-
petable, del que no puedo hablar con enco-
mio, porque tengo el honor de pertenecer 
á su redacción, D. Isidoro Araujo de Lira, 
y la del no monos respetable patricio don 
Julián de Zulueta, nombres que en tiempo 
alguno han podido ser sospechosos para 
nadie. Ese fué, por decirlo así, el primer 
vagido del espíritu reformista. Luego se 
publicaron muchos documentos notables, 
entre ellos una carta del Director fundador 
del DIARIO DE LA MARINA, Sr. Araujo de 
Lira, que era la defensa más esforzada que 
entonces podía hacerse de la representa-
ción política de estas Antillas en los cuer-
pos colegisíadores de la Nación. Lías tan 
saludables advertencias no fueron escucha-
das y atendidas, porque todavía pesaba 
sobre los cubanos la injusta sospecha que 
en 1837 alentó la suspicacia de hombres 
ilustrados, sí, pero desconocedores de nues-
tro país y que habían cerrado á sus repre-
sentantes las puertas del Parlamento Na-
cional. 
Empero la semilla había caído en terreno 
abonado, y germinaba lenta y seguramen-
te. Por eso once años más tarde, en 1805, 
la defensa de la política que entrañaba un 
sentido liberal y expansivo para Cuba, he-
cha en el Senado por el Duque de la Torre, 
dió ocasión á aquella célebre carta tan calu-
rosamente acogida en Matanzas y quo 
considero como mi bautismo de honor en la 
religión de la política; carta que suscribieron 
casi todos los individuos de ilustración y 
prestigio en esta Isla, y que si bien fué com-
batida por otra exposición al Gobierno, en 
sentido contrario, promovió la publicación 
de una segunda carta rebatiendo sus argu-
mentos. 
Y tal virtud tenía ya el espíritu refor-
mista, tan reconocida estaba su necesidad, 
que los mismos reaccionarios que suscribie-
ron la contra-exposición reconocían en ella 
la necesidad imperiosa do introducir gran-
des reformas administrativas en el sistema 
en lioncourt, era una mujer de veinti-
cuatro años, alta, fuerte, sin belleza, 
pero simpática, alegre, viva; al corrien-
te de todas las intrigas, de todos los es-
cándalos, y de una crudeza de expre-
siones sin compasión, cuando se trata-
ba de las infamias corrientes, de con* 
testar á una burla ó de defender á una 
amiga atacada injustamente ó no. 
E n el colegio había tomado cariño á 
Andrea de Meilhan, que tenía tres años 
menos que ella, y la había profesado 
una amistad que no se había desmenti-
do jamás. 
—Por fin te tengo en mi poder y te 
puedo dar las quejas—exclamó la viz-
condesa al entrar en el vest íbulo, en el 
momento en que Andrea iba á salir. 
—¿Respecto de qué? 
— E s o es una traición ¡Casarte 
sin mí! 
Andrea se ruborizó. 
—No me hables de eso—dijo.—Hu-
biera querido casarme á puerta cerra-
da, de noebe y desaparecer enseguida. 
—jPor qué? 
— E n primer lugar, me daba ver-
güenza E n segundo lugar se a-
rreglótan pronto el asunto que no 
tuve tiempo de pensar en nada Y^ 
por último, tenía penas... del corazón 
—Lo té—dijo la Vizcondesa con aire 
convencido:—la pasión tu funesta 
pasión. 
—¡Silenciol 
— [ E l sefior de Rambert! < 
vigente en Cuba, y hasta se hacían indica-
ciones en favor do alguna reforma política. 
Esto mismo se observó más tarde, en los 
debates originados en la información de 
1866. Los ayuntamientos do la isla nom-
braron por mayoría decisiva los comisiona-
dos propuestos por l i opinión reformista, y 
no faltó entre los miembros designados por 
el Gobierno para sor oídos en dicha infor-
mación, quien robusteciera con sus actos y 
con su voto esa opinión, apoyada por el vo • 
tp restringido del país. E l grupo antirefor-
mista, si bien se oponía á la representación 
del país en las Cortes del Eeíno, pidió en 
sus informes, con gran copia de razona-
mientos, todos muy atendibles, que se apli-
casen á esta Antilla grandes, trascenden-
tales reformas, no solo en la parte adminis-
trativa, no solo en la cuestión económica, 
en que hubo absoluta conformidad de pa-
receres, sino en cierto punto en lo relativo 
á la cuestión política. 
Pedían los autiroformistas la división de 
mandos, y que el Gobernador Superior Ci-
vil perteneciese precisamente á la carrera 
civil, si bien debía tener á sus órdenes las 
fuerzas de mar y tierra. Pedían la descen-
tralización absoluta; de suerte que todos los 
asuntos de esta Antilla se tramitasen y re-
solviesen definitivamente en ella. Pedían la 
formación de un Consejo mixto, que resi-
diese en Madrid, formado de por mitad, en 
parte electiva y en parte designada por el 
Gobierno, y compuesto de personas de las 
mismas condiciones de idoneidad, y que 
todos los empleados, con excepción del Go 
bernador Superior Civil, fuesen nombrados 
á propuesta de una sección de ese Consejo. 
Pedían que ol Consejo mixto fuera quien 
formulase los proyectos de ley relativos al 
gobierno y á la administración de estas An-
tillas; y de hecho reconocían y confosaban 
que la mayor parte do los descontentos 
creados en estas regiones procedían del 
nombramiento de empleados que carecían 
de dotes adecuadas para el buen desem-
peño de sus cargos. Y esto lo pedían hom-
bres tan caracterizados y conspicuos como 
don Ignacio González Olivares, don Vicen 
te Vázquez Queipo, don Joaquín María 
Ruiz, don Joaquín González Estófani y ol 
Marqués de Puente Fiel. 
Todos estos trabajos constituyen nuestro 
glorioso abolengo político; todos estos tra-
bajos demuestran que la opinión reformis-
ta, ahora encauzada con la creación de 
nuestro partido, no es nueva en Cuba, y 
que sólo con las reformas, tan sabiamente 
ideadas por el insigno hombre público que 
ha regido hasta hace poco el ministerio de 
Ultramar, puede satisfacerse la aspiración 
de este pueblo noble y sufrido, cuya lealtad 
ha puesto á prueba una guerra de diez 
años, y cimentarse sobre sólidas bases la 
paz moral de Cuba, tan necesaria, tan in-
dispensable como el sol para vivificar nues-
tros campos, como el aire para refrescar 
nuestros pulmones. (Aplausos.) 
A su consecución vamos con viril entere-
za ó inquebrantable decisión; y que hemos 
de lograrla lo dicen las adhesiones que en 
todas partes obtenemos y el entusiasmo 
quo palpita en todos los que forman esta 
numerosa y selecta concurrencia, fiel ex-
presión del que do quiera despiertan nues-
tros trabajos. Que nadie desmaye, que 
nadie vacilo, que nadie se rinda á la fatiga, 
porque en las luchas da la política ol triun-
fo no está de parte de los tímidos ó irreso-
lutos, sino de parte de los fuertes y los ani 
mosos. (Aplausos.) 
M L A MADRE PATRIA. 
E n su número correspondiente al día 
19 de abril próximo pasado, el notable 
periódico madrileño E l Nuevo Mundo, 
que dirige el ilustrado publicista D . Jo 
sé del Perojo, diputado á Cortes por la 
Habana, reprodujo íntegro en hoja su-
plementaria circulada profusamente en 
la Corte, los discursos con que inaugu-
raron la noche del 20 de marzo último 
las conferencias políticas del Círculo 
Reformista, los señores Morales y Ce-
rra. 
Asimismo en el texto del referido nú-
mero, publicó Nuevo Mundo el si-
guiente artículo, que nos complacemos 
en copiar, y dice así: 
E L PARTIDO REFORMISTA DE OUBA. 
En hoja suplementaria publicamos en es-
te número los discursos de les señores Mo-
rales y Cerra en la velada del Círculo llo-
íormista do la Habana. 
Aquí hablamos mucho de incondicionales, 
integristas, reformistas y autonomistas, po-
ro pocos, muy pocos saben qué quieren los 
unos y qué piden los otros. 
Bueno es que el lector peninsular, y sobre 
todo el hombre político, empiece á poner 
su atención en los partidos antillanos y á 
conocer y estudiar las aspiraciones y prin-
cipios políticos quo representan. 
Fandamento esencial do toda buena polí-
tica es sustentarla siempre en la propia opi-
nión del país gobernado, y así como en la 
moderna Europa no hay régimen viable si 
su sistema no descansa en la voluntad na-
cional, á nadie se le oculta que tampoco es 
posible la existencia perdurable de una me-
trópoli si ésta no cuenta ó no quiere contar 
coa el afecto, con la opinión de la colonia 
sujeta á su tutela. 
De aquel principio, el actual derecho po-
lítico del siglo presente, ha nacido ese otro, 
que es su simple y natural secuela, ol de-
recho colonial moderno. Y si las formas 
utiguas de gobierno nada sufren ni mer-
man su arraigo cuando transigen y difieren 
á los justos ó irresistibles estímulos de los 
que en siglos anteriores eran sus vasallos 
incondicionales, sin voz ni voto, ásu vez las 
Metrópolis nada tienen que temer y á nada 
se exponen cuando se convencen de "que su 
capital Interés consiste en admitir los toda-
vía más imperiosos y legítimos que la colo-
nia le eleva. 
Oigan, pues, lean y mediten esos discur-
sos nuestros hombros y prohombres políti-
cos. Desciendan un tanto do su snjestiva 
excelsitud, recuerden y piensen que no es 
la patria española el mezquino horizonte 
que en Madrid la limita, ni su vida y su 
historia y porvenir, lo que sólo dejan aso-
mar las circunstancias á nuestros perece-
deros ojos, con ser, sin embargo, tan gran-
de, tan inmensa la parte que puede caber-
nos en su suerte. 
Ahí, en esos discursos, verán el progra-
ma de un partido, y mejor aún la forma 
práctica de una reconciliación fecunda y 
eficaz que la colonia nos propone. 
Otros, es cierto, aconsejan la resistencia 
y predican la intolerancia, clamando y ame-
nazando con toda clase de derechos y mise-
rias, si por ese camino so va. 
Que nuestros políticos mediten bien su 
actitud y posen su patriotismo. Inclinar.so 
á unos, es acojer las ansias que la colonia 
nos expone. Decidirse por los otros, es ce-
rrarla la puerta á toda esperanza, negarla 
el camino que nos abre ella misma de la jus-
ticia y la razón. 
Si hacemos lo primero, transigimos, pero 
transigiendo, consolidamos nuestro poder 
soberano, como lo han consolidado las Me-
trópolis prudentes y previsoras; si nos en-
volvemos en un non possumus, halagare-
mos do momento á la intransigencia y al 
monopolio, á la locura y á la ceguedad, pe-
ro proclamaremos quo la fuerza bruta es el 
sóio principio en que han de basarse las 
relaciones entre gobernantes y goberuados, 
L a Vizcondesa pronunció éste nom-
bre haciendo con k s labios una peque 
ña mueca, que indicaba profunda anti 
pat í j . 
- ¡Margarita! — dijo cariñosamente 
Xoorea, poniendo un dedo sobre los 
labios. 
—¡Bah! estamos sófás ¡Este ves 
tíbulo es inmenso y las paredes no tie-
nen ecfltaA]|n9tf?7'i Sfffsuff 
—¡Quién sabel 
—No tengas miedo. . . . E s una gran 
suerte quo no te hayas casado con tu 
pr imo. . . . 
—¿Por qué? 
—Por mil razones, á cual más pode-
rosas. 
— P e r o , . . . 
—Otro día hiililíiremos de eso despa-
cio ahora h ibiernos de tí ¿Eres 
feliz al menos1? 
—Casi casi. 
—¿Ese señor Chambay? 
—No tiene más que un defecto 
—jCuáll 
—¡Eh! ya comprendes. 
—Que no es do nuestra esfera. Pues 
en verdad, esa no es una gran desgra-
cia; me dan ganas de cumplimentarte 
por esto Nuestra sociedad no es ya 
tan maravillosa Y a hablaremos de 
esto Querida mía, esa máquina 
vieja se deticompone terriblemente 
No se necesita ser un lince para descu-
brir en ella una infinidad de defectos, 
4 e T i c i o s y d e m i e e r i a B , . , , * 
y el que sea más fuerte, éste tendrá razón y 
éste prevalecerá. 
También nuestro colega E l D í a dedi-
có largo espacio de sus columnas á la 
primera velada celebrada en el Círculo 
Reformista, aplaudiendo las declaracio-
nes en ellas formuladas y haciendo un 
amplio extracto del discurso del señor 
Cerra, así como un entusiasta elogio 
del que pronunció nuestro compañero 
el señor Martín Morales. 
Preceden al extracto del discurso 
del Sr. Cerra, que publicó el diario 
madrileño, las siguientes líneas: 
"En el mes de marzo último han comen-
zado las conferencias políticas en el Círculo 
del partido Reformista de la Habana. Pu-
blicado el programa, engrosadas las filas 
considerablemente poco después do organi-
zada la colectividad, más fuerte luego de la 
pasada crisis el sentimiento de adhesión 
antes prestado al proyecto del señor Maura, 
era conveniente y político que esa agrupa-
ción, aparte la difusión de sus doctrinas por 
medio de los periódicos que le son afec-
tos, abriera una tribuna donde sus ora-
dores y propagandistas fueran exponiendo 
puntos de vista y cuestiones que en el mo-
mento actual importan en extremo á la so-
ciedad cubana. Además, hostigados, flage-
lados esos elementos por los que con ante-
rioridad á la aparición del partido que a-
caudilla ol señor conde de la Mortera hacía 
reventar sus iras sobre la cabeza de los au-
tonomistas y dolos ministros de Ultramar 
que no servían á la causa de la Unión Cons-
titucional, ó lo que es lo mismo, que no 
servían los intereses de los derechistas, pa-
recía, más que conveniente, indispensable 
á los reformistas, recoger y refutar en esas 
conferencias cuanto las luchas diarias exi-
gieran que no pasare en silencio. 
Lo mismo afirmaríamos si de otro parti-
do se tratase, porque pensamos que es muy 
conveniente hablar en medio de la plaza 
pública, sobre todo en los períodos de tras 
formación y evolución de las colectividades 
políticas, requeridas por nuevas necesida-
des, á las que precisa dar satisfacción con 
instrumentos y moldes adecuados, no aque-
llos qne oran menos del provecho general 
que do la conveniencia de los influyentes. 
Y estas conferencias so han inaugurado bri-
llantemente con dos oraciones notables de 
los señores Martín Morales y Cerra y Diep-
pa, cuyas declaraciones han causado impre-
sión en todos los partidos insulares. 
E l Sr. Martín Morales, después de discu-
rrir sobre la superioridad de la raza latina 
en comparación con la sajona, carácter sa-
liente del período de la conquista de A-
mérica, bondad de las leyes de Indias, y o-
tros extremos de naturaleza diversa, con-
signó que el partido Reformista apetecía la 
especialidad para la administración antilla-
na, cuya mejora ha de venir con la instau-
ración de las reformas del Sr. Maura, punto 
de término, añadió, de la división entre in-
sulares y peninsulares. 
Este discurso llamó más la atención por 
la brillantez verdaderamente grande de sus 
períodos y por las críticas de carácter his-
tórico que por el examen de la política de 
momento y de las cuestiones debatidas con 
ocasión de las reformas; esto último lo aco-
metió el Sr. Cerra y Dieppa con valentía y 
elocuencia y jospecialmente con claridad 
laudable, en un discurso que sentimos no 
poder reproducir por ser muy extenso, pues 
llena más de cuatro columnas, bien aprove-
chadas, del DIARIO DE LA. MABIÍTA. Pero 
juzgamos de verdadera importancia las de-
claraciones del Sr. Cerra, y estimamos que 
deben ser en la Península conocidas, por-
que asi el problema de los partidos antilla-
nos irá divulgándose, y todo el mundo po-
drá con más acierto emitir juicio, y aún 
creemos que modificar algunos relaciona-
dos con los combatientes en loe primeros 
choques de sus armas." 
UNA Büli IDEA. 
E l domingo íiltimo, previa convoca-
toria, se reunieron en el salón de sesio-
nes del Centro Asturiano, numerosos 
hijos del antiguo Principado, para tra 
tar de la creación de una Sociedad pro 
teotora de inmigrantes de aquella re 
gión. 
E l objeto de la Sociedad cuyos ci 
mientos se pusieron anteayer tarde, pue-
de sintetizarle en las siguientes líneas 
de nuestro colega E l Correo dé Asturias, 
á quien se debe la iniciativa del pro-
yecto: 
"Queremos evitar—dice el colega—que 
algunos comprovincianos nuestros para 
quienes no se presente una mano deuda, 
vaguen por calles y plazas sufriendo las mi-
serias y estrecheces de todo aquel que llega 
á tierra desconocida sin recursos y sin cs-
nocimieufcos. Queremos evitar el triste ee-
pectáculo de que, comprovincianos nues-
tros, por efecto de ese total abandono en 
que suelen encontrarse algunos, adquieran 
el hábito repugnante de la vagancia y del 
vicio. Qaeremos garantirles la base de un 
porvenir á costa de un trabajo honrado y 
decoroso, con lo cual no sólo se obtendrán 
beneficios de incalculable valor para aque-
llos que reciban la protección do la Socie-
dad, sino que lograremos seguramente, a-
mlnorar el contingente que la colonia astu-
riana da á los establecimientos penales, y á 
eso repugnante ejército de vagos que con-
tinuamente pernoctan en los parques y por-
tales do los edificios más cóatricos de la 
ciudad. Pretendemos, en suma, quo la co-
lonia asturiana de Cuba, dé la más alta no-
ta que so haya sentido en los anales de las 
inmigraciones. 
Después de sentidos discursos pro-
nunciades por los señores D . Saturnino 
MartÍDOK y D. José C Aguirre y de 
h-iblar otras varias personas, se acor-
dó por unanimidad acometer la empre 
sa de fundar una ''Sociedad de protec-
ción á iumigrantea asturianos", abrien 
do desde luego las listas de socios en-
tre los concurrentes y nombrando una 
comisión encargada de presentar un 
proyecto de Reglamento. 
ñ m U la íístoria Patria. 
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Muerte de Alfonso V de A r a g ó n . 
listando en Ñápeles Alfonso V de 
Aragóu cogió unas calenturas malig-
nas, en 8 de mayo de 145S. Se hallaba 
á la sazón, enel castillo Nuevo doNápo 
les; muy agravado fué trasladado al 
castillo de Ovo, dondé falleció, después 
de hp.ber reinado 42 años, siendo mode-
lo de reyes, 
—ap 4» 
J E G ± T 1 ? I r ^ I E ] . 
ü n n cámisjón compuesta d é l o s seño 
res D. Victoriano López, D. Agust ín 
Ajan i y 1). Manuel Mv,rz:ui, PU repre 
L a Vizcondesa estaba en pi»', en me 
dio del vestíbnlo, artosonado de pali 
saudro hasta la altura de un hombre y 
adormido con tapices antiguos de mu 
cha belleza. 
1; CS vigas del techo eran doradas y 
d-i cciitro pendía una araña de lámpa 
ra=, eléctricas, de broaie y de forma ex-
qnMta. 
Por un lado daba á la estufa, cuyo 
verdor so entreveía' por las abiertas 
puertas y por el otro una escalera de 
e c t i i l o Kurique I I , toda de madera, cu 
ya íejaná perspectiva y suaves tonos 
eran nn encanto para la vista. 
—¿Sabes—dijo maravillada—que a 
quí todo es perfecto? ¿Es tu marido 
quit-n te ha comprado estol 
—Mis más sinceras felicitaciones. ¿Te 
consulto? 
—No; ha sido una sorpresa. 
—Santimiento delicado. ¿Por qué en 
este barrio! 
—Porque como comprenderás 
quiero ver el mío lo menos posible. 
—¡Cobarde!—dijo sonriendo la viz-
condesa—yo en tu lugar hubiera ido d 
situarme en el centro del campo contra-
rio, hubiera desañado á las otras, á las 
tontas, infladas con su título; á las fal-
sas devotas que se creen qne en el cie-
lo, si entran en él , habrá sitios reser-
vados para la Baronesa y la Marquesa. 
Pero, |,á dónde vasf 
— A la caUe-HeaL 
sentación de los concurrentes á la Lon 
ja de Víveres, pasó antes de ayer á la 
Comandancia General de Marina á fe 
licitar al marinero D . Francisco Mar-
tín Parra, y á entregarle la suma reco 
lectada para hacerle un obsequio, en 
recuerdo de su heroico comportamiento 
en el fuego de la calle de San Ignacio. 
Tuvo lugar el acto ante el señor F i s -
cal y Sacretario que funcionan en el ex-
pediente qne se instruye en averigua-
ción de los hechos realizados por dicho 
marinero; en cuyo expediente, con au-
torización del señor General de Marina, 
quedaron consignadas como declara-
ción, en los siguientes términos, las fra-
ses que la comisión dirigió al marinero 
Martín Parra, haciéndose eco de los 
seutimientos de sus representados: 
"Conocidos de los señores concurren-
tes á la Lonja de Víveres los hechos 
heroicos realizados por el marinero don 
Francisco Martín Parra en la noche del 
24 del mes próximo pasado, en que á 
fuerza de valor y generosidad y con pe-
ligro de su vida, logró salvar del incen-
dio ocurrido eso día en la casa San Ig-
nacio 78, á cuatro personas, entre ellos 
dos niños, y deseosos de darle una prue-
ba del aprecio en que tienen sus inesti-
mables servicios, inicióse la idea de ha-
cerle un obsequio, por medio de una 
suscripción enteramente voluntaria, cu-
yo producto tiene esta comisión la hon-
ra do entregar y que asciende á la sutua 
de ciento setenta pesos cincuenta cen-
tavos plata y ochenta y cuatro pesos 
y ochenta cts. oro; suplicándole se sir-
va admitirla como débil testimonio del 
entusiasmo producido por sus hechos. 
L a Bolsa de Valores, abundando en 
iguales sentimientos, ha encargado á 
esta comisión haga entrega al señor 
Martín Parra de la suma de treinta y 
un pesos veinte cts. plata que le dedi-
can como obsequio, los que á ese Cen-
tro concurren." 
E l obsequiado expresó su agradeci-
miento, visiblemente conmovido, aña-
diendo que sólo había realizado un sen-
cillo acto de humanidad. 
Celebramos la forma dada por la co-
misión á la entrega del obsequio, pues 
así se añade á esta la declaración he-
cha en nombre del comercio del com-
portamiento heroico del obsequiado, la 
cual contribuirá eficazmente a resolver 
en sentido favorable-el expediente in-
coado para cenceder á aquel la cruz 
pensionada de Beneficencia. 
Accediendo á los deseos del valiente 
marinero de nuestra Armada, D. Fran-
cisco Martín Parra, el héroe del incen-
dio de la calle de San Ignacio, nos con-
gratulamos en ser intérpretes de sus 
sentimientos de gratitud hacia la pren-
sa en general y hacia todas las perso-
nas que le han tributado muestras de 
admiración y simpatía, que él juzga in-
merecidas, por tratarse de una acción 
humanitaria. 
D a también las gracias más expresi-
vas por su generosidad, á los señorea 
de la Lonja de Víveres y de la Bolsa de 
Valores de esta capital, que le han he-
cho un regalo en metálico ascendente á 
$280.70; y muy especialmente á los se-
ñores de la comisión D . Manuel Marzán, 
D. Agus t ín Arana y D . Victoriano Ló-
pez, por las lisonjeras frases que le di-
rigieron en el acto de la entrega de la 
suscripción, frases cuyo recuerdo que-
dará eternamente grabado en su me-
moria y en su corazón. 
Toma de posss ión . 
E l Iltmo. Sr. D . Juan F . Ramos nos 
participa en atento B . L . M. haber to-
mado posesión el 26 de abril último del 
cargo de Presidente de la Audiencia 
Territorial de Santiago de Cuba, para 
el que fué nombrado por Beal Decreto 
de 15 do diciembre de 1893. 
También nos anuncia el Sr. D . Ca-
lixto Llerandi haberse hecho cargo del 
Juzgado de primera Instancia ó ins-
trucción del distrito Norte en la misma 
canital. 
Las observaciones hechas por el se-
ñor Jover, en el observatorio meteoro-
lógico de Santa Clara, le permiten ase-
gurar que estamos bajo la influencia 
del área de máxima presión de nn an-
ticiclón, y que es probable que este 
mes ó á principios de junio, se desarro-
lle una depresión con carácter de per-
turbación ciclónica por el tercer cua-
drante, que en tal caso sería precedida 
y seguida de turbonadas y fuertes llu-
vias. 
NOTICIAS DE MAEI1TA. 
Ha embarcado en el crucero Cristó-
bal Colón, el alférez de Navio D. Luis 
Casadevante. 
H a sido pasaportado para Nuevitas, 
con objeto de que tome el cargo de su 
clase en el cañonero Indio, el tercer 
Condestable, que relevará al del mismo 
empleo, que vendrá á esta capital para 
regresar á la Península por cumplido. 
EQ el vapor Manuela, ha llegado el 
marinero fogonero Juan Cote Barrozo, 
que viene del Sánchez Barcáiztegui pa-
ra ser juzgado en Consejo de guerra 
por varias faltas de Jas comprendidas 
en el artículo 242 del Código de la Ma-
rina de Guerra. 
Se han recibido en la Comandancia 
general del Apostadero Jos planos y 
memoria de los trabajos hidrográficos 
veri fieos por el cañonero Contramaes-
tre, que manda el ilustrado D. José Pé-
rez, auxiliado por el Alférez de Navio 
D. IgrmeiÓ Mar tínez en el puerto de 
á inta Cruz del Sur, 
N0T10ÍAS C O M E R C I A L E S . 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio píii-tícular. del 
•.ni sino: 
Nmva York, 7 xle mayo. 
Mercado: firme, buena demanda. 
Oentiífugas, polarización 9(>. á 2J cen-
tavos, costo y flete. 
Mercado de Londres, quieto. 
Azúcar ramolacim 8 S a n á l i s i s , á l l - 9 . 
CONSULES 
Debiendo embarcarse para Europa 
Mr. Alexander Gollan, Cónsul general 
de S. M. B . en esta Isla, el Exorno. Se-
ñor Gobernador general se ha servido 
autorizar al Vicecónsul Mr. H . W . B . 
Harrison, para que pueda encargarse 
interinamente del Consulado general 
de Inglaterra, durante la ausencia del 
propietario; igualmente por tener que 
embarcarse para los Estados Unidos 
de América , el Sr. Ho Jon Shing, Cón 
sul general interino del Imperio de la 
China, acompañado del Sr. L i n Ohung 
Tsuu, el Exorno. Sr. Gobernador gene 
ral se ha servido autorizar á los seño 
res D . Eicardo J . Cay y D . Tam Poi 
Shum para que puedan sustituir á los 
expresados funcionarios, durante su 
permanencia en el extranjero. 
^ O T I C Í A s " J U D I C I A L E S . 
R E S O L U C I O C I V I L 
En la apelación oída en un solo efecto á 
D. Cándido Zaharte, como cesionario de don 
Adolfo G. Duplesis, contra el auto dictado 
en 14 de julio de 1893 en los autos del juici^ 
ejocutivo seguido en el Juzgado de Primera 
Instancia del distritís de Guadalupe por don 
Víctor Modesto, D. José y D* Justa Mariño 
y D. Luis Posse y Hernández, continuados 
por su cesionario el citado Dupleseis contra 
la sucesión del Conde de O'Reilly, en cobro 
de pesos; el cual auto repuso el de 30 de ju-
nio anterior, dejándolo sin efecto en todas 
sus partes, alzándose el embargo y demás 
prevenciones que en el mismo se contienen y 
por cujo auto de 30 de junio se decretó la 
mejora del embargo solicitada por el señor 
Zabarte en la mitad de los productos del 
Eastro de Ganado Mayor de esta ciudad, 
que por el arrendatario D. Manuel López 
Canossa se paga á la señora Condesa de 
Buena Vista, Da Francisca O'Eeilly de Cá-
mara. 
J U I C I O S O R A L K f B . 
SEÑALAMIENTOS PAKA HOY. 
Sección i * 
Contra Darío Arronte y Cano, por expen-
dición de billetes de lotería no autorizada. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Felez. 
Defensor: Ldo. Fernández Criado. Procura-
dor: Sr. Sterlins:. 
Juzgado de Guadalupe. 
Contra Wenceslao Abren y otros, por le-
siones en riña. Ponente: Sr. Maydagán. Fis-
cal: Sr. Felez. Defensores: Ldos. Mesa y 
Domínguez, Colón, Vigníer. Procuradores: 
Srea. Valdés Losada, Villar y Sterling. 
Juzgado de Marianao. 
Secretario: Ldo. Seoane. 
Sección 2* 
Contra Josó Cueto, por uso de nombre 
supuesto. Ponente: Sr. Pagés. Fiscal: señor 
Ortiz. Defensor: Ldo. Vigníer. Procurador: 
Sr. Villar. 
Juzgado de Belén. 
Contra Antonio Díaz Martínez, por aten-
tado. Ponente: Sr. Presidente Fiscal: señor 
Ortiz. Defensor: Ldo. Fernández Llanos. 
Procurador: Sr. Sterling. 
Juzgado de Belén. 
Secretario, Ldo. Caramés. 
A D U A N A D E L A H A B A N A 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
Día 7 de mayo $ 13.996 71 
CRONICA GENERAL. 
E l vapor mercante nacional Oran 
Antilla llegó el s á b a d o 5 del corriente 
á San Juan de Puerto Eico, procedente 
de Barcelona y escales. 
A l a una de la tarde del jueves últi-
mo y cuando estaba frente á Punta 
Gorda, Cienfuegos, una racha arremo-
linada hizo zozobrar el guairo "María 
García' que cargado de carbón iba pa-
ra dicha ciudad. 
Afortunadamente hallábanse á no 
larga distancia el vapor "Abreus'^y 
una patacha de los Sres. Boullón y O" 
y con ol auxilio de dichos barcos pú-
dose poner á flote el guairo y recoger 
el carbón. 
No ocurrió desgracia personal. 
E n el registe civil del Juzgado Mu-
nicipal de San José de las Lajas se han 
hecho las siguientes inscripciones du-
rante el mes de abril: nacimientos 26 y 
defunciones 16. 
E n los días 14,15 y 16 del actual se 
efectuarán fiestas religiosas y profa-
nas en el pueblo de Managua, con mo-
tivo d é l a celebración del Santo Patro-
no de dicho pueblo. 
—j A ver á tu hermana? 
—Sí, á ver á mi pobre Eosa 
—¿Por qué dices pobre? 
— Porque también ella tiene penas. 
—No la han afeado, te lo aseguro, 
—¿La has visto? 
—Ayer mismo.. . ¡Está tan fresca!.. 
—¿Qoieree que t.e lleve? 
—He pedido el coche. 
— D i que vayan á buscarte á l a calle 
Eeal y vamos. 
—Bueno. 
Las dos amigas bajaron la avenida 
de Mespina en el pequeño cupé de la 
vizcondesa. 
— Y tu marido, preguntó Andrea. 
i3 iempré el mismo? 
—Siempre. ¡Inalterable y correcto! 
el Sr. de Grancey no se ocupa de mis 
acciones, el va donde quiere, concede 
la misma libertad y me entrega con 
regularidad mi p e n s i ó n . . . 
—¿Cincuenta mil! 
—Compadéceme. Estoy reducida á 
cuarenta. 
—¿Habéis tenido pérdicfail 
—Xo, yo creo sencillamente que él 
gasta más para sí disimuladamente; 
pero soy una mujer razonable.. . Me 
conformo con las exigencias de mi tira-
no. Solo que como supondrás, no eco-
mizo un céntimo. 
Se encogió de hombros y añadió son-
riendo: 
—Como no tengo hijos, no sé para 
pé me serYiríaní 
SUCESOS. 
E S T A F A S Y H U R T O S . 
Al celador del bario de Colón se quejaron 
dos vecinos del Cano, de que un individuo 
blaueo 1c había estafado 18 pesos plata, 
importe do una carga do plátanos, que ha-
bía vendido. E l acusado no ha sido ha-
bido. 
En el barrio de Tacón fué detenido el 
pardo José de Jesús González, acusado de 
a estafa de una canasta de huevos por va-
lor de diez pesos á D. Carlos Caballero, ve-
cino del Mercado do Tacón. 
— L a pareja de Orden Publico núm. 958 
y 925 presentó en la celaduría del barrio de 
Pueblo Nuevo al pardo Mercolino Cepero, 
por haber hurtado un cajón de varias pren-
dan do ropa, ou la bodega de la calzada de 
la Infanta núm. 64. 
- A una natural de Turquía vecina del 
solar La Trocha le hurtaron de su habita-
ción, y en circunstancia de encontrarse au-
sente, veinte centenes y cuarenta pesos en 
plata, que tenía guardados en la funda de 
una almohada. 
—Los celadores de los barrios de Tacón, 
Cri-to y iilonserrate, detuvieron ayer do-
mingo, al pardo Federico Castro (a) E l Mo-
reto, por Bét e' autor del robo de un reloj de 
oro á la señorita doña Esperanza Hevia, en 
la calle de Neptuno en el mes próximo pa-
sado. 
—A D. Juan A. Cantero, vecino de la ca-
lle de las Virtudes, en los momentos de estar 
en la m che de ayer, sacando una entrada 
de las taquillasdel teatro de Albisu, le BUS 
trajeron su reloj de oro, sin que pudiera 
precisar quien fuera el autor. 
H E R I D A S 
Eí médico do guardia en la Casa de Soco 
rro do la tercera demarcación, coró de pti 
mera intención al joven D. Pablo Becerra 
Vidal, vecino del cuarto núm. 8 de la casa 
de vecindad, Suárez núm. 16, el qu« presen-
taba una herida de arma de fuego en la ca 
ra interna tercio medio de la pierna iz 
quierda. 
El Sr. Juez de guardia se hizo cargo de 
la ocurrencia. 
—En momentos de encontrarse sentada 
en una de las piedras destinadas á la fabri-
cación de la casa Zulueta esquina á Nepla-
no, Da María Pérez, fué herida en la cabe-
za, con una piedra que le arrojó un moreno 
á quien sólo conoce de vista. 
L a paciente manifiesta que BÍ dicho mo-
reno le tiró la expresada piedra fué por 
mandato del sereno particular núm. 127. 
Este niega la acusación. 
E l Celador del barrio de Colón dió cono-
cimiento do este hecho al Sr. Juez de guar-
dia. 
—En la Estación Oficial Sanitaria, filé 
curado de una herida en la cabeza D. José 
Tabeada, portero de la casa núm. 2 de la 
calle de Tacón, y cuya lesión se infirió ca-
sualmente al caerse en su domicilio. 
A S E S I N A T O . 
En la Aurora del Yumurí, de Matanza», 
leemos lo siguiente: 
A las 9 de la mañana del día 4 el Juzga-
do Municipal de Macuriges y el celador de 
dicho punto, se constituyeron en el barrio 
de Lichana, como á legua y inedia del refe-
rido poblado, á consecuencia de haberse 
recibido aviso de que en la noche anterior, 
como á las ocho de la misma había sido 
muerto de un tiro el vecino D. José Rnba-
Ilo Rodríguez. De las diligencias practica-
das resulta que el referido D. Josó eostenía 
relaciones amorosas con una hija de D. Dio-
nisio Estóvez, llamada Marcelina y que ha-
llándose á su lado sintió ruido en el batey 
de dicha casa, y que al ir á ver lo que ocn-
rría se presentaron cuatro hombres desco-
nocidos y armados, los qne gritaron que na-
die ee moviera, impidiendo el José que en-
traran en el salón, cerrando á viva fuerza la 
puerta en momentos en que se preséntaba 
un hermano sayo que también se hallaba 
en la casa, y quo cerró otra puerta que da-' 
ba á la sala. 
Al fin echaron abajo la puerta teniendo 
la familia que huir y el Josó fué persegnl- J 
do por uno de los asaltantes que le infirifií 
una herida de arma de fuego, que le dejó 
mueito en el acto á unos 250 pasos dé la 
casa. 
No so ha podido capturar á ninguno de 
los hechores, á pesar de las activas dili-
gencias practicadas, pero se sabe que uno 
de ellos era negro y el otro blanco. 
Escrito lo que antecede se ha recibido nn 
telegrama de Macuriges, participando qne 
el Juzgado Municipal y la policía que saltó 1 
para el poblado de Lichana, no ha podido I 
averiguar nada respecto á este hecho. 
Lo único que hay de cierto es la muerto 
de Euballo. 
UNA P U Ñ A L A D A 
Con este título dice L a Begión de Matan-
zas, del 4 del presente mes, lo que sigue: 
Como á las ocho de la noche de ayer fué 
curado en la Estación Sanitaria por los doc- I 
tores Luis Cuní y Manuel y Pedro S mchee 
Quirós un individuo blanco que dijo llamar-
se Antonio Gómez Gutiérrez, de oficio en-
comendero, vecino de la calle de Alvarez 
número 46, y personarle muy buenos ante-
cedentes según dicen las personas que le co-
nocen. 
Refiere ol herido, á quien también se le' 
conoce con el sobrenombre de el "Monta-
ñés," que al pasar como á las siete y media 
por un costado déla refinería de los señores 
Bea, Bellido y Comp. sintió un golpe en la 
espalda y como un frío súbito ó intenso. Qne 
al volverse cayó á tierra, levantándose acto 
continuo, no viendo que fué el autor de la 
agresión ni á que raza pertenece. En un co-
che de plaza fué conducido á la Estación 
por el sereno que presta sus servicios en la 
Plaza del Mercado. 
E l "Montañés" presentaba una herida, 
hecha al parecer con arma blanca, en la ba-
se del pulmón izquierdo, por donde respira-
ba. E l pronóstico es muy grave. 
Terminada la cura, fué conducido á su 
casa en el Cerro de la ambulancia. 
Se presentaron en la Estación el Juez de 
Instrucción del Sur señor Lara, Oficial ee- i 
ñor Gutiérrez, Jefe de policía señor Serls, I 
Inspector Municipal Sr. Carchano, y cela- 1 
dores Aguirre y Fuentes. 
Por creérsele autor y cómplice respecti-
vamente de este hecho, han sido detenidos I 
por el señor Carchano, don José María Or- j 
tega y González y don Antonio Torres y Me-
sa, que han ingresado en la cárcel en cali-
dad de incomunicados y á las órdenes del 
activo Juez Sr. Lara." 
E L MERCADO DE LAS FLORE.—ASÍ 
como en Madrid, en Valencia y en Bar-
celona hay mercados de flores ¿por qué 
uo ha de haberlo en Ouba, cuya nata-
raleza es tan exuberante1! Ahora bien: 
como en mayo revive todo pensamiento 
que se roza con las flores, sucede que 
el inteligente horticultor señor Oha-
pí, hoy al frente de la Quinta de los 
Molinos, ha presentado una instancia 
on el plano correspondiente, al Alcal-
de Municipal para que se le ceda por 
once años la descuidada plaza de San 
Juan de Dios, que será embellecida y j 
transformada en un alegre y pintores-
co Mercado de Plores. Las horas de 
venta serán de siete á nueve de la ma-
ñana. E l Ayuntamiento nombrará un 
Inspector para la referida Plaza, pues-
to que aquel sitio, frecuentado por las 
familias qne se dirigen allí á tomar los 
carros dei. Urbano, se convertirá en un 
manantial de ingresos para las cajas 
municipales. D . Segundo Alvarez de-
ará recuerdo imperecedero de su paso 
por la Alcaldía con las obras en el 
Campo de Marte, el arreglo de la Ala-
meda de Paula y la transformación 
de la indicada Plaza en Mercado de 
Flores. Esto se llama interesarse de 
veras por el ornato de la población. 
EXCURSIÓN Á MATANZAS.—La Ad-
ministt ación de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana ha dispuesto que se esta-
blezca el próximo domingo, con motivo 
del desafio del base ball entre los clubs 
Habana y Matanzas, que ha de cele-
brarse en la^ Quinta de Oña, un tren 
excursionista, que s a l d r á d e l a estación 
do Regla á las 11'05 de la mañana (va-
por 10 50) y regresará de Matanzas á 
las 6¿ de la tarde, siendo los precios 
del pasaje los siguientes: Ia $2-50,2f 
$3 y 3ft $ í 50 plata, ida y vuelta. 
PERIÓDICO INTERESANTE.— La Ey 
(jiene que dirige nuestro amigo el Dr. 
Delfín, presta servicios en el hogar do-
méstico, pnea en lenguaje sencillo, il 
alcance de todo el mundo, trata de las 
eufermedadea que aquejan á los niS<M 
en las diferentes estaciones del añoy del-
modo de prevenirlas; del aseo en las per-
sonas y en las casas; de los abusos que 
cometen los expendedores de leche, y 
de otros asuntos que se refieren á la 
higiene pública y privada. Véase el su-
mario del domingo 6: 
"Estado sanitario.—Dispensario pa-
ra los niños.—Fisiología de los sueños. 
—¡Cuánto sabe la niña!—Los panade-
ros.—Los peligros de la leche y los me-
dios de combatirlos.—Enfermedades de 
los niños: consejos á las madres.—Do-
nativo.—Los besos y los microbios.— 
Las proporciones del cuerpo humano.— 
Manera de conservar los dientes en 
biion estado.—La conferencia de Dree-
Y mirando con fijeza á Andrea: 
—¿Y tú?, la preguntó. 
— Y o uo podré decir lo mismo den-
tro de pocos meses. 
—¡Ya!, exclamó la vizcondesa. 
Andrea suspiró. 
—Desuués de todo —dijo su amiga-
no me dices nada que no haya yo adi 
viñado. 
—¡De veras. 
— S í . . . Me lo habían dicho; tu aspee 
to lánguido, tus ojos abatidos, tus fac 
clones fatigadas.. . ¡Oh, esos, mons 
troos de hombres! 
Y de pronto, ocurriéndola una idea 
dijo: 
—¡Pero entonces no te quedan más 
que algunos meses de poder divertirte 
Debes aprovecharlos: al menosjnostrar-
te, ir al bosque, al teatro, pasar, en fin 
un invierno agradable... dar algunas 
comidas.. . 
—¿A quién?, preguntó Andrea. 
E s t a era la clave de la situación. 
L a Sra. de Grancey tenía la imagina 
ción fértil y la respuesta pronta; pero 
se quedó sin saber qué contestar. 
Además , el cupé se paraba en aquel 
momento en la calle Eea l , delante de la 
puerta de la célebre florista. 
L a s dos mujeres se apearon. 
E l almacén estaba casi vacío . Se 
aproximaba la hora del almuerzo. 
L a primera persona á quien v ió An* 
drea fué aquella á quien buscaba. 
e s t a b a s e n t a d a d e t e a t ó d e u n a 
mesita medio oculta por inmensos ra-
mos de crisantemos. 
A l ver á su hermana, se levantó y la 
salió al encuentro preguntándola: 
—Sois vos. ¿Habéis hecho buen via-
je? 
Andrea no contestó. 
Se apoderó de las dos manos de la 
hija del guarda y mirándola con seve-
ridad la dijo: 
—¿Desde cuando soy yo una extra-
ña para vos, señorita! 
Y atrayéndola de pronto contra sn 
pecho, con gran admiración de los po-
cos parroquianos que había en el alma-
cén, añadió: 
—Te prohibo tratarme de vos. . . 
—Pero tu marido... 
—Mi marido no tiene nada que ver 
con mis afectos de la infancia. ¡Si per-
sistes, no volveré á verte jamás, entien-
des? E s cuestión de vida ó muerte en-
tre nosotras. ¡Xo vuelvas! 
—¿Puesto que así lo quieres? 
—¿Estás bien aquí? 
—Estaré bien si vienes tú por aquí, 
de vez en cuando. 
—Vendré á menudo; todos los días, 
mientras pueda. 
—¿Dónde vives? 
{ O o n i i n u a i r á . ) 
ririOTimtrniirrmriBiiiiiinii i mil 
1 
de. — Mañanas científicas. — Varieda-
des." 
!5« soséríbe á L a Higiene en su Ad-
miimtraeión, Monte 18, altos, donde 
asimismo se venden números sueltos. 
LAS FIESTAS DE MAYO.—ED el mes 
de fes flores, con motivo de los poéticos 
bailes que celebran todas las socieda-
des de recreo, se nota inusitada ani-
mación en los almacenes de tejidos, 
que son visitados frecuentemente por 
las damas, quienes preparan sus galas 
para asistir á las fiestas en homenaje 
de la bien oliente Flora. 
Dígalo, entre otTo&,La Filosofía, ÍTep-
tuno y San Nicolás, que atrae á las her-
mosuras por medio del llamativo anun-
cio que hace días inserta en nuestra e-
dición de la tarde. B u él consigua que 
vende sedas á 2 reales vara,, las vapo-
rosas gasas y las aéreas granadinas, á 
cuatro reales idero; y los suspiros de 
amor A 10 centavos. ¡Cinco perras gran-
dejs por un suspiro de amor! E s de todo 
piínto imposible vender con mayor e-
quidad ese airecito mimoso. 
Y como si esto fuera tortitas y pan 
pintado, el propio establecimiento da 
por dos reales una sombrilla de gran 
fantasía, propia para atar corto los ra-
yos del atrevido Febo. Además , L a 
Fil isofía, siempre cortés y galante ha-
cia el sexo femenino, obsequia con 
una flor natural, durante el florido meá, 
á cuantas señoras ó señoritas visiten 
la mencionada tienda todos los días 
por la noche, ó los domingos por la ma-
ñana, advirtiendo que esas galas de la 
campiña proceden del acreditado 
ílJardín de Aclimatación" y que se re-
galan á las ellas compradoras ó no com 
praderas. Hay que poner asunto al a-
viso de referencia y leerlo de la cruz á l a 
fecha. 
Chapí trina y Pedregal—aumenta la 
sinfonía, —viendo en L a Filosofía —un 
jardín provisional.—Los tres suben en 
la escala;—más sé quién vence, seño-
res:—los primeros, venden flores;—la 
segunda las regala. 
"Fola, esa rosa me encela", 
Dice irritado Camilo . . . . 
Pero luego se consuela, 
Cuando averigua que á Felá 
Se la dieron en L a Filo 
ÍJNA MIS.—Con este título acaba de 
publicar ea Madrid nuestro querido a-
migo D. Luis Vega Rey una novela de 
costumbres. 
Bl Sr. Vega Rey es harto conocido 
de la buena sociedad habanera, para 
que necesitemos elogiar sus excelentes 
condiciones de escritor. 
Concretámono8,por tanto, ádar cuen-
ta de su nueva producción, agradecien-
do al autor el ejemplar con que se ha 
dignado obsequiarnos. 
A REÍRSE DE LOS BALAZOS.—A ins-
tancia del Emperador Guillermo se ha-
rá una prueba á su presencia, en el Nue-
vo Palacio, propiedad de aquel monar-
ca, del traje hecho con el género inven-
tado por el sastre HerrDowe, cuyo gé-
nero dice ser impenetrable á las balas. 
U n famoso tirador ha llevado á efec-
to ya varias experiencias en el Jardín 
de Invierno. Colocó el traje sobre un 
trozo de hierro, disparando 15 tiros á 
uua distancia de 30 pies. Solamente 
una bala dió en la levita: las demás ca-
yeron al suelo. A l registrar el sitio que 
tocó la bala, sólo se vió una pequeña 
abolladura. 
MOVIMIENTO ARTÍSTICO.—El domin-
ho último se embarcó para Caracas, en 
el vador Panamá, la Compañía Dramá-
tica del primer actor D. Paulino Delga-
do, en la que además de la Sra. Alejan-
drina Caro y D . Ricardo Valero, iba 
D. Luis Santigosa, que figuró hasta el 
sábado en la Compañía de Burón-Ron-
coroni. 
¡Feliz viaje y buen éxito en su excur-
sión por los países hispano americanos! 
UNA FIESTA BRILLANTE.—Otra gran 
victoria registra en sus anales la "Socie-
dad de Asaltos" con el baile efectuado 
el sábado por la misma, en la hermosa 
casa que ocupa en la calzada de G-alia-
no el Dr. Viilarraza. L; i señora de és-
te dispensó á la alegro juventud toda 
clase de atenciónaa, prolongándose la 
ñesta hasta una hora muy avanzada de 
la noche. L a orquesta del inmortal V a -
leuzuela llenó de entusiasmo á los bai-
ladores, tocando danzas crema, valses 
azules y cuadrillas gris perla. (Los co-
lores de moda.) Todos ios oorumrren-
tes fueron obsequiados con sorbetes, 
dulces y licores exquisitos, servidos por 
"Cuba-Cataluña," como sabe hacerlo 
esa repostería. 
Entre las hechiceras damas que ani-
maban con su belleza la reunión, cita-
remos en primer término á la cardenen-
se María Vidal Sánchez, de paso en la 
Habana; á las Sritas. Vázquez, Josefina 
Hernández, Rosa Montero, Amelia Mi-
ró, Sritas. Benítez, Sritas. Safraná y 
otras que la memoria no retiene. Mues-
tra felicitación á la "Sociedad de Asal-
tos." 
Los TEATROS.—Tacón.— Cuando se 
estrenó en Madrid la obra que estrena 
hoy, martes, en la Habana, la Compañía 
Barón-Roncoroni ó sea la comedia en 
tres actos y en prosa F l Espantajo, se 
d iv id ió la opinión: unos periódicos la 
pusieron por los cuernos de la luna y 
otros la calificaron de mala manera, 
hasta el pauto de decir que carece de 
argumento y que su autor desconoce 
por completo lo que se llama "mecanis-
mo teatral." ¿Cuál de los dos criterios 
es el exacto? Lo sabremos dentro de 
pocos instantes. Y en el ínterin sepan 
los lectores que el papel de "Inés" se 
ha confiado á la Sra. Mari, el de "Don 
Juan" al Sr, Burón y el de " E l Marqués" 
al Sr. RoncorOni. 
Albisn. — L a enfermedad del señor 
Buzzi ha constreñido á la Empresa de 
Azcue, ÍJobillot y Cu, contra sus pro-
pósitos, á introducir variaciones en el 
programa ó á cambiarlo por completo. 
Hay que perdonarla, porque fuerza ma-
yor es la que le obliga á esas continuas 
veleidades. Después de lo expuesto só-
lo nos resta añadir que para hoy se a-
nuncia en aquel coliseo el gracioso via-
je lírico, en tres actos, LaVuelta al Mun-
do, interpretando el papel de "Melcho-
ra," la mujer de rompe y rasga, la ac 
triz cómica Etelvina Rodríguez. Y laus 
deo. 
JUBILACIÓN Y JUBILEO.— 
Porqué llegó de Gijón 
un primo á quien esperaba, 
mi vecina Encarnación 
me dijo anoche que estaba 
llena de jubilación. 
Pero hoy la hallé en el paseo 
y al contarme que Mateo 
viene á estudiar para cura, 
exclamó: ¡qué poco dura 
en la vida el jubileo! 
M. del Palacio, 
¿EN QUÉ QUEDAMOS?—Todo en este 
mundo tiene sus ventajas y sus incon-
venientes. Díga lo sino un célebre pro-
fesor de higiene extranjero, quien ase-
gura que los ejercicios corporales, la 
gimnasia y todo lo que tiende á un ex 
cesivo desarrollo de la musculatura, á 
excepción de los paseos moderados, no 
sólo es innecesario para la salud, sino 
que es perjudicial. 
E n apoyo de esta teoría, un periódico 
inglés cita el caso de un individuo do-
tado de musculatura hercúlea, que fué 
rechazado por uua compañía de segu-
ros sobre la vida, por baber considera-
do los médicos encargados de su exa-
men que sufría una afección en el co-
razón, producida por los ejercicios cor-
porales á que se había dedicado. 
L a muerte de varios conocidos atle 
tas confirma esta teoría. E l coronel 
Burnaby, el hombre más fuerte del ejér-
cito inglés, falleció de una afección de 
corazón, y un doctor eminente asegura 
que de cada cien atletas, ochenta su-
fren enfermedades mortales producidas 
por los ejercicios á que se han dedi-
cado. 
Por eso hay quien afirma en Ingla-
terra que todos los ejercicios corpora-
íes? ^ que con tanto afán sé dedican los 
ingleses, ejercen una influencia terrible 
eu el corazón, practicados con exceso. 
T ú Y YO.— 
^Nunca viste del mar en las riberas 
una roca aislada, 
ruda y eternamente combatida 
por el choque implacable de las aguas? 
¡Ay! que por los estériles empeños 
que esconde entre sus ansias, 
Hornos nosotros dos, de aquella lucha, 
copia viva y exacta. 
Somos así tú y yo, mujer queridaí 
mi corazón, la roca solitaria, 
y las olas que rudas la combaten, 
los muertos sentimientos de tú a l m a . . . 
Rafael Ochoa, 
SUCEDIDO,—Marcelo, un hombrecito 
de cinco años, ve avanzar á un sport-
man por el Parque de Isabel la Católi-
ca, caballero en bicicleta, y exalama: 
—Corramos, mamá Angél ica . 
—¿Por qué, hijo mío? 
—Porque ahí viene un amolador de 
tijeras loco 
LOS ENCAJES, 
LA NOTA DEL DIA. 
Y á propósito de encajes, vean 
ustedes lo que en su último número di-
ce el acreditado periódico do modas de 
París, L a Famil le : 
'•Los encajes bordados, so miran de 
reojo y ne ensefiau los puños. ¿Cuál de 
los dos tendrá la preferencia^" 
Indadablemtnte los encajes; por eso 
L(KS E8TAJIÜS-ÜNIDOS tienen una 
montaña rusa de esos delicados ador-
nos femeniles, de todos los precios y 
para todos los gustos. 
Acudid sin dilación, á la gran expo-
sición, San Rafael y Galiano: no olvi-
darlo, bellas habaneras. 
C 73S K 1-8 
"Necesita V. el campo, el aire salobre del 
mar, largos paseos," suele decirse á loa ané-
micos, lo que equivale á no decir nada, pues 
en general es imposible seguir el conaejoj 
felizmente, la ciencia conoce á tiempo el 
medio de regenerar y enriquecer la sangre 
sin salir de los grandes centros, recetando 
el Hierro Leras, de tan bien establecida re-
putación que basta con nombrarlo. 
E l Jarabe de Rábano yodado de Grintatút 
y C* en el cual el yodo está combinado con 
el jugo de las plantas antiescorbúticas, es 
admirable para los niños. Así es que gran 
número de afecciones desagradables como 
la salida de pus por oidos y narices, la su-
puración de los párpados, los malos humo-
res, los abeesos fríos y otras manifestacio-
nes del linfiitismo, se curan con rapidez sin 
más tratamiento que el Jarabe de Rábano 
yodado. 
El Sándalo citrino {syrium myrtifolium), 
árbol originario de Bombay, es objeto de 
una grande explotación hoy día. Además 
del uso constante que tiene en la perfume-
ría y la ebanistería para la fabricación de 
abanicos, saquitos y cofrecillos, acaba de 
conquistar un puesto considerable en la te-
rapéutica. Su esencia tomada interiormen-
te, suprime el bálsamo de copiaba, el cube-
ba y las inyecciones, sin presentar ninguno 
de los inconvenientes de estas preparacio-
nes. Un farmacéutico de París, M. Gri-
mault, que importa y destila el palo de Sán-
dalo citrino de Bombay, ofrece su esencia 
pura bajo la forma de cápsulas que se to 
man con facilidad y cortan los fluses más 
inveterados en 48 horas. 
| EMPLEESE EÑ LAS ENEERMEDADES 
D E L . E S T O M A G O 
C 709 P 18-4 My L 
WIA 8 D E M A Y O 
Este mes está consagrado á María, como Madre 
del Amor Hermoso, y reina do todos los santos. 
E l circular está en Sant o Cristo. 
L a aparición de san Migíiel, arcángel . 
De la Caridad de María en orden á Dios. 
Por lo mismo qua María ama con tsnto ardor á sii 
Dios, nada requiere con tanta exigencia de sus de-
Votos como todo el amor posible hacia su Dios. Asi 
puntualmente lo dijo á la B . Angela de Fol iño un 
día, deapnéi de la comunión: Angela seas bendita de 
mi Hijo, y tíi procura amarle cuanto puedes. Y á 
Santa Erigida la misma bienaventurada Virgen le 
dijo: Hija , si quieres obligarme, ama á mi H' jo . N a -
da complace tanto á María como ver amado al obje-
to de su predilección, que es Dios. 
Pregunta Navarino porquó la santísima Virgen en 
la Esposa de los Cantaros, rogaba á los ángeles que 
hiciese patente á su Señor el grande amor que le te-
nía, dipi^ndo: Conjuraos ¡ob! hijas de Jerusalem, 
que si halláreis á mi amado, lo digáis que desfallctco 
de amor. ¿Por ventura no sabía Dios cuanto era la 
iniensidad de su amor? Responde el sobredicho autor 
diciendo que la divina Madre con esto quiere re?elar 
no á Dios sino á nosotros, sü amor para que asi co-
mo ella estaba herida de amor, pueda . también he-
rirnos con los dardos del amor divino. Y porque fué 
todo fuego en amar á Dios, por eso inflama a todos 
los que la aman y se le acercan, y los hace semejan-
tes a si. Por lo cual Sta. Catalina do Sena llama á 
María conductora del fuego del divino amor. 
F I E S T A S E l . if. I E R C 0 1 . E S . 
SSisas Soldccne*.—En la Catedral la d« Tercia & 
las ocho, y en las demás iglesias las de ooi ium-
br«. 
Corte de Mar ía .—Dia 8—Corresponde visitar á 
la Pu r í s ima en San Felipe. 
J i l S . 
í a l 
Esta Congregación, canónicamente establecida en 
la Iglesia de Belén, t r ibutará ( n el presente mes es-
peciales obsequios ¡í su dulcísima Madre. 
K l miércoles 9, á las ocho do la mañana , t endrá en 
la Capilla de San Plácido su acostumbrada reunión, 
011 la que se h u á la colecta ex'raordinaria para los 
fines indicados en otras reuniones. 
El sábado 12, á bi misma hora, será en la Iglesia 
la misa de comunión general, á la que precederá el 
acto de Consagración leído por la Srta* Presidenta. 
La plática so hará i n l r a mis tam, y te rminará la 
función con la imposición de medallas á las nueva» 
congregantes. 
A. M . D . G. 
tíl06 4-8 
lElesla í s Sen Francisco áe Paula 
H A B A N A . 
E l miércoles 9 del presente mes, á las cinco y me-
dia de la tarde, se izará la bandera de San Francisco 
de Paula con música y repique de campanas, prece-
diendo la bendición de ésta para el que ha sido nom-
brado padrino uno de los señores profesores faculta-
tiTos del Hospital. 
A l siguiente día se comenzará la novena del Santo, 
rezándose ésta por la mañana de siete y media á 
ocho, y por la tarde de cinco y media á seis, con le-
tanías y salve á la terminación. 
L o que tengo el gusto de anunciar á l o s fieles y de-
votos del Santo, rogando la más puntual asistencia. 
Babana, 7 de mayo de 1894.—El Capellán, Pbro. 
Joaqu ín de J . Arcarazo. 
6069 4-8 
CO N G K E G A C I N N D E SAN I S I D R O D E L A Habana. E l día 6 del profente raes se dará p r in -
cipio á la novena del glorioso San Isidro Labrador, 
titular de esta Congregación, á las siete de la m a ñ a -
na, después de la misa. E l dia 15 será la solemne 
fiesta con misa cantada á toda orquesta por el acre-
ditado profesor Sr. Pacheco, á las 8J de la mañana , 
estando el sermón, en elogio del santo; á cargo del 
R. P, Muntadas, de las Escuelas Pías de Guanaba-
coa. E l Presidente suplica á los fieles" la asistencia á 
diebas cultos en honor de San Isidro.—JBJusebio M o -
reno. 6012 4-6 
Al Dr, Oculista D. Enrique López. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARIKA. 
Muy señor mió: tengo el gusto de enviar á V d . es-
tas mal trasadas lineas, pi ro rollpjo exacto de un co-
razón agradecido, para que en preferente lugar de 
vuestro acreditado periódico me deis la satisfacción 
de darles cabida. 
Dichas lineas son éstas: 
Sapientísimo Dr . D . Enrique López . 
Vuestra ciencia especial, saber y práct ica en ella, 
han hecho que vuestra más agradecida y humilde ser-
vidura pudiera contemplar oe nuevo "las maravillas 
que el Ser Omnipotente puso (n la naturaleza para 
que el ser viviente y racional admirara su gigantesca 
obra por medio del órgano rcfli jante de la vista. Yo 
estaba cohibida de poder admirar tales grandezas 
haoía largo tiempo ¡lueta que tuve la dicha de cono-
cer tan afamado como amable oculista, á quien gra-
cias á ól y á la inspiración que lo iluminó, me hallo 
hoy libre de la enfermedad denominada glaricorsea, 
que tanto padecer me ha hecho durante su estancia 
en mí y buscatjdo el modo de demos'rar mi agrade-
cimiento, lo hngo público per medio de estas lincas y 
recomiendo á cuantos tengan la desgracia de paedeer 
del tan necesario como venerado órgano de la visión, 
para que ocurran donde está mi salvador, seguro con 
toda seguridad, que habrán de acordarse de laque 
estas recomendaciones hace del Dr . Oculista D . E n -
rique Lópe i , agradecida eternamente! 
Pilar Carrera Valdét, 
6083 2-8 
9 M i & M I A V I 
Espec ia l i s ta 
en la Espermatorrea, Impotencia, 
Esteri l idad, Afecciones nerviosas 
y depositario de los granulos dosi-
m á t r i c o s del D R . B T T R C S - R A E V E . 
Consaltas de 13 á 2 y de 6 A 7 tarde. SanMiguel 89. 
«762 m I H 
AsoclBroón de Dependientes del 
( omí'rcio do ía Habana. 
S E C R E T A R I A . 
A las 7* de la noche del domingo 13 del corriente 
raes, sa celebrará en los salones del Centro de esta 
Sociedad, Jauta General extraordinaria, con objeto 
do dar cuenta con el Proyecto de Estatutos Genera-
les terminados por la Co;iiisióu. 
Lo que se hace público para conocimiento de los 
Sres. Asociados, quienes para poder tomar parto en 
el acto hab rán de estar provistos del recibo del raes 
delafeclia; haciéndoles presente quo en esta Secre-
tar ía se hallan á disposición del que lo desee ejem-
plares de dicho Reglamento. 
Habana, 6 de mayo de 1894.—El Secretario, i í . 
Paniag t ia . 6005 al-7 d7-6 
ASOCIACION 
D E 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
Sancionado por el Sr. Presidente de la Sociedad 
el acuerdo do la Secdión de Beneficencia para la ad-
quisición por medio de subasta pública de los ar-
tículos que á continuación se detallan: 
1200 s á b a n a s , 1200 fundas de almohada, S00 r o -
dapiés , 150 mosQuikros, 500 cordones p a r a idem, 
800 toallas corrientes, 10 Idem de baño , 5(0 servi-
lletas. 5l 0 p a ñ o s puro- cubiertos. 200 sobre camas, 
100 frazadas grandes, 150 almoJiadas, 40 piezas 
chaconat claro y W-) pn ñ i tos p a r a tapar j a r ro s . 
Se avisa al público que la subasta so celabrará el 
dia 9 del corriscie mea á las 8 do la noche. 
Media hora antes estará reunida la Comisión de-
signada para recibir las proposiciones, la. cual pre-
sidirá el Sr. Presidenta de la Sección de Beneficen-
cia. 
Las condiciones de la subasta estarán de manifies-
to en cata Secretar ía todos los días desde las ocho de 
la mañana hasta las nueve de la no'ihe. 
Habona, 19 do Mayo de 1891.—El Secretario, M . 
Paniagua . P77ñ alt 5a 1 4d-2 
SORTEO N. 1,472. 
píemiado en 
Vendido parto de dicho número oa el baratillo E l 
Santo Angel, mercado úe Co.ón. esquina á Zalueta 
y Trocadero. Habana, pnr José Miranda. 
Ss pa^an los premios hin descuento 
"6001 2a-5 4d-6 
1 0 6 B 2 
1472 
S B O O O 
S B O O O 
S 5 0 0 0 
V i í N D I D D S P O K 
Teniente Rey I t i , l?laza Vieja. 
C 724 3a-5 8d-
SORTEO N. 1,472 
Vendido entero en la Administración de Loterías 
y C'.Ba do Cambio 
LA COLUMNATA. 
B O E C E E T E O I G 
C 72:í <ia-5 8d-6 
D R . M O N T E S , 
DK KJA ü m V K R B l D A t » C E N t R A L . 
Espeoialisla en enfenuedades de la piel y tifllíti-
349 ConsTiitas de 1 á í . O'Roilly á0. A, altos. 
r. 673 W> 2 My 
RAFAEL CIlAftüACEDA Y NAVABIM). 
tóOOTOR KM Clft t<SlA B E N T A L 
del Cclégio de PetisVlviMiia, á ¡hborporado á la Un l -
r en idád de la Habana. Consultas de 8 á 4 . PradQ.ná-
mero 79 A. C 66B 26-1 My 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Operaciones esmeradas. 
Dientes postizos de todos los sistemas. 
Sus precios limitados. 
A M A R G U E A 7 4 
4851 20-13A 
D R . M E D I A T I L L A , 
CIHUJANO-DEUTISTA DE LA REAL CASA 
Consultas y operaciones do 11 á 4 . Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortunas. Compostela 
96, altos, entre Sol y Muralla. 5437 26 25 A 
Dr. Cantero García. 
Bspécialista en enfermedades crónicas y rebeldes 
Curación radical. Consulta de 8 á 11 y de 2 á 4. V i r -
tudes 4982 26-17 A 
D E . O ^ J S T A V O L O P E S . 
IntRmo de Ir» Gaea ds Ensyenado».—Recibe avia 
iodos los dias, y da oonsultas sobre anfermedade» 
xentales v nerviosas, todos los jueves, de 11 á 2. Nep-
IUEO n . 64 C 687 1 My 
DR. MÍ D E L F I N . 
Praotlcii reconocimientos para elección do e?l&udf 
ras, analizando la leche por los procedirnier tos y coc 
los aparatos más modernos. Monte 18 falto» ! Con 
mitas drt 1 í í 5. 
O C U L I S T A . 
Obrapía número 51. De doce á dos. 
C 688 1 - Mv 
IB MM& 
Ualiano 134, altos, e sqn inaá Dragones 
Especialista eu enfermedades venéreo-sifilítloas 
(üfeciiiones de la piel. 
Consulta» da 2 i i . 
T E L E F O N O N . 1,H1R. 
m i Mv 
í)r. Kpe. l'arbonell y Rivas. 
Homeópa ta de Par í s . 
Mannqae 10V>. Teléfono 1,689. Oonsaitas de 1 2 á l . 
O 686 56-1 My 
Dr. Alberto S. de Biistamante. 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Gabinete de consultas Sol 79 de 1 á 3. Domici l io 
J e s ú s María 31. Teléf. 807. 4576 2m8.-5 A 
Dr. José María de Jaureguizar, 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical de! hidrooeie por un procedimien-
t ) sencillo «le extricción dsl líquido.—•ERpecialidad 
ti fiebres palódioa».—ütlíapia 48.—Telefono £06. 
C684 -i-My 
Consuitas diarias de once á dos. 
Para ENEEK5ÍEDADES DEL CORAZON 
y de LOS PULMONES, los martes, jüeves y 
sábados. Beruaza 29. 
5^03 15-22 A 
Afecciones de las vías urinarias 
exclusivamente. 
tjkbinetfl de consistas y operaciones, Blanco n, 37, 
de onr.n ¿ t r e s . 5024 26-17 A 
Eamón de Armas v Saenz 
A B O G A D O . 
Til icas xiíímcro 17. 
floras de consulta-, todos los día>i hábiles de doce 
i tren de la tarde; -14 N 
Manuel Mnftoz y C , Mercaderes, 34. 
C 661 78-1° M*-
q u e 
ó a c e i t e d e 
p i d a l a m a r c a A G U I L A 
p u e s h a y m u c h a d i -
a s q u e p r e t e n d e n c o m -
C 547 alt 15-7 A 
C O N V I E N E 
no descuidar un catarro por insignifi-
cante que parezca. Conviene aplicar á 
tiempo el correspondiente remedio 
cuando^se sientan síntomas de Debil i-
dad, Tisis, ó cualquiera a fecc ión del 
pecho, garganta ó pulmones. E l 
remedio es la legítima 
^RfiULSiOfti O E S Ó O T T 
que lleva adherida á la cubierta de papel 
color salmón la etiqueta representan-
do un hombre con un bacalao á 
cuestas. De venta en todas partes. 
Scott & SBowrie, (iTiímicos, íJueva York. 
} 
DI 
mu f p p e 
D E L 
Este prejiarado que á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPAYINA y 
de la PEPSINA, reúne las propieda-
des nutritivas do la GrLICERINA, 
posee condiciones de malterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades módica» que le 
hacen necesario é insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIAEKEAS, 
VOMITOS DE LOS NlKOS, 
Oonvalescenoia do las enfermedades agudai.. 
, En resumen, en todo trastorno di-
g'estivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por lo» 
niños mas delicados. 
DROGUERIA áel Dr. JOHNSOD, 
OHia.PO 98, H A 8 A H A 
f «u todas la? droguefíaft y f&í'raftdiit»-
C 6ñ0 1-My 
t í m 
PURISIMA CONCEPCION. 
Angeles 36.—Se eolicita una pasanta interna para 
las primeras letras: lía de ser de mediana edad. 
5912 4-4 
Armando MenocaK 
,Ha abierto su estudio en la calle de Zalueta altos 
da J a n é , en donde admite discípulos de ambos sexos 
y tiace retratos. feO? 15-2 
I n g l é s , Español y A l e m á n . 
Se ofrece í los padres de familia para dar clases á 
domicilio una señora educada en el extranjero. D a -
rán idformes en casa del Dr . Francisco Zayas, calle 
de Manrique 133 5316 26-22Ab 
1 Í IPBiOE, 
MI N E R V A . L I B R E R I A E S P E C I A L P E D A -,gógica (A. Aiarcia y C?) Cepilles borradores 
Me>alofonos—Ak-ancias—Revotinas —Cajitas vacías 
—Juegos infantiles—Pizarras con caballetes, á $1-50 
—Abecedarios de papel y car tóo; y otros objetos cu-
riosos y úti les c imo bombillos geográficos, etc. En 
' Minerva", Riela, 64. 6077 4-8 
A B K I C A C I O N D E A Z U C A R L A O B t i A d e l 
Sr. Betancourt, 4^ edición, con láminas, volumen 
de 237 páginas, ee vende á tres pesos plata ejemplar 
en Villegas SO; imprenta E l Aerolito, Galiano 135 y 
en las principali s librería» de la Ht¡bana. 
V Í Ñ O L A 
L03 cinco órdenes de arquitectura, edición aumen-
tada 1 tomo $2-50. Años comp'etos de La Ilustra-
ción Española y Americana, años 1872, 73, 75, 80, 83 
y 81, encuadernados á escoger á $1 50. Telegrafía 
práctica por Pérez Blanca 3 lomos $5. La Santa B i -
blia, por Soio, 5 ts. láminas $6 A . Tbicrs, Revolu-
ción francesa. Consulado, Imperio, etc., 6 ts. lámi-
nas, francés $15. Neptuno 121, l ibrería. 
5921 4-5 
YA LLEGARON 
las nrovas ieme=as de libros que se esperaban de 
Madrid y Parí?, á la l ibrería y 8ub-.A.genda, jde la 
ILUSTKACIÓN ESPAÑOLA Y AMEIUCANA y MOHA 
ELEGANTE , titulada L A POESIA, da J . Merino, O-
bispo 135; algunos de l o i cuales detalUmos á conti-
nuación al i>ur que significamos á nuestr s favorece-
dores y al pó tilico eu general no baber alterado los 
acostumbrados precios de ganga quo hacen de esta 
casa reina de la baratura como lo tiens acreditado 
L'bros propio.^ i ara regalo (er'.ición de lujo). Las Ve 
ladas de ia Quinta; Las Tardes de'la Granja; Los 
iPor quét de la Srta. Sitfana; Las mi l y una noebes; 
D . Quijote de la Mancba. Poesías completa de Juan 
de Dios Peza, Flores y otros. L A M A R T I N E ; Los 
Gireridiuot; Almacén de las Si'tas.; idem de los n i -
ños; Libros de cuentos para los niños desde dos cen-
tavos á tres pesot; Doscientos títulos distintos de ca-
VoSMO E D I T O R I A L : las publicadas por esta 
empresa de los principales antore,« como son Z O L A , 
G A B O R I A U , P E U I L L E T , B U R G E T , L O T T I , 
M E R O U V E L , O N H E T y oíros varios. Obras com-
pletas de Julio Verue y López Bago, á precios de 
Madrid. Diccionarios castellanos do reputados ar.to 
res. Diccionarios español, inglés, francés y alemán. 
E l cocinero práctico, novísimo arte de guisar econó-
mioamenta, etc. etc. Libros desde cinco centavos ó 
cien pesos. Hay para todos Ibs guatos y fortuna». 
POESIA, Oll ip 135, MERINO. 
c m 6 3 
MO D I S T A M A D R I L E Ñ A . — Corta y entalla i 50 centav.ii.; vc.urb' moidos, pica vuelos, adorna 
scoilirerot; ue bacen tíajes de seda á $3 y olán á $2; 
da lecciones de corte y costura: vendo sayas, c a n ú -
sones y batas: en la misma se alquila üua habitación 
con patio y cocina. Amistad 118, entre Barcelona y 
Dragones. (;0i/3 4-6 
T l p / C U R T I S , H I J O , A F I N A D O R Y • S i l » vycempoí . i to r do pianos, do la famosa 
fábrica de G A V K A U , París : se hace eargo de eom-
peiicioncs por dificultosas que sean, garantizando. 
Calle de la Amistad e. 90, a lmacén. Telefono 1457. 
59M) 15-5 
FLORES Y SOMBREROS P A R A S E Ñ O R A S Y niñas. Se hacen sombreros primorosos y so r t fu r -
man los usados por un paso y lo mismo las capotas 
Se dan clases de flores y bordados á precios módicos, 
á domicilio ó en su casa. Campanario 36 
5976 4-5 
Tenemos con tautomento un buen surtido en tar-
jetas de bautizo y recibimos con mucha frecuencia, 
casi todas las semanas, los modelos más elegantes y 
de mejor gasto que se inventan en el extranjero. 
Ningún padiiao dtbe mandar hacer las tarjetas sin 
antes verlas que hay en esta casa. Obispo 86, l ibre-
ría e imprenta. 5803 13-3Mv 
JOSEFA RÜ1Z D E V A L L E 
P E I N A D O R A D E S E Ñ O R A S . 
Participa á sus numerosa ol'entela y al páblico en 
general haber regresado de los baños de San Diego, 
y repuesta de su enfermedad, se ofrece como antes 
en su domicilio callo de Aguacate núm. 35 altos. 
5773 8 2 
M U É LE'FEIM. 
TELEIFOÍTO N U M E R O 1,242. 
Tr T 'le carretas y letn;;a ; se reciben ordenes en 
Sa'u-I 1, sombi er. ría; y eu Galiano-y Virtudes fe-
rreter ía D.is Leonep; en su risa, Paseo de Tacón es-
quV.n i Infanta. 5^37 10-8 
C O M P O S T E L A 1 1 1 7 113 , E N T E J E S O L "ST M U R A L L A . 
E a este establecimiento encontrará elpííblico por $1.25 al mes, los suficientes apara* 
tos para el desarrollo físico, independientes y potentísimas duchas, y un departamento es-
pecial con instalación de toda^ clases de éstas, ya general, horizontal, excrotal, renal, cir-
cular, &c., <fec., así como snficientescamarlues para los qne no qnierau desnudarse en la 
taquilla, pndiendo ntiü/ar de todo esto sin alteración de cuota. Hay nua persona idónea pa-
r» saRpUcíicíóns 5957 »it U » i My 
C 70J 15-4 M y 
SOLUBLE, BDULGOEAM Y ABSOEYMTE. 
(MARCA R E G I S T R A D A . ; 
EB principio fijo en medicina la in f i l ib le eficacia de la magnesia en numerosas afecciones que reconocen 
por origen uua al teración accidental en las funciones del estómago ó intestinos. 
Mas este inestimable producto de la Naturalezano desarrolla sus virtudes medicinales sino bajo condi-
ciones preriasí sin dotársele de solubilidad perfecta, de potencia absorvente y de condiciones de tolerancia 
por el organismoj ella no será antibiliosa n i purgante, ni anti l í t ica, quedando reducida á un polvo cualquiera. 
P r e s é n t a m e nuefftra M A G N E S I A ROSA M A R Q U E Z cono un producto superior, por excelencia; 
así lo garantizan süs corrÉponentcn ds primera calidad objeto, de particular convenio en el extranjero; y su 
confección, especial de este Laboratorio qtío es asistido por «u personal fijo y perito, y el único que cuenta, 
por contrato con la Sra. D> Rosa Márquez; hecho qite aprec iarán debidamente cuantos conozcan ó se ente-
ren d é l a parte eminente que le ha correspondido y larga prác t ica que ha acreditado en preparaciones de es-
ta clase. 
Ea M A G N E S I A ROSA M A R Q U E Z es de un efecto seguro: desde la primera dósis se experimenta 
une sensación inesperada de bienestar y alegría; no enerva, no debilita; devuelve la energía y la animación, 
curando ein violencia y coa eácaoia constantemente progresiva: excesos biliosos, áoidos del es tómago, i n d i -
gestiones, dolores de cabeza, vahídos, nauseas, mareo' ea las navegaciones, irr i tacioao» intestinales, e z t r e ñ i -
miento, re tención de orina, reumatismo y previniendo la fiebre amarilla. 
[Cg^No confundir las envolturas rosadas de nuestros pomos y que constan en el expediente de inscrip-
ción de la marca, con otras parecidas y que con posterioridad liayau podido adoptar productos similares. 
Nuestros pomos son los únicus que llevan adjunto un saca-corcho especial para flo perjudicar la tapa. 
SeJ vende en el laboratorio de la M A G N E S I A ROSA M A R Q U E Z , del Edo. A . Fonte, fíicla número 
6; Farmacia del Dr . Johnson, Obispo 53; L a Reunión, Teniente-Roy, esquina á Compostela; L a Central, 
Obrapía 38; Santa Rita, Mercaderes 19; E l Amparo, Empedrado 28; L a Oriental, Reina 14; La Marina, Sol 
número 12; La Caridad, Tejadillo, esquina á Compostela; L a Reina, Eloína 13; Farmacia del D r . Diaz, 
P r í n c i p e Alfonso 414. C 286 69-22 
FÁSTILUÜ G 0 1 S Í I M S OE M T I P Í E i 
DEJL D O C T O R JOHN80J\ . 
i granos ó 20 centigramos cada nna. 
L a forma más CÓMODA y BPICAZ de administrar la -ANTIPIRINA para la ouraclón de | 
J A Q U E C A S , BOLOaiSS EW G U R E H A I i , B O I i O B . E S R E U M A T I C O S , B O I i O K . E S B E P A K T O , 
B O I J O R E S P O S T E R I O R A L , P A R T O , S S Ñ T U E R T O S , B O L O R E S B E H Í J A B A . 
Se tragan con un poco de agua como nna pildora. No se perciBe el sabor. No 
tienen cubierta que dificulte su absorción. Un fraBco con 20 pastillas ocupa 
menos lugar en los bolsillos que un reloj. 
Oe renta eu la Drogucííá dSlB?. Jehnswn, OMspo 58, y en todas las boticas, 
C n. 6*3 , l - M y 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R Y A C L I -matada en el país , desea colocarse á leche ente-
ra, la que tiene buena y abundante v con personas 
respetables quo la abonen. Reina 103, da rán r a z ó n . 
6113 4_8 
DOS' C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S R E -cién llegadas, aclimatadas en el país , con buena 
y abundante leche, desean colocarse para criar á l e -
che entera; tienen tres meses de paridas y personas 
que las garanticen. I m p o n d r á n Compostela 150. 
6'>92 4-8 
XTJNTA J O V E N P E K - m S X J L A R 
solicita una familia ó señoia que pasen á la P e n í n s u -
lapara scomnaña r l a en su viaje. In fo rmarán Linea 
83, bodega. Vedado. No se marea. 
6104 4_8 
S E S O L I C I T A 
en la calle de San Nicolás núm. 3 una criada de co-
lor que sepa c o s e r á mano y á máqu ina y que duer-
ma en la colocación. 6101 4-8 
UN A G E N E R A L C O C I N E R A P E N I N S U L A R aseida y de toda confianza, desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento, tiene quien res-
ponda de su buen comportamiento, no duerme en el 
acomodo n i va al campo. I m p o n d r á n L u z 59. 
6093 4_8 
S E S O L I C I T A 
un joven activo y de moralidad para proponer con 
muestras una mercancia nueva muy vendible: 10 por 
100 de comisión. Dirigirse por carta á E. R.. Indus-
tria 63 (bajos.) 6057 4-8 
U N A S E Ñ O R A 
de 50 años solicita una casa de corta familia para 
servir de criada de mano, tiene personas que respon-
dan por su conducta y sus eerrioios; dirigirse á Vives 
núm. 73. 6059 4-8 
R. L O P E Z D E M E D I A Í G O M P , 
Agentes generales para la Isla de Cnba: 
UN A S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A D E S E A colocarse de criandera con buena y abundante 
leche) Inquisidor número 3, altos. 
6051 4-8 
G O H I Í O L S I O H E S Í 
Curarlas no significa en este 
caso detenerlas temporalmente pa-
r a qne luego vuelvan. L A C U R A -
C I O N E S R A D I C A L -
H e dedicado toda l a v ida a l es-
tudio de l a 
E p i l e p s i a , C o n v u l s i o n e » ó 
G o t a C o r a l , 
G A R A N T I Z O que m i remedio c u -
r a r á los casos m á s severos. E l que 
otros hayan fracasado no es razón 
para rehusar curarse ahora. Se en-
v i a r á y rdí í s á quien l a p i d a v n a 
botella de m i Remedio I n f a l ible y 
u n tratado sobre Epi lepsia . Nada 
cuesta probar y la c u r a c i ó n es se-
gura. 
Dr. H. G. R00T, f83 PeariSt. Nueva YoriL 
D i r i g i r s e exprosando i a d i r e c c i ó n 
osaefa, p o r riv.a, hotellH, e r á t i s á 
í-OBE Y TGRRALBÁS. Habafra. 
o a JOSE S A E B A , 
o a DR. M A N U E L JOHNSON. 
¡ÍTRACTÍIÍO SIÍI m m i m 
¡Distribución de más de 
un cuarto de millón de peso5>! 
(Patent Appl ied íbr . ) 
Cia. de Lotería flel Estado áe I m m 
Reputada durante V E I N T E Y C I N C O A Ñ O S por 
la integridad en sus Sorteos y pronto pago 
de sus premios. 
Los negocios de la C o m p a ñ í a de L o t e r í a del Es t a -
do de Louisiana, después de veinte y cinco ajóos de 
prósperas operaciones en el Estado de Lonsiana, han 
sido transferidos á la R e p ú b l i c a de Honduras donde 
estará situada permanentemente su oficina p r i n c i p a l 
con la denominac ión de 
COMPiÑIA NACIONAL DE L 0 T ? R I A DE HONDURAS. 
(Compañía de L o t e r í a del Estado da Lonsiana.)) 
C A P I T A L — $ 100.000.000 
Este traslado de la C o m p a ñ í a a u m e n i i - á y f a c i l i -
t a rá enormemente la esfera de sus operaciones d á n -
dole un ca rác te r internacional extendienda sus nego-
cios en los dos hemisferios, en lugar da estar como 
antes, circunscrita á Amér i ca , quedando bajo la v i -
gilancia y salvaguardia del Gobierno de Honduras . 
No h a b r á nin{pin cambio en su a d m i n i s t r a c i ó n n i en 
la naturaleza de sus ga ran t í a s , responsabilidades y 
método de conducir sus negocios con la sola e x c e p c i ó n 
de un significante retardo en el servicio. Este sin e m -
bargo, será r á p i d a m e n t e obviado por los cables que 
unen la Europa á la Amér i ca , y la distancia s e r á a-
breviada por medio de vapores que h a r á n el servicio 
directamente de Puerto Cor téz á uno de los puertos 
de los Estados Unidos en el golfo de M é x i c o . 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de cocinera ó criada de manos 
sabe cumplir con su obligación y tiene personas que 
la garanticen; impondrán San Pedro n. 6, fonda L a 
Perla. 6120 4-8 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R C O N bue-na y abundante leche desea colocarse para criar 
á leche éfiteía, teniendo personas que le garanticen. 
Salud 86 informafán. 6102 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular con buena y abundante loche; tiene 
quien responda por olla y en la misma se coloca una 
criada de mano y 2 criados: calle de la Cá rce l n . 19, 
altos, 6098 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E U N A SRA. D E M E -diana edad, de cocinera en casa de corta familia 
teniendo quien responda por ella; i m p o n d r á n Drago-
nes número 1, fonda y posada L a Anrora . 
6096 4.8 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E cocinera peninsular aseada y de buenas costum-
bres, bien sea en casa particular ó a lmacén : tiene 
buenos informes de su comportamiento: calle de Je -
sús Maria 97 darán razón . €070 4-8 
Se solicita una criada de mano 
Estrella n ú m e r o l é . 
C066 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una morena de c í icndara á leche entera ó á media 
lecho y en la misma una criada de mano, prefiere que 
sea una casa decente, en San Rafael 141. 
6067 4.8 
Q E D E S E A T O M A R U N M U C H A C H O D E 14 
á 17 años, se necesita que sepa 'las calies por te -
ner que hacer en ellas m á s que eñ ocupac ión en la 
casa, y es de necesidad tenga quien abone por él. I m -
pondrán Obispo 67, interior. 6075 4-8 
CETIFICADO DE LOS COMISARIOS. 
Los billetes de la COMPAKIA. NACIOKAL DE L O -
TERÍA DE HONDÜKAS c o n t e n d r á n el siguiente ce r t i -
ficado: 
"Por el presente certificamos qne vigilamos los a-
rreglos para todos los sorteos de la CoaiPAxfÁ DE-
LOTERÍA DE HONDUKAS. ( C o m p a ñ í a de L o t e r í a del 
Estado de Louisiana) y que personalmente dirigimos 
y revisamos los sorteos, los qne se hacen con toda 
honradez, recti tud y buena fé para todo el mundo. 
Autorizamos á la Compañ ía qne use este certificado 
con los fac-símiles de nuestras firmas en sus anuncios. 
COMISARIOS. 
A d e m á s del anterior endoso, los billetes l l e v a r á n 
al frente la Arma de 
y la impresión del Sello de la R e p ú b l i c a de Honduras. 
E l General J . A . EAKLT, al retirarse por r a z ó n de 
su avanzada edad, escribe lo siguiente: 
( C O P I A . ) 
Nueva Orleans, agosto 8 de 1893. 
M n y señor mió: N o p o d r é continuar en c o n e x i ó n 
con su C o m p a ñ í a de L o t e r í a cuando se traslade á 
Honduras á causa de m i avanzada edad, consideran-
do no sería prudente para m í pasar á una región t r o -
pical. 
Por experiencia en más de diez y seis años sé qao 
los asuntos d é l a Empresa han sido d e s e m p e ñ a d o » 
con honradez y fidelidad, y si me separo de ella no 
debe atribuirse á desconfianza en su integridad, sino 
á la causa arriba mencionada. 
Le deseo á la Compañ ía el mayor é x i t » y prospe-
ridad y quedo de V . , 
Affinao. y S. S. Q. B . S. M . , 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de color, que sea de respeto y que 
tenga personas que la recomienden. Se da baen suel-
do, bnen trato y ropa l impia. Industria n. 39, entre 
Colón y Refugio. 6065 4-8 
95 9 A 
E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
JL -̂ peninsular para criar á leche entera la que tiene 
buena y abundante, desoís meses de parida y con per-
sonas que la garanticen-'en la fonda " L o s Volur t a -
rios" calle Monserrate n . 151, esq. a Bie la , dan r a -
zón. C064 4-8 
INGENIO "PROVÍDENCIi" 
SUPERIOR PRODUCTO AL ELABORADO FOB OTEÁB FABRICAS. 
P R O C E D I M I E N T O S MAS MODERNOS. 
Se mandan muestras. Se detalla ea grandes y pequeñas partidas. 
S E K S C I B E N O R D E N E | : 
Oficios 36, Pascual Goicoechea. Teléfono 994. 
Oficios 6, García Serra y Comp. Teléfono 408. 
48G5 
D£ LAS 
V í r t g o s . 
Espasmos ncrrú'sos. 
Insomnio, 










Baile de Sa'J Vito <5 
. . C«reft. 
EpHeíjKÍ.tinfeühío. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano, de color , acostumbrada á 
este servicio; no tiene inconreniente en salir fue-
ra de la isla; hay personas que la garanticen. Cam-
panario n. 6 dan razón. 60*2 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente lavandera en casa part icular y en la 
misma otra.para lavar á domicilio, sabe rizar; calle 
de Crespo 51, informarán á todas horos 
0076 4-8 
S O L I C I T A 
caloeación un buen criado de mano peninsular. D a -
rán muy buenos informes en Prado 63; de 9 á 11 de 
la mafíana. 6071 4-8 
A l Sr. PAUL CONEAD. 
Presidente de la Compañ ía de L o t e r í a del Es ta-
do de Lousiana. 
una criada de mano, Reina 107. Á. 
S l í l 4-3 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N -
un asiático general cocinero y repostero, á la inglesa 
francesa v española, en casa particular ó estableci-
miento. Aíñmas 141, darán razón. 
6116 4-8 
Eos Bancos y Banqueros siguientes han pagado 
siempre á p resen tac ión los premios de la L o t e r í a del 
Estado de Lousiana y pueden atestiguar acerca de 
)a honradez y responsabilidad de la presente C o m -
pañía . 
J . H . O ' C O N N O E , Pres.'del State Na t i ona l B a n k , 
A . B A L W I N D , Pres. del New Orleans Nat iona l 
Bank, New Orleans. 
C A B L K O H N , Pres. del Un ion Nat ional B a n k , 
New Orleans. 
G E O . W . N O T T , Pres. del Citizens'Bank of L o u -
siana, New Orleans. 
Los sorteos se ce lebra rán en púb l i co , todos los^ me-
ses en Puerto Cor téz , Honduras, C. A . , como sigue: 
1 8 9 4 . 
Enero 9, Febrero 13, 
Marzo 13, Abrü 10, 
Mayo 8, Jani? 12, 
Julio 10, Agesto 14, 
Septiembre 11, Octubre 9, 
Noviembre 13, Diciembre 1 1 
CON UN 
PREMIO MAYOR D E $ 7 5 , 0 0 0 
P L A N D E L A L O T E R I A . 
1(10,000 B I L L E T E S . 
E n Enteros y Fracciones para satisfacer á los 
compradores. 
Mil«tiB'iáiiiíÉ!»r*Í!** 
TE DE BEOMEO DE LITIO 
PÜEFARADO POR EDUARDO EALU 
F A R M Á Ó E t J T I C O D E P R I L Í E R A C L A S E D E P A E I 3 . 
IS^Cnya prepftraciíín ha obtenido la Bprobacidn <le la mayoría de! cuerpo médico, 
YENTA: Drognería^, José Sarrá, lia Ontral y demás boticas 
acreditadas de la Isla de Cuba. 
. c 675 alt 9 2 
í f P U R I F I G A D O R U 
h. tSSk P í ^ a = 0 m l I D m t i y popular entro los jóvenes, suprime 
el copáibn, la cubéba y las inyección es. Cura los flujos on 48 horas. / * ~ \ 
Muyoficázen lasenfennedadesde la vrp'ija, torna ciaros los uriñes //¡ViOY] 
más turbios. Cada cápsula lleva impreso on negro el nombro V — J 
P A R I S , 8, rué Viviemie y pp las principales Farmacias . 
RLTCIOSA preparación que suple en el hombre la falta de jugo 
gástrico, eleraento indispensable de la digestión. Cura ó evita : 
Malas d,iges1 iones, Nauseas y Acedías, Gastritis y Gastralgias, 
Jaqui'ca, Vómitos, Diarrea, Calambres de estómago. Embarazos 
géstrhqs. Enfermedades del hígado. Combate los vómitos de las mujeres 
encinta y tonifica á los ancianos y á los convalecientes. 
P A R I S , 8, r u é V i v i e n n e y en las principales Farmacias. 
JPA.RA. É L r A - N U E L O 
Terfamistag de las Cortes de España, Grecia 7 Holanda 
ESENCIA : Xj- iacrecia. 
— L i l a s d.e IPcrs ia . 
EXTRACTO: G-raciosa. 
— ^eau. d/lEspagae. 
JABONES Y POLVOS OE ARROZ A LOS MISMOS OLORES 
EXTRACTO: B c m c j u e t I R o y a l . 
— ¡ R e s e d a 
— M u g - u - o t ¿ L e s S o i s . 
¿ P A J R J S , a, JRue Viviennes S , J P J L J R I S 
m . m m HIWIII iijiiiijiiiiiiiipiiiii 
t r i i t 
DE 
B H X S T O L 
cuaA TOPO v i c n DE LA 
SANGRE Y ÍÍÜKOIIES 
• J E F ' l O . A . Z 
Echese afuera la causa de la enfer-
mad con las Pildoras de Vida del 
1)}-. lioss. Entonan el estómago que 
ea el órgano en que descansa todo el 
sistema para su salud y vigor. No 
puedo haber persona saludable con 
el estómago sucio. Deséchense las 
pildoras antiguas y tómense las mo-
dernas que son las Pildoras de Yida 
del Dr. Koss. Su acción suave y se-
gura las recomienda. De venta en 
todas las Boticas. 
SIDKEY KOSS CO., NKW V08K. 
C 628 alt 13-21A 
g r a r u i e , 
Cura do 1 á •"> dios l a 
„ B l e i s o r r a g i a , G o n o r r e a , 
f E s p e r n a a í o r r e a , ?_<ei icorrca 
f ó Blancos y - toda clase do 
flujos, por : antiguos que sean, 
i Garantizado "no causar Estrecheces. 
[ U n especifico para toda enferme-
" \ mucosa. L i b r e de veneno. 
; venta en iodaa las botigag. 
L Preparado uaicaaente por I 
l The Bym Chemical Oo.,1 
CINCINNATI, 
S O R T E O S M E N S T 7 A X . E S . 
LISTA DE LOS PKEMIOS. 
1 P R E M I O D E 
1 P R K M I O D E 
1 P R E M I O D E 
1 P R E M I O D E 
2 P R E M I O S D E 
5 P R I C M I O S D E 
25 P R E M I O S D E 
100 P R E M I O S D E 
200 P R E M I O S D E 
300 P R E M I O S D E 
500 P R E M I O S D E 



























3.431 Premios que ascienden á $265.460 
P E E C I O D E L O S B I L L E T E S . 
E n dinero equivalente á la moneda corriente á 9 
los Estados Unidos de Norte América . 
Billetes enteros, $5? doble quintos, $2; 
quintos, $1; décimos, 50 cte.; vigésimos, 2» 
centavos. 
Precio para las sociedades ó clubs: U Bi l l e te í en-» 
teros 6 su equÍTalcntc por $50. 
PARA LOS VENDBDOEES, FKECIO ESPECIAL. 
SE DESEAN VENDEDOBBS EN TODAS PASTES. 
APEOXIMACIONES: 
100 P R E M I O S D E $ 100 son 
100 P R E M I O S D E 60 son 
100 P R E M I O S D E 40 son 
l'EEMIOS TERMINALES: 
P R E M I O S D E $ 20 son 
P R E M I O S D E 20 son 
999 
999 
• V I S O I M P O R T A N T E . 
Como las leyes de cada uno de los Estado* 
Unidos, prohiMn todas las Loterías después 
del 1? de Enero de 1894. 
G U A R D E S E 
de comprar ningún billete de alguna «jttKI 
pretenda jugares en alguno de dichos E s t a d o s 
I N S T R U C C I O N E S G E N E R A L E S . 
Nuestros corresponsales qne deseen preoioa y otro» 
informes deben escribir con claridad dando «u r e s i -
dencia, condado, parroquia, calle y número cen la. 
dirección postal. E s de suma importancia que los 
pedidos vengan con anticipación. 
Los premios se pagan al presentar el billete y para 
su cobro pueden enviarse directamente á nuestra 
oficina principal ó por conducto de cualquier banco 
ó agencia de cobros. 
Estando los billetes repartidos entre 108 Tendedo-
res de todas partes del mundo, es imposible podef 
surtir números especiales. 
M O D O D E M A N D A R E L D I N E R O . 
Remítase por Ordenes Postales, dinero ú Ordene» 
por Expresos, Letras sobro Bancos, Cajta corrienta. 
ó por Carta certificadas. 
No se aceptan pedidos por menos de un peso.-
Los compradores deben tener presente que se ven -
den billetes de otras loterías inferiores y de mala í'6 
Ofreciendo á los vendedores comisiones tan enormes 
que es muy dudoso él pagó de los premios p r o m e t i -
dos. 4sí es, que los compradores para su p rop ia 
protección, deben insistir en na aceptar otro bil letes 
Í
ue los de la COMPAÑÍA NACIONAL DK LOTERÍA DE 
loNDtrBAS, y de este modo tendrán la cert idumbra 
de cobrar los premios anunciados. 
Los premios se pagarán enor^ 6 moneda 
corriente de los Estados Unidoc 1* Norte A» 
mérica á la ̂ reseutacién y entrega de ios bit 
lletcsi 
Pirecciín* PAÜL CONEAD. 
H O K E k í U Í fe . 4 ) 
D S 3 E A C O L O C 
aaa joven de criada de mano, peninaular^Babe t u 
obl igación y tiene quien responda por ella; in forma-
r á n calle del Arsenal n ú m . 2. 
60S4 » j 
S E D E S G A 
ana cocinera Dará una corti famil ia en O 'Re l l ly 87. 
60&7 ' 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criandera £ leche ensera, con buena y a 
bandante leche: tiene personas qne respondan po j ?u 
conducta: In fo rmarán calle de la Cárce l n . 19. cuarto 
n . 25. 6082 *-8 
D I i E S E A - C O L O C A R S E U N A C K I A N D E R 'peninsular PBTLÍ c r i ; r á leche entera, la que tiene buena v abundante: es parida hace tres meses y tiene 
personas ^me respondan por elia. Ancha del Nor te 
n . 287 dan r a r á n . 6160 4-8 
Se d a ü de 4,000 á 4 ,500$ oro 
en paets de retro en una casa que posea estableci-
miento: informarán D r ibones 50 de 11 á 2 de la tarde 
el interesado GíSS 4-8 
DE S K A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O y repoafero peninsular de mediana edad, soltero 
para a ' tnacén ó casa particular, lo mismo para ésta 
que p a r í e1 ("amp.) tiene quien responda por su con-
ducta y rv-ien ••omport imiento. Compostela, café es-
quina A Atnargtt'a. d i r á razéa el cantinoro. 
«•79 4-8 
D I LBSKA C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 'p^ni. tinlar que lleva dos años en el paí- , <lc dos mests i f i parida, par-t oriar á le"he entera, la que 
tiene Lnieiiay ab^udinr^ y con personas que respon 
dan por t-¡!x Ter . iei i t-í-Riy n. 6'), en la sas t rer ía da 
r i n r?2Ó:! d^ 6 á S y da 10 á 4. 
6-.»5 4-8 
OB I S P O 07. I X T E I U O R . — N e - e s i í o 2 camarero! y 2 deitendlentes de restaurant; tengo el gran co-
cinero de P a r í s de 1?; cocineros, po'teros, sirvientes 
como los pidan; cocineras, maneja-loras, lavanderas 
j ó v e n e s finos de l i á 16 años para establecimiento 
y carpeta. 6050 4-8 
UN A C O S T U R E R A Q U E S A B E C O R T A R p i f i señoras y niños, deaca una casa p?rticula 
para trahnjar fie seis á seis. En la misma hay un 
c r i ó l a mano ó manejadorj: arabas ds color. L u 
n á m 6153 -1-8 
US A S E S E R A D E M E D I A N A E D A D D E "olooarse en casa de familia decente para a comiu-ñar una señ-ira ó señori ta , ayudar en algunos 
queba icres de la rasa y coser; tiene muy buenas re 
ferencia-» I m p o n d r á n calle de la Industria n . 72. 
6108 4 8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criana de mano, pero no cose, sabe cum-
pl i r con su obligación: en la misma un buen criado 
de mano» de 18 años . Amistad 17, cuarto n ú m e r o 11 
informarán. 5974 *-5 
fr\B¡TÍ'J»0 DH: N E G O C I O S Y C O L O C A C I O -
\^/nes de M . Alvarez. Las familias que necesiten 
buenos sirvientes pidan á este antiguo Centro que 
encon t ra rán buenos criados, criadas, manejadoras, 
cocineros y cocineras, muchachos, etc. Pidan á A -
guacate ñ4, entre O'Reil ly y Empedrado. 
5943 4-5 
C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
? peninsular con buen» y abundante lecho y muy 
car iñosa con los niños: tiene quien responda por su 
conducta. Rayo n . 22^ 5927 4-5 
DE S E A I 
UN J O V E N P E N I N S U L A R I N S T R U I D O Y de buena educación, se Oírece para criado de un 
oabellero, señora ó de un matrimonio. D a r á n razón 
en los Escolapios de Guanabacoa. 
5952 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada y un cocinero, ambos de color, y que se-
pan sus oficios; se solicitan en Prado 56. 
5946 4-5 
S E S O L I C I T A 
una níñora peninsular, cariñosa, aseada y 
de buenas costumbres. Sueldo 2 centenes y 
ropa limpia. Manrique n. 56. 
59>3 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular con buenas referen-
cias. San Nicolás 27, 59R5 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de maro y una manejadora en el Vedado, 
caHe C número 10. 5^26 4 5 
C R I A N D E R A 
Solicita colocarse una, á media leche, buena y a-
bundante. Amargura n. 82, esquina á Aguacate, 
5932 4-5 
I M P O R T A N T E . 
Una joven modista desea encontrar una casa par-
ticular donde i r á coser de siete á seis: corta y enta-
lla por figurín. In fo rmará Campanario 130, access-
ria de la esquina 5931 4-5 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero r.siátieo que sea muy aseado y se-
pa bien su obligación; también se solicita una nm 
chachita para entretener una niña. Consulaiio ('S in-
formarán. 5954 4-5 
DESiSA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N i N -sular ea casa partieuiar qne sea de moralidsd y 
respeto, es modista y peinadora, no le importa ayu-
dar á ¡os quthiceres de la casa: tiene quien la reco-
miende, dga i lan . ñ8, entre Virtudes y Animas. 
6099 4 8 
T T N A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O Y 
vJ repo^ero. aseado y muy formal, desea colocarfe 
bien sea en casa porticalar ó establecimiento, Cfcm-
panartu )2á. impondrán , 6097 4-8 
BESE A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A pe-ninsular á lecha entera, la qu i tiene buena y a-
bundante y con persogas qua respondan por ella: t i e -
ca tres njeses de parida: impondrán calle de Lucera 
a. 2 A . entre Concordia y Neptono. 6090 4-8 
\ J tur» 
S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D Y N A -
para la limpieza de los cuartos y coser y acompañar 
a una señora ya sea en el Vedado, en Marianao ó en 
esta. Indio n. 2 dan razón. 6056 4-8 
S E S O L I C I T A 
una crifida de mano de la clase de color v de media-
r a edad, pura el servicio de una corta familia. San 
José 16. 6054 4-8 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera: en Barati l lo D. 2, 
P m a de Arman, en Icsahos. C031 
jun to á la 
4-8 
T V B 8 E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -
JL / su l a r , recién llegado, que entiende de toda clase 
de dulces demostrando su competencia, tiene quien 
lo garantice y responda por >u conducta. Informarán 
Puerta de Tierra, fonda los Vo 'úntanos .—Fran-
cUco L^paz confitero. «• 03 4-6 
SE D E S E A S A B E R 
el paradero de D . Clodotcir j Losada y Soto, de la 
provincia de Orense, pueblo de Penalva, para apun-
tos q.-ie la interesan: en el paradero de los Carritos 
del Cerro dirigirse á Valeriano González. 
•0.0 4.6 
T N T E R E S A N T S A L A S F A M I L I A S . — K n la a-
JLcreditiida agencia de Jff. Val iña y C? se facilitan 
criadas, criados y dependientes de todas clases en 2 
L i ras, con buenas referencias. Se compran y venden 
«••asas de totios precios. Dlt ielrse á Teniente Rey 95 
á tod«« hora í . WS* 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora ó criada de mano una joven asturia-
na re< íén üega ' la , tiene personas qne respondan por 
ella. Villegas Kl i 5331 4-5 
O L M O N POLI- VA 
CURA RADICAL! Todo enfermo crónico del estómago é intestinos, debe tomar esta SOLUCION, aunque no haya en-
contrado alivio con los demás tratamientos. Son tan rápidos y seguros sus efectos que en el 98 por ciento de los casos SE 
NOTA la mejoría desde las primeras dósis, despareciendo el dolor de estómago, ios vómitos, accedías, inapetencia, diarreas, 
etc.; curándose la úlcera del estómago, la dispepsia, gastralgia y los catarros intestinales, aunque tengan MUCHOS años de 
antigüedad, así como la D I S E N T E R I A crónica. 
Precio 90 cts, frasco; De Tenia por Sarrá, Lobé, Castells, Rovira, Johnson y San Miguel 103. 
S E V E N D E 
un elegante milor nuevo, flamante. Se da en propor-
ción. Calle del Trocadero n ú m e r o 71. 
5373 15-24 
81 I f f l E H i 
A*JWt ./.le. i*'J^-.-J .!..»;;ÍUr> 
COIPÜL 
P E B P A R A D O P O E U L B I C I , Q U I M I c O . 
Es el V I G O R I Z A N T E más poderoso. E l R E C O N S T I T U Y E N T E más rápido y el T O N I C O V I T A L I Z A D O R más enérgico del cuerpo h u -
mano y del sistema nervioso. 
Este vino es un verdadero C O R D I A L . Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortilicanto os 
inmediato. 
la D E B I L I D A D y P O S T R A C I O N N E R V I O S A producida por insomnios, excesos de trabajo» intelectuales y sufrimientos morales. CURA 
CURA 
CURA 
la S O Ñ O L E N C I A , deseos constantes de dormir pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento fatiga física y moral, 
la A N E M I A , clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Mens t ruac ión difícil y dolorosa. Floros blancas. P a l -
j)itai 
CURA para esludios y regoci r» . Vahídos, desmayos 
n i T l D A la D E B I L I D A D G E N E R A L extenuación, rlccaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piernas. Enflaquecimiento progresivo. 
\^ÍJLJJ 'X*- Folta de api-tito uor ntonía ó debiliJad del estómago. Dispepsias y diarreas crónicas. 
a E S P E R M A T O l t U E A , pérdidas seminales y do la sangro, tristeza, depret>ión física y mental. Pé rd ida de memoria. Incapacidad. 
/ ^ T T T > \ la D E B I L I D A D S E X U A L é impotencia por abutos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médu la espinal y convsle-
\ J \ j X\¡J^JL. cundas descuidadas. 
E l us J de esta remedio regenera la sangre, de ahí la ráp ida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir alivio y alentar al pa-
ciente á continuar usando el V I N O C O R D I A L hasta obtener la curación completa. 
Precio 90 centavos frasco. 
669 
CoDsnlado 79 
Se vende por Sarrá , L o b é , Johnson, E o v i r a y botica S A N C A R L O S San 
Miguel n ú m e r o 103.—Habana. alt 10-1 
iris 
Se alquila esta casa do a l to y bajo, muy fresca: la 
llave en el 81: impondrán en San Ignacio 59. 
6112 4-8 
íompobtela 15 i .—Kn esta magnifica casa se alqui-
de 
Cí — . J lan hai.itaciones á centén , media onza y á tres 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana joven peninsular de criada de m^uo ó manejado-
ra; tiene quien in f i rme por ella. Curazao u . 40 
5939 4 5 
SA L O N D I A N A , A G U I A R 86. — E N E S T A gran b.T'bei ía se solicita un oficial de primer or-
d p . u á m tad de cajón: garant izándole que sacará 
mcnsualmente un bnan sueldo. Si no es muy bueno 
y afeado qne no se íom») el trabajo de venir, p i es 
sera despedido en seguida. 5941 4-5 
INERO.—SE F A C I L I T A N 
sobre a l q u i í c e s de casas 
C A N T I D A D I C S 
rentas de fincas, con 
firmas conocidas, hipotecas urbanas y sobre todo lo 
que sea susceptible de contra tación. H a y 20,000 pe-
sos al 9 por 100 se dan sobre una casa buena Galia-
DO 33, do 8 á 10 y de 5 á 7. Imprenta L a Rtforma, 
5930 4-5 
Q O L I C I T A C O L O C A C I O N 
C?'-tandera para casa particular, blanca 
n. 46. altos D. 13. 
U N A G E N E R A L 
Neptuno 
5911 4-4 
u Ronclmolo 6 Esperanza. 
Se agradecerá avisen á D . Antonio Ilelguora, San 
Ignacio nrtm. 40, Habana, el paradero de D . Ramón 
hav ín Echevarri, para enterarle de un asunto que le 
interesa. 5886 4-4 
UN A L A V A N D E R A S O L I C I T A H A C E R S E cargo de laver la ropa de una ó dos familias, í es 
pendiendo á su trabajo de lo mejor. Razón , calle de 
los Sitios número 28, todos los días. 
5890 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular recien llegada de E s p a ñ a , pero aeli 
matada ya en este país , donde ha criado, y cuyos 
dueños informan de ella, para criar á leclie entera la 
que tiene buena y abundante. Calzada del Monte 
n. 98 informarán. 5919 4-4 
E S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A N D E R A S 
peninsulares llegadas en el ó l t imo correo para 
criar á leche entera, la qne tienen buena y abundan 
te: tienen tres meses de paridas y con personas que 
respondan por ellas: impondrán calzada de Sen L á 
zaro 211. 5910 4-4 
MA E r . T K O J A B O N E R O . R E C I E N L L E G A - . do de la PeLÍnsnla práct ico en toda clase de j . i -
íwine». deoea eclonación dentro A fuera du 1J capital 
ó bien ¿ocio (Capitalista para montar dicha industria, 
Para mis detalles dirigirse fonda E l Porvenir. O f i -
cios lñ. Habana 6020 4 6 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna criamiera peninsular, a j l ima íada en el país , á l e -
che entera la que tiene buena y abundante y perso-
nas q u í reipoadan por ella: informarán calle del 
Morro n. 58. 6022 4-6 
S E D E S E A C O L O C A R 
nna joTcn robusta y con e'guna prác t ica en el servi-
cio doméstico, para manejadora, criada de mano ó 
a c o i c p a ñ i r a n:ia s eñma . Tiene buenas referencias. 
Sta. Clara 17. 5988 4-6 
T \ B S E A C O L O C ARSE U N A J O V E N P E N I N -
.L / su l a r reciecllegada, do cocinera, criada de mano 
<S nuncjadora de n iño : ; sabe cump'ir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Calle de San Pedro 
n ú m e r o 6 fonda L a Perla, dan razón . 
6011 4-6 
T \ E 5 E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
.L /peninsular á leche entera, la que tiene buena y 
abundante, cen personas que lespocdan por ella; 
t^ene dos mese» de parida y acaba de llegar en el va-
por francés: en la rnism* se colocan una manejadora 
y u t a cria8a de mano. Oqucndo n. 6 bodega, dan r a -
j ó n . 60i6 4-6 
S S S O L I C I T A 
una criada peninsular de meaiona edad, que pena co-
cinar, que terga personas que in f i rmen por eda; es 
para una c o r t i familia. Monte n. 8, p a n a d e r í i . 
5590 4^6 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A K N -rontrar una casa de moralidad paia colocarse 
como de manf-jadora de niños: no hace mandados & 
l a caile y prtfierfl la colocación por el centro de la 
ciudad; tiene quien responda de su conducta. In fa r -
mar i a «u U i-aile de Aguiar núm. 6. 
5982 4-6 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de portero ó criado de mano ó en cualquier 
« t ro giro; tiene quien responda de su conducta. I n -
formaran Neotuno 121, á todas horas. 
f W 8 4-6 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R R E C I E N llegada, desea colocarse para criar á leche en-
tera, la que tiene buena y abundante y con personas 
que respondan por ella: calle de los Oflidos n. 15 fon-
da E l Porvenir darán ruzón. 6029 4^6 
TI* 
\ J na 
¡ O V E N R E C I E N L L E G A D O D E C A N A -
1 r ías , después de h iber estado diez años al servicio 
de criado de mano, desea encontrar una colocación 
de criado de mano ó dependiente de café, restaurant, 
hotel ó portero; sabe bien su obligación y tiene per-t 
sonas que garanticen suconducta. In fo rmarán en el 
Hospital de Paula á todas horas. 
6031 4-6 
LO N U N C A V I S T O . — A G E N C I A R L N E G O -iio; facilito en SO minutes con buenas garan ías , 
tvda clase de pedidos, no t r a t ándose de dinero, ne-
cesito ^0 criada?, 14 cocineras, tengo en venta y a l -
quiler casas v fincas rús t icas , me hago cargo de m u -
dadas. Asaiar83, Teléfono 4S6, R. Ga'.lego. 
6026 4-6 
S E S O L I C I T A 
E n un punto céntr ico de la ciudad, una espaciosa 
casa propia para una cosa de huéspedes que r e ú n a 
las condiciones necesaria-: ó también para iiacerse 
cargo de una que esté establecida en el mismo giro, 
Para informes Sol 29, altos, ó Muralla n^m. 11. 
G 4 4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de Canarias de mediana edad, de cocine-
ra ó criada de mano para corta familia. Estrella 56, 
5Í)C6 4-4 
J u m o s al públ ico con ga ran t í a un portero cigarrero 
práct ico y otro joven de 25 años; t ambién 1 camare-
ro que desea acompaña r á una familia bien á los Ba-
tidos Unidos ó á Europa, es práct ico y no se marea, 
y para t sta capital una señor i ta peninsular costure-
ra. Aguacate 58 T . 590. 
5913 4.4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peniit.suler sana, can buena y abundante 
leche, aclimatada en el país y do doe meses de pa-
rida, á leche entera, tiene huecas referencias: infor-
marán Picota 64. 5897 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de coior para criar á media leche, la 
que lione Imena y abundante v con personas que la 
garanticen; impondrán calle de las Animas n. 64. 
5905 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de mano peninsular en casa par t icu-
lar ó a lmacén , para la Habana ó para el campo, sa-
be unmpí i r con sn obligación y tiene personas que lo 
garanticen; Snn Ignacio 67 y Reina 79 darán razón: 
ea la minina dan razón de nn buen portero. 
PS87 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero y repostero que garauiiza su cumpl i -
miento en todas las costumbres de los mejores h é t e -
les y Compañías Maritimas, así como para ser ma 
yordomo ó in té rp re te en las lenguas francesa, i ta l ia -
na, inglesa y portuguesa; informarán Composte-
la 109. 5915 4-4 
S E S O L I C I T A 
una señora que sepa coser y sea de mediana edad, 
para acompañar á una señora y hacer unos pequoHos 
quehaceres, teniendo buenas referencias; no se le da-
rá mucho sueldo pero será considerada como en fa-
milia. Lealtad 68 5902 4-4 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E moralidad y exacta en sus obligaciones, desea co-
ló arse para la cocina de una corta familia ó acom-
pañar la á viajar, t iené buenas referencias; impon-
drán Damas 69. 5S95 4-4 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A gallega llegada en el correo ú l t imo , con abun-
dante y buena leche para criar á leche entera, tiene 
dos meses de parida y es muy car iñosa con los niños: 
liay quien responda por ella: calle ce San Pedro fon-
da de La Machina altos, habi tación n . 34 dan razón, 
5SS6 4-4 
Dependiente de F a r m a c i a . 
ce solicita uno que sea formal, y garantice su honra-
dez, moralidad y buena conducta; sobre el sueldo y 
«lemás informará C. J . ü b r i c e , San Miguel 103. 
6037 4-6 -
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A N -dera peninsular, con buena y abundante leche 
para criar á leche entera, tiene 4 meses de parida y 
es cariñosa con los niños, teniendo persoeas que res-
pondan por ella: impondrán calle del Carmen 19 
5894 4- 4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de campo de criandera á leche entera, so 
anuncia por no tener conocimiento en esta, Paula 89 
6025 4 6 
S E S O L I C I T A N 
u n criado de mano y nna criada, blancos, con bue-
xuu refRrcncias. D o m í n g u e z n. 7 Cerro. 
6032 4-6 
DOS C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S R E -cien llegadas pero aclimatadas en el pais de-
sean colocarse á leche entera, la que tienenjbuena y 
abundante: nna de dos meses de parida y la otra de 
tres, tienen' quien las garsrtice: impondrán Oficios 
35, fonda E l Porvenir. 6033 4-6 
U n a n m c h a c h a 
l i lanca ó de color, como de 13 á 14 años , para a n i -
da ren el servicio de mar.os á la otra criad-.. Salaria 
1 doblón v ropa l impia. M i n r i ine 15. 
5986 4 fi 
J)o 4.000 ú 6,000 pesos 
se desean emplear en ia compra de dos casitas: pue-
den dirigirse á Cuarteles y Habana, bodega, á todas 
horas. 5S78 8-3 
SRES. D U E Ñ O S D E CASAS. SE D E S E A com-prar una ó dos cssas do 2 á "000 pesos y otras dos 
de 6 á 8000 pes^s. Informes M . Alvarez, Aguacate 
número 51. entre O'Reii iy y Empe irado. 
5912 4-5 
So compran libros 
de todas clases pagando las obras buenas bien: calle 
de la Salud n ú m e r o 23 l ibrería . 
c 717 4-5 
doblones, snelo.^, es- nievas, baños é inodoros m á r -
mol, á hombres sidos y m>trimon!0. entrada á todas 
lioras. hay tmiliríss y criado». 6058 
TTedado.—Si' alquila ireasa calle Quieta n ú m . 31 
V esquina á F. muy confortable y on punto sano é 
ínoj< jorablp. En la calle de los Oficios n . 36 durante 
el día y en Indiiotri.i 1 U p i r la no-he informarán, 
¡nieü.». verse á todas horas. 6091 4-8 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos altos de la calle de Lampari l la es • 
quina á Villegas n. 74 frente á la plaza del CrUto, 
COM ocho hermosas habitaciones todas á !a brifa con 
mamparas, inodoro y agua en toda la casa. E n los 
mismos impondrán . 6094 4 8 
EN E L V E D A D O E N E L C U E R P O A L T O D E los espléndidos baños de este caserío, se a l -
quilan casitas amuebladas: compuertas de sala, co-
medor, 3 cutsrtos, cocina, gas, agua y esousado con 
inoe'oro. Para familias largas pueden trauíori larse 2 
en nna sola. 6074 alt 11-8 
C A R M E L O . 
Se alquila la hermosa casa-quiata calle 18 núm. C. informarán: Reina 63. 6078 8-8 
Un hermoi'o entresuelo compuesto de dos habita-ciones, completnmeute independiente propio pa-
ra gabinete, escritorio etc. á hombre solo. I m p o n -
drán Obispo 5ñ altos. 
U116 4-8 
En Amistad 91 se acaba de desocupar una hermosa y frenea habita dón, con vista á la calle, la que so 
¡•Iquila á persona de moralidad, con asistencia ó sin 
• l ia: se piede comer en la easa. y también se alquil 
un ospacioso zaguán . 6061 4-8 
I N T E E S S A K T E . 
Se arrienda una magnifica finca de cuatro caballe-
rías de tierra, con una espléndida casa de vivienda, 
árboles frutales, casa de tabaco y tierras de primera; 
enclavada en el término de G ü i l a de Melena, barr ió 
de Sibanacan. 
Para verla y tratar de su precio i i formará su due 
ño en la callo de Purcia y San Agus t ín (tienda de 
ropas) Alquízar. f 950 4 5 
S E A L Q U I L A N 
Ips espaciosos altos con cuatro salones, sala y cocina 
y llave de agua, propia para una familia. Cuba 47, 
5H66 4-5 
En casa de familia respetable se alquilan » señoras solas ó matrimonio sin l i jos una sala y tres habi 
txciones altas; dos de ellas con balcóu 
Campanario 57, do 9 á 5 5977 
á la callo, 
4-5 
E N CASA D E U N A D I S T I N G U I D A F A M I L I A 
so cede nna habitación á matrimonio sin niños ó 
personas de respeto, con referencias. D a r á n ra tón 
Monserrate 91, principal. No es casa de huéspedes 
5920 4 5 
S E A L Q U I L A N 
juntas ó separadas ui:a sala y habitación en Sol 91 
entre Aguacate y Villegas donde informarán, 
59 9 8-5 
S E A L Q U I L A 
el moderno piso vrincipal de Chacón 11, compuesto 
do sala, saleta, 3 espaciooos cuartos, cocina y demás 
servicios. En Crespo 43 A, 2 accesorias y un departa-
mento aito. 59f;8 4-5 
S E A L Q U I L A 
á una corta y decente familia gran parto do la e 
pléndida y fresca casa calle de San Miguel n ú m e r o 
iiü, informes de 10 en adelante. 
6095 4-8 
0 ' R E I L ' í - " 2 - N . 3 4 
En esta hermosa casa te alquilan h ibitaciones con 
muebles 6 sin ellos, á porsonts de buena moralidad 
servicio de cuarto: entrada á todas horas: á $10.60 y 
$12 75 6119 4-8 
el espléndido piso ;ilto de la casa Riela nú 
mero 117. En loa bajos informarán. 
6:18 4-8 
Crespo 68.—Se alquila á señoras 6 matrimonio sin niño -, un salón alto con espaciosa azotea al fren 
te x dos balcones á la calle de la Amistad, agua y de 
más servicio. Se piden referencias, 
«121 4 8 
S.£JSr X.ikSAHO 2S8. 
En módico p r c io se alquilan los elegantes bajos 
de esta casa, acabados de pintar, con entrada inde 
pendiente y portal: los pisos son de mármol y mosái 
eos, y los adornan mamparas y persianas con crista-
les. Un cómodo entresuelo les proporciona, á más de 
la dominación de entradas y salidas de vapores, de 
una venti lación poco común. L a familia (sin niños] 
que habita l"s altos informará* 6110 6-8 
Eu el Vedado por tres centenes se alquila en la ca ¡le 4 entre 13 y 15 (en la loma) una casacompues 
11 de sala, comedor y cinco habitaciones. En la callo 
9 ó s e a de la Linea n . 108 está la llave ó informarán 
de más pormenores. 6078 4-8 
üb«jo 
A M A R G U R A 6 9 
á hombros solos ó matrimonio sin niño», se alquila 
una hermosa habitación b i ja , muy frerca y clara, 
con muebles ó sin i l los , en precio módico. No es ca 
sa de huéspedes . Hay baño y l lavín. 
6034 4-8 
espaciosa fresca y ventilada de p.lto ; 
j  en la calle de la Mural la ó Riela, se arrien-
da ó vende, e» á propósito para establecimiento, es 
r r i tor io y toda claso de giro en el comercio. Impon-
drán Picota número 12. fábrica de baúles , de 14 á 15 
varas de frente por 41 de fondo. 
6068 Ea-7 8d-8 
Propi rc ión nunca vista: en cuatro pesos pialase alquila á un hombre ó señora sola nn cuartito 
bueno, seor, y vcntiladc; el punto es de los más cén 
tr i i .osy de fácil tras porto, porque todos los carritos lo 
(Vf-un ;M.r M lante. Empedrado 42, oficinas del Ir is 
6045 4-6 
IJ a u l a 52: eu esta cana de altos y bajos se alquilan . bAb'.taciones muy frescas cun balcón á la calle, p i -
sos de márrool, rasa de orden y en Compostela 150 
con ba lcón i l l a calle. 6017 4-6 
C o w M , cerca fle los tóosfle mar, 
se alquila esta buena casa con todas las comodidades 
para una gran familia: es muy fresca: tiene ocho cuar-
tos b\¡08, cuarto de baño con ducha é inodoro, des-
pensa, saleta de comer, patio y traspatio, nn salón 
alto y es toda de azotea: en la misma informarán. 
5962 4-6 
habana 5 5 
A personas y matrimonios de moralidad y con buenas 
referencias se alquilan frescas y hermosas habitacio-
ues con toda asistencia. 6013 5-6 
O e alquilan hermt SIB habitaciones altas, á la brisa, 
i o c o n b.-.lcón á la calle, sala, baño y demás comodi-
dades, á perconas decentes y con referencias. Znlue-
ta n. 3 frente al Parque Central y Propaganda L i t o -
Tiiria. 6014 4-0 
SE A R R I E N D A N POR E L T I E M P O Q U E SE desee, y á partir del primero de agosto próximo, 
tres caballerías, 225 cordeles de tierra, on el pa^ade 
ro de Las Minas, ferrocarril de Bahí.i. Informes en 
la Habana, bajos del hotel Roma.—En Las Minas, 
bodega do la viuda de Bedoya. 6030 10-6 
S E A L Q U I L A 
un?, hermosa casa capaz para una regular familia.-
Animas 178. Informarán Belasceain 2 A . 
6.;30 1S-6M 
S E A L Q U I L A N 
hermostu habitaciones amuebladas ó sin ellos en ca-
sa de familia. Precios módicos. Bernaza 60. 
6035 4-6 
S E A L Q U I L A 
Ift casa Refugio 13^, entre Prado y Consulado, tiene 
agua: la llave en la bodega. Informarán Obispo 137. 
6047 4-6 
R O O M S T O L E T . 
Furuished or unfarnished. I n the Quinta de Po-
so* Dt. Ices, Vedado. Mest healthy position. Over-
locking the sea. Alware cool. 5997 4-6 
P A G A N D O B U E N O S P B E C I 0 S 
se compran prendas de oro y piedras finas, prefi 
riendo atan antiguas. L a 2 i l i a Obrap ía 53 esqui-
na :i Comco^oia 5601 15-28 
- a . V I S O -
Se solicita un mecánico. Zulueta número 26, po 
Animas. ñfl*7 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera cna jó Ven peninsular de dos meses de 
parida: tiene leche abundante y personas que res 
rondan por ella. í a f o r m a r á n Dragones 46, 
5984 4_6 
S S S O L I C I T A 
Una criada de mano en Concordia n ú m e r o 32, altos 
5991 4-6 
S E S O L I C I T A N 
r ep t r t i do re» de cantinas. Tren de cantinas Acosta 
j i úmero 79. 60i5 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
t n joven peninsular de cocinera ó criado de manos 
«n casa particular 6 de comercio: tiene quien garan-
t i i e su conducta: i n fo rmarán Aguiar 92. por te r ía de 
la Casa Blanca. 59Sfi 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color de criada de trian ós ó de maneja-
dora: sabe cumplir con sa obligación y t'cnc qiuen 
responda por ella: no hace mandado» . S. I tnsc io 69. 
5^99 t-6 
ON LÍCEMADO 
del Ejérci to desea colocarle de p o r t e o , sereno 
guardia de campo. Animas 30 d a r á n razón . 
5992 4 6 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna nodriza de cinco meses de pariua. á lecbe entera 
la q i e t i :ae buena y abundante. Obispo 17. c i f é . 
5998 4 6 
Criandera peninsular. 
D?--ea colocarse un i con buena y abundante h-ebe 
d j 2-'-.Qo? de edad. T.enc buenos itifurme» y es ca-
ri£o«a ron los n i ñ o s . B i ñ i s el Passje n. 2. 
600 J 4-S 
L A C A L L E D E D R A G O N E S N U M . 43 86 
a extraviado un perro grande, perdiguero, de 
oreja larga, color blanco con manchas amarillas. L a 
persona que lo entregue ó dé razón de él será gratifi' 
cada. 5983 4-6 
SE H A P E R D I D O U N A P U L S E R A D E ORO mate con tres brillantes, de n iña , el viernes 4 des-
de la plaza del Cristp en un coche hasta la Punta y 
vuelta á la calle de Amargura 90. Sa gratificará ge-
nerosamente al que la entregue en la misma, por ser 
un recuedo de familia. 6C27 4-6 
S E H A E X T E A Y I A D O 
en el o m i n o del Calvario á la Habana, ayer viér-
nes. un burritr» recien nacido. Se suplica lo devuel-
van á Amargura 86. 5964 4-5 
A V I S O . 
Habiendo sufrido ext ravío el recibo del mes de di-
ciembre do 18P3 enrrcspirn diente al sueldo del Guar-
dia Municipal nrimero 188 don Marcelino Rey, i n -
tervenido per el H á b i l tado del Cuerpo, á ruego del 
expresado guardia tt luce saber á la persona en cu -
yo poder se encuentre dicho documento, que queda-
já nulo y sin valor, sino lo presenta en esta H a b i l i -
t:.•.•:>> i sltá f-u ei Cu i r t e l Municipal , Empedrsdo es-
qni-ia á Monserrate pasado tres días de la publica-
ción de este Aviso, y p rocede rá al pago del sueldo 
de dicho mes al referido don Marcelino R o y . — E l 
Habilitado. 5935 4-5 
Excelente criandera. 
Desea colocarse una peninsular á leche entera, le 
«jue tiene buena y con abundancia, de dos meses da 
parida teniendo personas que respondan por »u con-
daet j : en So^ 8, fonda, in fo rmarán . 6C09 4 6 
T J N A S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A D E L A 
V J Península , desea criar nn n iño en tu casa: tiene 
lcena y abundante leche y personas que la acredi-
ten. Inquisidor n ú m e r o 3, ba rbe r í a , d a r á n razón. 
59 5 4-5 
T \ USA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
JL/anlar ie criada de mano ó manejadora: sate cum-
plir con sn obligación y tiene quien responda por sn 
coc'^n m. San Ignacio n . 74, hotel L a Navarra, i n -
formar*". 5949 4-5 
A f A N E J A D O R A . U N A P E N I - S U L A R D E 
JJ-Lmediana edad desea colocarse con una buena 
fauiilia, eamuy cariñosa con ios nifies y tiene quien 
responda fefcr el' u Sitios n ú m e r o 12, entre Agui la T 
Rayo- 5972 4-5 ? 
S E S O L I C I T A 
•ana manejadora ouo sta formal, Bieldo $12 y roB» 
Casa de huéspedes 
D E B E N J A M I N O R T I Z . 
CALLE DE MENDEZ KUKEZ 2 4 ? 
S A N T A N D E R . 
E s t á situada dando vista á la entrada del puerto y 
al muelle pr incipal , frente al ferrocarril de Solares, 
y á dos cuadras del ferrocarri l de Castilla, y á cua-
tro cuadras de los coches de Orgo. 
E l d u e ñ o de esta bien montada y atendida casa, 
como conocedor de las costumbres de la Is la de C u -
ba, por sn larga residencia en ella, ofrece á l o s s eño -
res viajeros que se dignen favorecer sn casa, nn t r a -
to excelente y servicio cumplido, E s t á arreglada con 
loa adelantos modernos y los precios son moderados. 
C719 l 4d -5 13a-5My 
4 5 E M P E D R A D O 4 5 
En casa particular se alquilan dos habitaciones 
muy ventiladas ó hombres solos ó matrimonios sin 
hijos! 600.9 8 6 
" V H I D J S L I D O -
Calle 11, entre 8 y 10. 
SE ALQUILA 0 SE VENDE. 
Ca^a situada en punto rany fresco 
y á nna cuadra de la l ínea . Espacio-
sa y cómoda . Hermoso j a r d í n , gran 
b a ñ o , agua abundante, muy buena 
cocina y otras comodidades. E n la 
misma i m p o n d r á n á todas horas. 5979 4-6 
Obispo 67, esquina á Habana. 
E n estü casa de familia respetable se alquilan a l -
gunas habitaciones altas, con toda asistencia, si la 
desean, á personas de moralidad, Precios módicos . 
f007 4-6 
S E A L Q U I L A 
una casa de alto y bajo, á prepósito para estableci-
miento en la calle de los Angeles número 4, con vista 
á la Plaza del Vapor entrando por la calle de la Re i -
na. 5995 4-6 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Manrique 128 junto á la iglesia de la 
Salud, de tres ventanas, tres patios y toda clase de 
comodidades. I n f o r m a r á n Salud 26. 
6000 4-6 
Se alquilan unos preciosos bajos de una casa, que por el punto en que es á, se presta como para do-
pósito de cualquier clase de mercanc ías , como taba-
co 6 depósi to de vinos, pues tiene un magnífico patio 
independiente y rodeado de cuartos propios para a l -
macenes. De 1 á 4, informarán O 'Reilly n. 34, 
5931 4-5 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Ancha del Norte n? 21, con pala, 
dos cuartos, eomedor, cocina y bafio de ducha. D a -
r á n razón en la misma. 
5945 4.5 
S E A L Q U I L A 
un local propio para barber ía , Enna esquina á San 
Pedro, café in formarán . 5968 4 5 
E D A D O . So alquilan cinco hermosas l iab i -
taciones corridas cuarto para criado, cocina, 
gas. dos llaves de agua, j a r d í n y hermoso s^hir cer-
cado, á una enadra de los baños en la calle F , n ú m e -
i c 6, la llave en la bodega v su precio y condiciones 
en Amargura 76. 5947 H B 
Se alquila la hermosa y fresca casa en Guanaba-coa e l l e de S. Joan n. 4, entrando por Samar i -
tana, á tras cuadras del paradero: capaz para una 
extensa familia, con todas las comodidades necesk-
rias, con dos pozos inmejorables y cochera acabada 
de reedificar de un todo, la llaye ©n Lebredo 29 y 
k Campanario & J35 impondrán* {072 4-8 
Se alquila la casa calle de Neptuno n ú m e r o 105, entro Campanario y Perseverancia, con sala, co-
medor, cuatro cuartos, patio, agua y toda de azotea 
en 45$ la llave en Neptuno 124 é impondrán Salud 
n ú m e r o 23 c 716 4-5 
Aguiar 69. E n el p i to pr incipal de esta magnífica casa, se alquilan juntas ó separadas dos excelen-
tes habitaciones con ba lcón á Obispo, para bufetes ó 
escritorios, tienen entrada muy cómoda y decente: 
t ambién se alquilan 2 habitaciones en el segundo p i -
so con balcón á la propia calle, gran cocina, agua de 
Vento, sumidero y local para lavar y tender ropa, 
propias para una corta familia, pero no se admiten 
niños ni perros: tienen entrada independiente á todas 
hor .is. 5940 4-5 
E N C I N C O C E N T E N E S 
con dos meses en fondo, se alquila una casa con sala, 
comed01" y 3 cuarto?» I m p o a w á a Damas 30. 
5969 4-5 
S E A L Q U I L - & 
ó sn vende la casa Luz n. 44 fronte al Real Colegio 
de Belén, compuesta de 4 cuaitos bajos, '¿ aVos, su 
los de nifíiaicos, inodoro y su hermoso baño. Para 
pnrir.eTirrcs, su dueña informará en la misma á to 
das horas. 5936 6-5 
Se desoa arrendar 3 0 4 c a b a l l e r í a s 
de tierra, de fondo, negra, no cansadas y situada en 
el centro de (ios ó tres» u genios. Garar. t ías las que 
se pi ' lan. Aviso, en Monte 361 y calzada de Luyanó 
número 43. 5917 4-4 
C O N S U L A D O 6 9 
Dos hermosas y frescas habitaciones, con balcón á 
la calle y una interior tambiéa alta con toda asisten-
cia. Hay te'cfono y efm«rado trato. 
P R E l IOS M O D I C O S . 
5914 4-4 
S E A L Q U I L A 
en casa de familia decente una hermosa habi tac ión á 
una ó dos sfcfioras de buenas referencias; informes 
Monae65. 5899 4-4 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos Cárdenas 20, compuestos de sala 
comedor, un cuarto y otro de cocina, con todo el 
servicio doméstico, propio pora corta familia; en la 
bodega de la esquina está la llave é informarán H a 
baña 50, altos. 5898 4-4 
O J O , S R E S . E M P R E N D E D O R E S . 
Se alquila una magnífica esquina para establecí 
midnlH) hecha á propósi to , la alquilan sin rega l ía con 
muy buena agua y todas las comodidades' posibles y 
en precios mó l icoi ; para tratar de ella vista hace fe; 
la llave calle 18 n. 29, A . 5903 I5-4My 
VE D A U O . Se alquila por años ó temporada la casa u . 57 esquina á Paseo, y se da en propor-
ción por tener que marchar su dueño: informan en la 
inea Calzada y Paseo y Obbpo número 137. 
5875 , 6 - 3 
VEDADO.—So alquila la hermosa y ventilada casa, « i tua i a en la ealU 5? n. 20, á dos cuadras 
de los baños do mar, con seis cuartos, »gua, baño y 
demás comodidades: informan en el n. 3t de la mis-
ma c i l l e . 5851 8 3 
B ALO 
ios altos Cuba 67, entre Muralla j 
Teniente-Rey: en la misma informa-
IMTT. 5810 5-3 
S S A L Q U I L A N 
dos nslíines muy hermosos en dos onüas oro en la eu-
l!o de Zulueta «squiua á Dragones, edificio de J a n é . 
5772 6-3 
B E L A S C O A I N S. 
Los espacUisos y muy córuodos ¡tlt ŝ de esta msjj 
nííica oasa a.CMbados de pintar, se alquilan eü precio 
módico: on los hijos y en Prado 90 dan razón. 
57*9 8-2 
S E A L Q U I L A 
una espaciosa sala, con balcón á la calle, propia para 
escritorio ó despacho de obugado. Aguiar 130, esqui 
na A Muralla. 5820 8-2 
aríau.io.—So alquila con muebles la hermosa y 
ÍULfíesca rasa situada en la calle <!e Plumas n 8 
i n lbnna iáu en la Habana, calle d« la Amargnra n . 21 
bufete oel i do. Sola, y on Marianao calle Real n ú -
mero 160, establecimiento de D . Carlea Martín, don 
de se enruentra la llave. 5829 10 2 
Z U L U E T A 3 6 
Para el día 2 hay una hermosa habitación con toda 
asistencia. I l a y sala de recibo y buen orden. 
5774 8-9 
8e alquila eu casa de familia rcspetuble, un depar-tamento propio para corla familia, en el punto mas 
fresco y sano del barrio ce la Vivera: informarán en 
la misma J e s ú s del Monta número 560. 
5816 8-2 
S E A L Q U I L A 
á tamilia de moralidad los espaciosos y ventilados ba-
jos de la casa número 2 de la calle de Santa Clara 
ofrece todas las comodidades: informarán en el n ú -
mero 7 do la misma cr.lic. 5812 R-2 
Vedado.—Se alquila una casa de poco precio á media cuadra de la Linea, punto excelente, vista 
preciosa y comodidades para coi t» familia. En la ca-
lle 8 n . 17 informarán todos los días de trabajo de 7 
á 8J de la mafiana y desde las 11 á la l i de la tarde. 
6676 8-29 
V E D A D O . 
Se alquila la bonita casa 5? n. 34, con sala, hermo-
so comedor, 6 habitaciones, cuarto para criado, con 
jardín y agua: para tratar de ou precio y condiciones 
Amargura 76. 5736 8-1 
Eosa 5. T u l i p á n . 
A fumished room wito balcony to let. 
5315 26-22 Ab 
O F I C I O S 7 
se traspasa el arrendamiento de esta gran eass. de a l -
to y b-íjo, propia para a lmacén y viviendas: en la 
misma se alquilan salones para escritorios y otras ha-
bitaciones: todo barato. Eu la misma informarán. 
C 593 26-17 A 
• V I E U D - A - I D O . 
Calle 11, entre 8 y 10, 
SE VENDE 0 SE ALQUILA 
Casa que r e ú n e muchas comedida 
des y á una cuadra de ia l ínea . Muy 
fresca y espaciosa. Gran j a r d í n , buen 
baño , buena cocina, inodoro, coche 
r a , buen colgadizo interior, traspa 
t ic , muchos cuartos, despensa, & , E n 
la misma i m p o n d r á n á todas horas 
4-6 5980 
AT E N C I O N A L A N U N C I O . SE V E N I ) E U N almacén de víveres por müyffr y menor que deja 
da utilidad anual más que lo que se pide por él: su 
dueño se quiere retirar: informarán calzada del Monte 
etquina á Cárdenas café. En la misma informarán de 
cafés chicos y grandes y bodegas de todos precios, 
eic. 5951 4-5 
S E V E N D E 
sin intervención de tercero cuatro casas de mampos-
te i ía , y libres de todo gravámen, bien situadas y 
propias p ra establecimientos, están algunas en Be 
lasooatp. Baz'ín en la calle de Villegas n. 58. 
6988 4-5 
Ycnta de Fincas rüstka-y urbanas, 
Cna de 40 cabal ler ías con casas de vivienda, que 
produce cobre 3500 pesos nnualos y susceptible de 
aumento, situada á 4 ICBUSS de la H a b á o a por ca l -
zada. Se da en 20,( 00 pesos y reconocer al 5 por 100 
igual cantidad O ra on A'qnfzar do 5 i caballerias en 
4,000. Dos c isitas eu Jefcús del Monte que producen 
14 pe-os en 70!) pes >«. Otra eu la calle de la Diar ia 
cat-i esquina á Sc.árez en 1800 pesos. Otra en lodns 
t i i a entre Neptuno y Vir t ud en en 4500 pesos. Otra 
on Pers veranoii en ",000. Otra en Galiauo en 45000 
pesos. In f i rma! áu de 8 á 10 y de 5 á 7 dn la tardo en 
Galiano número 33, imprenU L a Refjrraa. 
5929 4-5 
EN 2.000 PESOS la casa calle de 1* Maloj i n . 49, entre Rayo y San Nicolás, de mampostei ía y te-
ja , sala, comedor y dos cuartos, reconoce un censo 
de $60 al 5 p g anual: dicho precio es libre para el 
vendedor: puede verse, de su ajuste y demás condi-
ciones informarán Cuba 78 esquina á Obrapía , escri 
torio de D. A . Medina, de once á una del día. 
5923 8 5 
EN G A N G A V E N D E M O S U N A H E R M O S A casa de altos y bajos, con 6 habitaciones, entrada 
independiente, situada punto preferido, calle de los 
Angeles, so dá en $5,500 y gana $58 J . Mar t ínez y 
Hermanos, Agucaate 58, teléfono 590. 
5918 4-5 
EN ce] G U A N A B A C O A C A L L E D E L A C O N -pción núm. 64 se vende un piano de Erard pro 
pió para estudio, en 51 pesos oro y once hojas de 
persianas de ñ-J varas de alto y de varios anchos, son 
do majagua y de cedro y se dan baratas, 
5961 4-5 
S I N C O R R E D O R E S . 
So vende una casa que hace esqui"a, en punto 
céntrico y su precio $4,000: tiene estableuimiecto, 
Informarán Concordia 139, á todas horas. 
5928 la-4 3d 5 
Q E V E N D E N C A S A S E N E L T E R M I N O M U 
lOnic ipal de la Habana de todos precios, por el ba-
rrio y calle que pidan; bodegas, cafés y panaderías , 
fondas, y tomo y f i c i l i t o en bipo'ec* de las mismas 
en todas cantidades. R a z ó j , Galiaro n. 92, de once 
á dos. 5891 4-4 
EN 65u0íi S E g V E X D E U N A CASA E N U L pun-to más céntrico del barrio de Guadalupe, sin in-
tervención de corredor y libre de todo gravamen, 
Tenerife número 41 á todas horas. 
PP04 4_4 
E n 4000 peses 
so vende una casa de alto y bajo en Trocadero, pró 
ximo al parque. En Campanario 7 darán razón. 
5SH8 8-3 
OJO A L A N U N C I O . — P O E T E N E R Q U E re-tiran e á la Península se vende una ttofteg* pro-
pia para un principiante, pues eo de pinfílifs nUlhia-
des, y por esto anuncio s»! lo av sa al que hizo la ofer-
ta de $2.500 oio para que t i n o hizo negocio pase á 
cerrar trut >: razón Egido 61, pin corredor. 
__5787 8-2 
BO D E G A . SE V E N D E U N A B U E N A CON oanttna, sola en las cuatro esquinas y de poco 
Bl-jidler en la finca. Dirigirse á D Salvador Espinet, 
Men a 'erts 4, accesoria A, de l l á 4. 
55o6 15 27 
EN" G U A N A B A C O A 
se vende la c îsa de manipostería, Desamparados rú-
mero 13, compuesta de 5 cuartos espaciosos, sala, co-
medor, cecina y pozo: informarán en División u. 41 
C 618 26 21 A 
111] 
i l l l i l i 
a V E N T A D E A N I M A L E S . 
E n la quinta San José , Arroyo Apolo, se detallan 
ves. carneros, chivos y algunos aperos su dueño en 
l a m ú m a . 61t5 4-8 
S E V E N D E 
uoa hermosa j ica color obscuro, 6-J cuartas largas de 
alzada, 5 años, buena caminadora natural, informa-
rán Mural la 88. 6028 4 6 
S E V E N D E 
una hermosa chiva criandera con una chivita. Cal-
zada del Monte entre /'uhieta y Prado u. 2 letra P. 
Vista hace fé. 6006 4-6 
PO C K E T - D O G S . — Ejemplar rai íaimo, único, pe-o i k i lo (juégaos con ^500) bonito color; ob-
sequio do méri to á «efiora de gu«to delicado. Ratone-
ros finos, Englieh Terrier, una famosa San Bernardo 
y perrito* Poek genninos, muy baratos. Aguila fi9 A , 
altes. 5972 4-5 
G A N G A . 
Se venden dos caballos sanos y sin resabios, uno de 
6i y otro de 7 cuartas: Santa Clara 7. 
5813 8-2 
IB CMBflM 
S E V E N D E 
un elegante vis-a-vis. Informarán calle de S»n I g -
nacio n. 110. 6030 8-8 
BU E N A O P O R T U N I D A D P A R A E L Q U E desee establecerse. So venden dos cafés del pre-
cio do $1000: una bodega sola en esquina y un kios-
co de tabucos qne hace un diario de $15; informes 
Consulado y Sao Miguel café Santa Bárbara , ol can-
nero. 6103 4-8 
LU Y A N O , P E G A D O A JESUS D E L M O N T E es el mejor punto, tiene l l de frente por 50 de 
fondo, de portal, buena fábrica, patio y traspatio, 
6 cuartos, sala y saleta corrida, acera números pares 
en 3690; Rayo 164 on 1200: informan directamente 
en San Rafael y Amistad, café, de 10 á 12 y de 5 á 7. 
6016 4-8 
E V E N D E E N E L B A R R I O D E L A N G E L en 
$5000 una casa con sala y 5 cuartos, libre da gra-
vamen. Se dan con hipoteca á in terés módico varias 
jartidas de dinero; demás pormenores: Habana 18 de 
" á 10 de la mafiana y de 5 á 7 de la tarde. 
6073 4-8 
E N L A C A L Z A D A D E L O E E K O 
se vende en dos m i l y pico de pesos una espaciosa ca-
sa, por tener qne embarcarse para el extranjero su 
dueño. E l portero de la Quinta de la Sra. Herrera 
(Domínguez) informará. 6114 4 8 
S E V E N D E 
la casa Tejadillo 68: impondrá su dueño Compostela 
53 de 12 á 2, 6086 4-8 
S E V E N D E 
la vidriera de tabacos de un café y fonda, situada en 
no de los mejores puntos de esta capital. D a a á n r e -
ferencias en Lampari l la 27, á todas horas. 
6109 4-8 
PL A Y A D E M A R I A N A O . SE V E N D E O SE alquila por la temoorada la casa de la Playa de 
Marianao propiedad de Mr . Todd, donde está hoy 
inr-tslado el ' 'Habana Yacht Club." Tiene muelle y 
' «ño propios. In fe ro ia rán Obrap ía n ú m e r o 25. 
G»5á 15d-B 15a-5 
Q K V E N D E U N A C A S A E S Q U I N A C O N B O -
)Odcga en la calzada del Monte, en 7,500 pesos oro; 
tra rn la ralle de la Mural la esquina, en 37.000 idem 
na f >ndE-posada en 5,500 idem; sin corredor; razón 
Galiano n. 92, sastrer ía , de 11 á 2 do la tarde, al t a -
i),ii¡'.ii ro pregunte por esto. 5989 4-6 
CA L Z A D A D E L M O N T E . — E N E S T A C A L L E y antes de llegar á Belasceain se vende una casa 
de esquina con establecimiento, sin gravamen, en 
",5(!0 p-sos oro. Informes Esteban E . Garc ía , Zanja 
úm. 40. 5S93 4-6 
S E V E N D E 
la rasa calle de Alambique n. 26, de m a m p t s t e r í a en 
1,800$ oro, entre Esperanza y Vives, con gran sala, 
comedor. 4 cuartos, cocina, patio, azotea, cloaca y 
agua do Vento, libro de g ravámen , con la cant r ibución 
al corriente, sin Intervención do corredor, informa-
r á n en la plaza do Cristina n. 19 por Mercaderes, 
Guillermo Moner. 6ii2Í 4-6 
G A N G A S . 
Una estancia de cabal ler ía y i, pegada & Marianao, 
le pasa un r io, casa de manipos ter ía , $2,500 rebajan-
do $250. Una casa en la calle de Suárez , con sala, 
comedor, 4 cuaitos bajos, 3 altos, 13 varas frente por 
40 fondo, libre de gravamen, $7,000. En Picota, sala, 
comedor, 3 cuartos bajos, 2 altos, libre de gravamen, 
$3,000. Dos en Angeles cerca de la Plaza del Vapor, 
de azotea, ganan $34oro, en $4.000..Informes M . A l -
varez, Aguacate 54, entre O'Éeiily y Empedrado. 
ün faetón break de familia con fuelle co-
rrido y subida fácil para señoras, caben 6 
personas y puede sor tirado por un eolo ca-
ballo. 
Un milord en muy buen estado. 
Un elegante faetón de paseo marca "Cour-
tillre. 
Un faetón con fuelle, casi nuevo. 
Dos coches grandes, propios para ol cam-
po, están en buen estado y son muy lige-
ros. 
Un cabriolet de dos ruedas montado so-
bre sopandas y muelles. Tiene muy buen 
movimiento y está en magnífico estado. 
Todos estos carruajes se venden baratos 
ó se cambian por otros. 
Salud número 17. 
6100 5 8 
S E V E N D E N 
un magnífico milord síu uso alguno, otro con tres ca-
ballos criollos con sus arreos y una bicicleta inglesa 
mentada sobre balines todo junto ó separado. I n f a n -
ta número 112. 5985 4-6 
S B V E N D E 
un milord de mny poco uso. Consulado. 132, 5922 4-5 
S E V E N D E 
un coche duquesita-jardinera. sumamente ligero y 
acabado de vestir y pintar. Teniente-Rey núm. 62. 
6916 4-4 
G A N G A . 
Por no necesitarlo su daofio se vende mny barato 
nn t i lbur i americano de doblo asiento, p u d i é n d o s e 
reducir á uno solo cuando so quiera; t amb ién des 
cajas para guardar pienso y un escaparate para a-
rrecs: se pueden ver á todas horas en Neptuno 57. 
b889 4-4 
CA M A S C A M E R A S A 10-60; P E R S O N A A 9; lavabos uno 10-60; un bufete 7; un juego sala 45; 
un escaparate 21-20; un canastillero lf>-90; sillas de 
coche, sillas de misa, sillas de servicio para n iños , 
eseapara íos de nogal, fresno y caoba, sillas do Viena 
blancas y de color palisandro, vestidores, peinadores, 
lavabos de depósito, tocadores Luis X V , los mejotes 
á 10-60; sillas y juegos de Reina Ana, mesas do cen-
tro y consola, espejos, relojes, lamperas de cristal y 
bronce y otros muebles, todo barato. Compostela 124 
entre J e s ú s Mar ía y Merced. 
0107 4-8 4d-8 
Molinos de Yionfo. 
¡son i es motores más baratos para extraer el a g t « 
de los posos y elevarla á cualquier altura. De venta 
por Amat y C!?, Comerciantes é importadores de to-
da claso do maquinaria y efectos para la agri cultura 
Teniente Rey n ú m e r o 21. Anartado 846. Teléfono 
Habana. 24J: C690 " alt 1-My 
T R I P L E E F E C T O . 
Se vende uno de uso. de sistema Yaryan, de 18 
serpentines y para hacer 50 bocoyes diarios. E n nna 
sola máquina tiene sus bombas de aire, guarapo y 
meladura. Puede verse funcionando en la presente 
zafra. So vende mny barato por la necesidad de 
reemplazarlo por otro aparato de mayor capacidad. 
Informan de 7 á 11 en Galiano 136, altos. 
3241 alt 26-10 Mz 
POR A U S E N T A R S E SU D U E Í f O SE V E N D E en 7 centenes un juego Luis X V con su espejo, 
realizándose además varios muebles á precios bara-
tisimos. Maestranza de Art i l ler ía , entrada por frente 
á Cuarteles, pabel lón h . 8. 6r48 4-8 
S E V E N D E 
un piano Pleyel muy en proporción, en la calle del 
Aguila n. 211. 6117 4-8 
B U E N N E G O C I O . 
Se realizan todas las existencias, con gran surtido 
de muebles de la Casa tío prés tamos Neptuno n . 128 
y se traspasa el local propio para cualquier clase de 
esíableoimiento. 
A l propio tiempo se avisa á las personas que tengan 
prendas empeñadas , y éstas estén cumplidas, pasen á 
recojerlas en el término de ocho días á contar desde 
la fecha. Habana 6 de mayo de 1894. 
6004 a4-7 d4-6 
VIDRIERAS METALICAS. 
Depósito J o s é Cañizo. 
5963 
S A N I G N A C I O Y SOL. 
2fid-5 26a-5 My 
G 
A N G A . E N T R E S C E N T E N E S SE V E N D E 
una lámpara nueva de cristal y bronce, do dos 
luces, completa: callo de Espada n ú m e r o 12, barrio 
del Angel, de 9 de la mañana eu adelante. 
6040 4-6 
T U - B E E I A 
de hierro fundido de 4 á 12 pulgadas de d iámet ro en 
lotes grandes ó pequeños , á precios sumamente m ó 
dices; t ambién hay codos, cruces, eto.. etc: informa 
r á n Lenny y Domínguez , Mercaderez 12, Habana 
5513 alt? 7-25 
PAPELILLOS 
ün bufelo, mesa ministro 
6018 
'J 
se da barato. Lealtad 95. 
4 6 
S E V E N D E 
un magnifico piano Hortsman, de poco uso. Además 
se vende todo el mobiliario de una casa de familia. 
El conserje dol Colegio de Abogados informará. M e r -
caderes 2 5981 4-6 
El maravilloso I N S T R U M E N T O O R Q U E S T A en 
el cual toda persona dotada de buen guf to artíst ico, 
aunque no posea conooimiénto alguno muaical, pue-
de ejecutar las obras más difíciles con todos los de-
talles do tiempo y expresión ideados por el autor. 
Opinión del eminente Violinista D. Kafael 
J)iaz Albertini. 
" E l din que en el hogar de toda familia de refinada 
educación exista un J E O L I A I f , la afición al divino 
arte de In música se desarrol lará extraordinariamen-
te y las composiciones de los grandrs maestros serán 
cada día mejor comprendidas y múa admiradas por 
todfis las clases sociales," 
Opinan del eminente pitiiristaalemán, 
intéprete de Cliopin, Wladamir de Pachman. 
'P^l maravilloso instrumento u E O L l A N , merece 
llamar la atención y ser admirado por todos los qne 
se interesen por el arte musical, tanto profesionale» 
como profanos. E l uio de este instrumento acreoen-
tHivi la comprensión y el amor hacia las obras musi-
cales más importantes." 
Opinitfu dpi eminente crítico musical 
1). Antonio Peña T Goñi. 
"Tener en casa la música, el arte, el estilo y el 
buen Alisto automáticos, deja «irás cuanto puede 
imaginarse en materia do adelanlon civilizadores." 
L a Compafiía constructora del DOLIAN^o:ee 
más do doscientos certificados de eminentes artistas 
evropcos y americanos que, como los citados, de-
munstran la importancia art ís t ica do este notable 
instrumento. 
Para catálogos ilustrados con precios y cuantos 
pormenores se deseen, ocorran personalmente ó por 
carta si Gran Depósi to de Música de 
Anselmo Lópsz, 
O B R A P I A NS. 21 Y 2 3 . — H A B A N A . 
C 69! alt, l?.-2 
Del Dr. J . Gardano. 
Curan infaliblemente las DIARREAS, PÜJOB, CÓLI-
COS y DISENTERÍA, ULCERACIONES del EATÓHAOO é 
INTESTINOS, DIARREAS de los ANCIANOS y TÍSICOS 
y ENTERITIS de los NIÑOS. Las Dispepsias, Gastral-
gias, Gastritis, dando fuerza, vigor j aliente al es-
tómago. Sa vendo en todas las farmacias y d roguer ías 
TOXICO HABANERO 
Del Dr. J . GardaDo. 
Para hermosear y TEÑIR EL CAJBELLO CANO do 
un modo uniforme y natural, sin qne se conozca el 
artificio; no mancha n i ensucia, n i exige acto prepa-
raíoiio para su empleo, n i contiene NÍTEATO DE 
PLATA, n i es nocivo á la salud, circunstancias ^ue lo 
hacen superior á todas las preparaciones conocidas y 
es ÚNICO que EMPLEA LA CORTE ESPAÑOLA T ARIS-
TOCRACIA HABANERA, $1 estuche. 
Se venden en todas las farmacias, droguerías y 
perfumerías. 4590 alt 15-7 Ab 
Pildoras Tónico-Geni ta les 
MORALES. 
E i linico remedio hasta el día conocido 
para la completa enracidn de l a 
I M P O T E N C I A . 
Espermatorrea, debilidad general por los excesos, 
el trabajo ó la edad, siendo también de resaltados 
positivos para la esterilidad de la mujer, no siendo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas M I L A G R O S A S y C E L E B R E S P I L D O -
RAS cuentan más de 25 aüos de éxito y son el asom-
bro de los enfermos qne las usan para su curación. 
De venta á dos pesos oro la caja en las principales 
farmacias de la Isla y en la do Sarrá , Teniente Rey 
n. 41, Habana, quien las manda por correo á todas 
partes, previo euvío de su importe. 
C 667 alt 5-1 M y 
U ESTA FARMACIA 
de 
A A N A 
S E V E N D E 
un jnefo de sala de Luí? X V , 1 mesa correderas, un 
aparador, 1 alfombra de estrado, 1 l ámpara de crista 
de 3 luces, 1 l i ra de idem y otros objetos. Concordia 
45 de 12 á 8. 6043 4-6 
S E V E N D E 
un plano rany barata propio p^ra aprender y en buen 
stado de us»: »e puede ver en Monte número 5, 
entresnHfH. á todas horas. 
5994 ,i-6 
L a Estrella de Oro 
D E P A K D O Y F E R N A N D E Z . 
C O M P O S T E L A 46. 
Vendemos los grandes mneblajoa de cuarto de i 
gal y de fresno á 15 y 20 onzas oro; escaparates á 10. 
25, 40, 100 y 120 pesos; sillas á $!; peinadores á $30; 
canastilleros á 25; cumas de 10 á 80; eecritorios de 10 
á 40; l ámparas y cocuyera í de li 'i ú 30; roiójes y pren 
das de oro y brillaníert á precios de g:ii)gi 
B 
N^gal nuevo oompueRto de un escaparate 
do» lunas biseladas, una cómoda vestidor 
id^m, un lavabo coa depósito 6 idem. una 
cama con sa corona, un escritorio señora, 
una mesa noche, un idem de centro, 0 fci 
11*8, 2 mesedore». 
Todo el juego 35 onzas oro. 
Esre se exhibe y se vendo en la entrada 
iel estableoimiento 
casi esquina á Habana. 
Además, en el interior hay un gran surti-
do do elegantes muebles que se realizan 
may barato. 5971 4 5 
S E V E N D E N 
pana desocupar el local, muy baratos, una porción 
de envases de pianos. A m u l a d 90, a lmacén de pia-
6-5 
Muy barato un piano de med ano uso en muy buen 
stado. Maestranza do Ingenieros —Pabel lón n ú -
mero 13, Punta. 5975 4-5 
un piano magnífico de muy poco uso en la calle de 
Cienfuegos nóm. 6. 
i 907 4-4 
G - A N G - A . 
Se venden mny baratos los muebles siguientee; 1 
escaparate de nogal con lunas de espejos, 1 vestidor 
id. luna viselada, 1 mesa de noche l i d . de cen-
tro de gabinete y 1 lavabo tocador, también de no-
al: pueden verse á todas horas Concordia 39. altos. 
F8R8 4-4 
S E D E S E A V E N D E R 
nn piano francés. Curazao número 14. 
5783 lC-m2 
J O K i N ' U N E C E S 1 T A K S E , SfcJ V E N i - ' E E N 
mucha proporción, un piano de media cola, pro-
pio para un café ó aprender. Samaritana n. 3 Gua-
nabacoa. 5735 8-1 
R I O L A N . 6 8 , 
se prepara un específico que cura la L E P R A E L E -
F A N T I A S I S y el L U P U S , enfermedades conside-
radas hasta hoy día incurables. 
r T ) V DT} Fí 17 i catarral ó sifilítica con pujos, ar-
MKfLWJlXlXCiíX dort dificultad al orinar, sea el 
flufo amarillo ó hl >nco, se quita con la P A S T A 
B A L S A M I C A D E H E R N A N D E Z ; como remedio 
balsámico nunca daña y siempre hace bien, quitando 
la irritación de las mucosas, y sn uso en los catarros 
de la vejiga y aun del pecho es cada día más consi-
derable. En la G O N O R R E A para abreviar la cura-
ción, úsese á la vez la I N Y E C C I O N B A L S A M I C A 
cicatrizante. 
Licor tónico y digestivo PEPSÜINAIAES-
te licor facilita las digestiones dificileaé incompletas, 
nutre y despierta el apetito, calma los dolores gas-
trálgicos, las acedías, jaquecas, debilidad, fiebres i n -
termitentes, diarreas, & c . De gran uti l idad usándolo 
en fáa convalecencias de las enfermedades y demás 
sufrimientos dependientes de la dificultad de digerir 
bien. 
A I M ñ R T} A M A Q Se curan con la P O M A D A 
i l l J i y i U n i i A i \ A ¡ 3 DE E S T R A M O N I O . Con 
este preparado nos proponemos sustituir un gran n ú -
mero de remedios, aconsejados contra este molesto 
padecimiento, que muchas veces en lugar del alivio 
suelen agravar el mal. 
En la pomada do ostramonio se ha procurado r e u -
nir cualidades de que carecen otros remedios; tiene 
aplicación en todos los estados del mal; calma la i n -
flamación y el dolor, detiene las hemorragias que 
tanto debilitan y estenuan á los enfermos. 
NOTA.—Si hay ext reñimiento se pueden usar los 
P O L V O S P U R G A N T E S DE S A N T A A N A , que 
son una combinación purgante que no molesta n i 
impide dedicarse á las ocupaciones diarias y quita 
toda irri tación intestinal, siendo un auxiliar de la 
pomada. 
A g ü ü Cicatrizallíet ]e" ia Aceras1 v e n é r e a s , 
chancros v toda ciase de llagas. 
No más disentería. ^ J ^ ' ^ l t 
nales, diarreas flemosas, ardor y toda irr i tación i n -
testinal, se con.oeue la curación con las P I L D O R A S 
A N T I D I S E N T E R I C A S de A m a n t ó , compuestas 
solo do vegetales. 
Son un específico de tan terrible enfermedad, cau-
sa de tontas víctimas;, pudiendo asegurarse que en el 
poco tiempo que están en uso han arrancado de las 
garras de ia muerte más de m i l v íc t imas . Centenares 
de certifica do» justifican nuestro dicho. 
C C63 alt 13-1 My 
INO MAS CANAS! 
ACEITE BARRINAT. 
Este maravilloso aceite devuelve al cabello cano 
sn color natural con el brillo y suavidad de la pri-
mera edad No mánchalas manos ni los vestidos y sa 
usa como otro aceite cualquiera. No contiene nitrato 
de plata ni ninguna substancia que perjudique la sa-
lud. 
De venta en todas las boticas, quincallerías y bar-
berías. 
Depósitos: A. Castells y C ? , Sarrá, Lobé y To-
rralbas. Botica de San José , Farmacia " E l Crisol," 
Neptuno y Manrique. 
Dirección del autor, Domínguez n. 7, Cerro. 
C 589 alt 10-17 A 
¡NIMEUTQ RUSO 
del J)r. POHLSTÍTERNO 
ano C U R A en poces M I N U T O S los DO-
L O R E S R E U M A T I C O S y musculares 
len B R A Z O S y P I E R N A S , espaldas 
{y pecho. Jaqueca, neuralgia, dols>r 
[de eabeta, dolor de huesos, d4>lor de 
ImueL't,ciática, dolor de cintura, &. 
Frocio: G5 cts. el frasco. 
Se vende por Sarrá , Lobé , Cssfells, Jobuscn, 
I Revira y San Miguel 103. C 732 alt 11-6 
Ungüento maravilloso cicatrizante, antisifilítico á o 
X i z , preparado por el Ldo. Gerónimo Lobé, químico 
farmacéuitico: cura toda clase de llagas, úlceras, ca-
llos, ojos de gallo, etc. etc. Véanse los prospectos. 
Depós i to general, Obrapía 33 y 35 y de venta en 
todas las farmacias. 537S alt 15-24 
GA N G A . — D O S Q U I C I O S , U N O D E G R A N I -to y otro de San Miguel , ambos picolados, cuyos 
largos son 1.85 y 2.50 metros, no se han llegado i 
emplear: se dan en $10 los dos como precio de gan-
ga. Ancha del Norte 204. 6055 4-8 
M r . E D U A R D O C L O S . 
Acaba de recibir de París el gran descubrimiento 
premiado en varías Exposiciones para matar las 
chinches y demás insectos. 
5980 4-4 
B A Ñ O S S E M A R 
E L PROGRESO D E L VEDADO. 
Abiertos al público desde el 6 de Mayo de 1894 
Este establecimiento que por si solo se recomienda 
qne está llamado á ser ol único de la Habana, por-
que en él está garantizada la salud, comodidad y 
aseo tan indispensable para los que tengan qne hacer 
uso de ellos, pues sabido es qne en dichos baños se 
encuentran las aguas más vivas, poras y cristalina» y 
exentas de las inmundicias que arrastran las cloacas, 
cuyos desagües constituyen un verdadero foco de in -
fección y nna amenaza á la salud. 
Además en su gran talón de espera se encuentran 
todas las cemodidades apetecible!,y donde se respira 
n ambiente puro y reconstituyente para las perse-
as no solo anémicas, sino también para las que go-
cen de buena salud. 
Su propietario ba puesto el mayor esmero en que 
aseo en ellos no deje nada que desear al más exi-
gente así como especial cuidado en escoger una de-
pendencia atenta y activa, que llene los deseos de 
sus favorecedores. 
U n ómnibns en combinación con la Empresa del 
Urbano conducirá grátis á los bañistas de la línea £ 
s Baños y vice-versa desde las 6* á 10 de la mafiana 
a r a n baño especial fli Saraloga de Cnba 
Se está preparando para sorprender agradablemen-
te en la presente temporana, á sus bellas y simpáti-






y todas las afecciones de las V i a é 
f e s p i r a t o r i a s , se calman ínmedla» 
tamcule y se curan usando lo? 
TUBOS LEVASSEUR 
París, Farmacia BOBIQUET. 23, calle de U lonuifc 
E n L a H a b a n a • J O S É S A R R A 
Ingeniero-Constructor 
19, 21, 23 , R U E MATHIS — PARIS 
A p a r a t o s p e r f e c c i o a a á e s d e 
D E S T I L A C I Ó N C O N T I N U A 
Froduciods <e primer chorro SO a 95°, a voluntad 
N U E V O S A P A R A T O S 
para reotllicar Jos alcoholes a 96-97° (40-41 Cartíer) 
A L A M B I Q U E S P A R A R O N 
Instalación completa de Destilatorio* 
de Cañas, Melazas, Granos, efe. 
G O T A 
Especifico probado de la G O T A y R E U M A T I S M O S , calma los 
dolores los mas fuertes. Acción pronta y segura en todos los periodos 
del acceso. 
F. COM/VR 6 HIJO, 23, Buo Salnt-Claude. PARIS. 







A" O'Reilly 89, hay constantes existencias de mesas 
de mármol para cafés, más baratas que en ninguna 
otra casa. Véanse. E n la misma se solicita uu apren-
diz. 5644 8-29 
Muebles y prendas 
Se realizan por desocupar el local en Animas 90, 
entre Galiano y San Nicolás , casa de prés tamos y 
coraprs-venta: en la misma se facilita dinero por 
alhajas y muebles. 5215 26-21A 
G A N G A . 
Se vende una máqu ina de vapor sistema Baxter de 
caballos de fuerza y una sierra nin fin. Principe 
ifonso 47 darán razón, mueble r ía Las B B B . 
6049 15-8 
M ra de vapor de 20 caballos de fuerza, tiene 60 
tubos de cobre de 2 pulgadas y faego en retorno, en 
jerfecto estado, con una máqu ina vertical de 16 ca-
jalloa de cuadrante para el cambio ins t an táneo de 
marcha. E n Picota 12, fábrica de baúles L a Mejor, 
todaas horas. 5698 7-1 
Pi ldoras laxantes con principio aotiTO de C A S C A R A SAGRADA 
PEEPARADAS pon M n u r i c e Z i S F T l I N C E , Famacéntico en B o o r g e e , Frauda. 
E S T R E Ñ I M I E N T O H A B I T U A L . I A U R O B B A N A B . — V A H I D O S . 
A T O N Í A D E L I N T E S T I N O . f N A U S E A S . — J A Q U E C A S . 
ENFEHMEDAAJES D E L ElOAJDO. { I N D I G E S T I O N E S . 
C S T R E N I H I E N T O danaU t i E M B A R A Z O y U L A C T A N C I A 
MODO DE EMPLEARLO: uní 6 do» Píldorct al seo:ttrt». Contú¡te»6 el Proipeeto. 
DEPOSITO KN TODA» LAB FARMACIA* V DReaUCKIAS. 
V I K O D E F R E S 
TOtlI-NUTRITIVO 
E l Tino de Peptona Defreiine es el mas precioso de los t ó n i c o s i 
condene la fibra muscular , el hie ro & é m á l i c o y e l resfalo &a. cal do la carne de 
vaca, e se l ú u l c o l e c o n s l i l u y c i u o n a l u r a l y co inp lo 'o . ^ , .A 
Esle d e l i c i o s o » i n a . despierta e l ape l i l o . reanima las fuerzas d e l e s t ó -
mago y m e j ó r a l a d iges l l on ; es u n rccons tUuyoute Mn Igua l porque con l lenc el 
A L l l M E ' l l ' O á e los m ú s c u l o s y ( lelos nervio? , det iene la corssuuclon, colorea 
suprime los Veiigroñ dcrcrecimJento en los jóvenes; sostiene las fuerzas de la 
madre durante la lactancia. 
L a JPeptona J>efresne es s d o p í a d a oSoia-lmente por Is, Arznada y 
loa Hospitalea de P a r í s . 
QEFRESHE es el primer preparador del F i n o de Peptona . Desconfiar de las imitacionei. 
^ roa UEKOa : En toda? &s buanx» 
t̂ V̂ v̂ »- PsnaacU* de Francia 
T BxtranitrOb 
S E V E W D B 
Pr ínc ipe Alber to nuevo, propio para médico 
Campanario 331. 5743 8-1 
S E V E N D E 
un cabriolet americano de familia, flamante y muy 
barato. San Miguel 63. 5650 8-29 
BA R A T O : 2 F L A M A N T E S F A E T O N E S fran-ceses con sus urreos, 1 aermoso caballo de tiro y 
un surtido completo de las muy bonitas perchas 
franco-rusas para colgar arreos. Tenilnte-Ker 25. 
5473 15-25Ab 
E L 
M o o G B j o t 
Cápsulas finjot 
Ha sido experimentado c o n el mayor éxito en siete grandes hospitales de P a r i s , contra CONSTIPADOS, BRONQUITIS, ASMAS, 
CATAUROS de los BRÓNQUIOS, y de la VEGIGA, AFECCIONES DE LA PIEL, PICAZONES — E l A l q u i t r á n G u y o t , por s u compo-
sición, participa délas propiedades del Agua de Vichv, siendo mucho más tónico. Asi es que posee u n a eficácia notahle 
contra l a s ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO. Como todo el mundo sabe, del alquitrán medicinal es de donde se sacan los 
principios antisépticos m á s eñeaces; por esta razón durante los calores del verano y en t iempo de e p i d é m i a e l A l q u i t r á n 
G u y o t es una bebida preservativa é higiénica que refresca y purifica la sangre. U n frasco puede s e r v i r para preparar doce 
litros de agua de alquitrán. Una cucharada de las de café basta para cada vaso de agua . — Las personas que no pueden 
beber mucho ó que viajan, reemplazan fácilmente el agua de alquitrán tomando dos ó tres C á p s u l a s G u y o t , mmedlatamente 
ántes de c a d a comida. Latós mas tenaz se calma en pocos dias. Las C á p s u l a s G u y o t no son otra cosa que el A l q u i t r á n 
G u y o t , puro, en estado sólido. Cada frasco contiene 60 cápsulas blancas; sobre c a d a cápsula va impreso el nombre G u y o t . 
a E s t a p r e p a r a c i ó n s e r á m u y pronto , a s i lo e s p e r o , n n i v e r a a l n i s n t e a d o p t a d a . » — Profesor I1ZI5. aíi.codtl Hufi'a! S. lais, «fírii. 
Rechácese, como falslfícación, todo frasco de A l q u i t r á n Gityof {Licor ó Cápsulas) que no llevs las señas : i9, rué Jacob, Paris 
í EXPOSICION UNIVERSAL DE 1889 
D o s 
GUDES PREMIOS 
LA MARCA DE FABRICA 
P L A T E R I A C H k I S T O F L E 
C H R 1 S T 0 F L E 
coa todas 
tua letra* 
S i n q u e n o s p r e o c u p e í a c o m p e t e n c i a d e p r e c i o , q u e n o p u e d e h a c é r s e n o s s i n o c o n d e t r i m e n t o d e t a c a l i d a d , m a n t e -
n e m o s c o n s t a n t e m e n t e l a p e r f e c c i ó n d e n u e s t r o s p r o d u c t o s y c o n t i n u a m o s fíeles a l p r i n c i p i o g u e n o s n a p r o p o r c i o n a d a 
n u e s t r o é x i t o : D a r e l m e j o r p r o d u c t o a l p r e o i o m a s b a j o p e s i b l © . 
P a r a é o l t a r t o d a c o n f u s i ó n d e l o s c o m p r a d o r e s , n e m a s m a n t e n i d o I g u a l m e n t e : 
l a u n i d a d de l a o a l i d a d 
q u e n u e s t r a e x p e r i e n c i a d e u n a i n d u s t r i a q u e n e m a s c r e a d o n a c e c u a r e n t a a ñ o s n o s n a d e m o s t r a d o n e c e s a r i a y s u ñ c l e n t e . 
L a ú n i c a g a r a n t í a p a r a e l c o m p r a d o r e s n o a c e p t a r c o m o p r o d u c t o s d e n u e s t r a c a s a a q u e l l o s q u e n o U e o e n I a m a r c a 
i e f á b r i c a c o p i a d a a l i a d o y e i n o m b r e © M K í ^ T O F k E e n t o d a s l e t r a s . 
O S J S t Z & T O V X J D 3c O*, moa. JPJbJBOLB 
